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序 章 研 究 の 背 景 と 研 究 対 象 の 概 要
第 １ 節 問 題 の 所 在
１ ． 教 育 実 践 と 「 教 育 ノ ー ト 」
坂 元 忠 芳 は 、「 教 育 実 践 」 に は 、 １ ） 教 科 の 教 育 に お い て 、 子 ど も に
「 人 類 と 民 族 の 文 化 遺 産 を 系 統 的 に 獲 得 さ せ る こ と を 通 し て 教 養 を 身
に つ け さ せ 、 諸 能 力 の 総 和 を つ く り 出 し て い く 」 こ と 、 ２ ） 教 科 外 の
教 育 に お い て 、「 目 的 意 識 的 な 集 団 活 動 を 組 織 す る こ と を 通 し て 民 主 的
行 動 能 力 ＝ 自 活 能 力 を 身 に つ け さ せ 」、 子 ど も の 内 面 に 「 人 格 の 核 心 と
な る 部 分 を つ く り 出 し て い く 」こ と の 二 つ の 側 面 が あ る と 捉 え て い る *1。
坂 元 は 、 こ こ で は 教 育 実 践 を 、 文 化 遺 産 を 系 統 的 に 学 ぶ 教 科 学 習 と 、
集 団 活 動 を 通 じ て 民 主 的 な 人 間 形 成 を 培 う 教 科 外 学 習 と い う 二 つ の 側 面
で 展 開 さ れ る 実 践 と 考 え て い る 。 次 に 、 こ の 二 つ の 側 面 に お い て 、 絶 え
ず 子 ど も と 応 答 す る 「 場 」 が 教 師 に は あ り 、 そ れ を 坂 元 は 教 師 が 実 践 を
記 録 す る 中 に 見 よ う と し て い る 。
坂 元 は 教 育 実 践 の 記 録 に つ い て 、 次 の よ う に 述 べ て い る 。 記 録 は 「 子
ど も に 働 き か け る 教 師 自 身 の 思 い と 、 働 き か け と そ の 結 果 の 客 観 的 な
事 実 の 記 述 が 結 び 」 あ っ た も の で あ り 、 そ れ は 、 実 践 者 と し て の 教 師
の 「 思 い を 客 観 化 し 対 象 化 し 科 学 化 し 自 己 評 価 し て い く 過 程 そ の も の 」
だ と 言 う * 2。 そ の よ う に し て 書 か れ た 実 践 記 録 を 、「 実 践 の 事 実 と そ れ
に 対 す る 教 師 の 態 度 ・ 思 想 を 教 師 自 身 が 実 践 の 具 体 的 な 目 標 や 達 成 の 手
段 を 明 確 に し 、 実 践 の 結 果 を 点 検 ・ 評 価 」 *3 す る こ と が 、 教 師 の 自 己 変
革 を も た ら す こ と に 繫 が る と し た 。 ま た 、「 教 育 実 践 記 録 が 時 代 性 と 環
境 性 を 持 つ と い う こ と の 中 に 教 育 実 践 の 本 質 が 込 め ら れ て い る 」 *4と 言
う 。 こ の よ う な 教 師 個 人 の 記 録 を 、 教 育 実 践 の 時 代 背 景 や 教 育 実 践 の
置 か れ た 状 況 、 子 ど も の 生 活 環 境 と 絡 み 合 わ せ て 考 察 し 、 そ れ を 集 団
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で 検 討 し 、 分 析 ・ 批 判 し 合 い な が ら 、「 教 育 実 践 を 集 団 の 共 有 財 産 」 に
す る こ と の 重 要 性 に も 坂 元 は 言 及 し た *5。
坂 元 は 、 教 師 あ る い は 教 師 集 団 の 実 践 記 録 の 素 材 と な る よ う な 教 師
の 日 常 の 思 索 と 実 践 の 事 実 に つ い て 自 由 に 書 か れ た 私 的 な メ モ を 、 教 師
の 「 教 育 ノ ー ト 」 と 呼 ん で い る *6。「 教 育 ノ ー ト 」 に は 、 打 ち 合 わ せ の
事 項 、 そ の 日 の 子 ど も の 様 子 や 学 習 の 評 価 、 新 聞 の 切 り 抜 き や 講 演 に つ
い て の メ モ や 感 想 、 子 ど も の 綴 方 、 学 級 通 信 の 原 稿 、 授 業 案 な ど 、 何 で
も 自 由 に 記 入 し て い く も の で 、 群 馬 県 の 柴 田 梅 乃 や 岐 阜 県 の 丹 羽 徳 子 な
ど も こ の よ う な ノ ー ト を 活 用 し て い た こ と を 紹 介 し て い る *7。「 教 育 ノ
ー ト 」 の 中 か ら 自 身 の 実 践 の 書 き た い 部 分 を 取 り 出 し 、 子 ど も の 様 子 や
そ の 時 の 教 師 の 働 き か け な ど を 「 自 身 の 思 索 と 共 に 実 践 記 録 と し て 書 い
て い く 過 程 」 で 、「 自 己 の 実 践 の 本 質 部 分 」 が 見 え て き て 、 そ の こ と が
「 次 の 実 践 の 展 開 に 生 き て 」 く る と 述 べ て い る *8。「 教 育 ノ ー ト 」 は 、
調 査 に お け る フ ィ ー ル ド ノ ー ト と も 言 え 、 教 師 の 思 考 過 程 の 時 間 軸 で の
記 録 で あ る 。 子 ど も の 言 動 か ら 気 づ い た こ と や そ の 日 の 課 題 と し て 残 っ
た こ と な ど は 、 日 々 の 慌 た だ し さ に 紛 れ て 放 置 さ れ 、 や が て 忘 れ て し ま
う こ と に な る が 、 そ れ が 後 に 指 導 の 欠 落 に 繫 が る こ と を 教 師 は 経 験 と し
て 知 っ て い る 。 先 輩 教 師 が 若 い 筆 者 に 、「 メ モ と 鉛 筆 を 首 か ら 提 げ て お
い て 、 気 に な っ た 子 ど も の こ と ば を 書 き と め て ご ら ん 」 と 言 っ た が 、 こ
れ も 「 教 育 ノ ー ト 」 の 一 つ の あ り 方 で あ ろ う 。
２ ． 教 育 実 践 に お け る 非 カ リ キ ュ ラ ム の 文 章 化
坂 元 は 教 科 の 教 育 と 教 科 外 の 教 育 の 二 側 面 で の 教 育 活 動 を 教 育 実 践
と 捉 え た が 、 齋 藤 浩 志 は 、 教 育 実 践 を 「 カ リ キ ュ ラ ム と 日 常 生 活 （ 非
カ リ キ ュ ラ ム ） と の 統 合 の 中 で 進 む 、 教 師 と 子 ど も た ち と の 共 同 の 人
間 的 価 値 追 求 の 場 で あ り 、『 人 間 学 』 の 探 求 の 場 」 で あ る と 定 義 し た *9。
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上 述 し た 坂 元 の 教 育 実 践 の 二 つ の 側 面 は 、「 目 的 意 識 的 な 働 き か け と し
て の 教 育 の 具 体 的 実 践 過 程 」 *10 で あ る と し た 齋 藤 の 「 カ リ キ ュ ラ ム 」 に
あ た る が 、 齋 藤 は 、 教 育 実 践 は カ リ キ ュ ラ ム に よ る だ け で な く 、 教 師
と 子 ど も た ち の 人 間 的 相 互 関 係 の 中 で の 「 非 カ リ キ ュ ラ ム 的 要 素 」 を
含 ん で 展 開 さ れ る と し て い る *11。「 教 育 実 践 に お い て 教 師 の 働 き か け が 、
教 育 計 画 に 基 づ く 目 的 意 識 的 な 内 容 に よ っ て 終 始 一 貫 す る こ と は 、 事
実 と し て あ り 得 な い 」 *12 わ け で 、 教 師 は 「 非 カ リ キ ュ ラ ム 的 な も の 」 の
中 に も 置 か れ る と い う 。 そ の 実 際 の 教 育 実 践 の 展 開 は 、「 教 師 の 『 人 格
的 フ ィ ル タ ー 』 を 通 し て 子 ど も た ち に 機 能 」 し 、「『 教 師 と し て の 熟 練
や 業 績 』な ど に と ど ま ら な い ひ と り の『 人 間 と し て の 在 り 方 』が 媒 介 」 *13
す る と 述 べ て い る 。 教 育 実 践 に お け る 非 カ リ キ ュ ラ ム の 部 分 を 、「 子 ど
も に 対 す る 目 的 意 識 性 で は な く 、 教 師 自 身 の 自 ら の 生 き 方 に お け る 目
的 意 識 性 の 問 題 」 *14 と 捉 え 、 そ う し た 非 カ リ キ ュ ラ ム に お け る 教 師 自 ら
の 人 間 性 発 達 の 重 要 性 に 言 及 し て い る 。
カ リ キ ュ ラ ム は 「 教 育 計 画 に 基 づ く 目 的 意 識 的 な 内 容 」 で 、 学 習 指 導
要 領 や 学 校 の 教 育 計 画 な ど は 、 当 然 の こ と な が ら 明 文 化 さ れ た も の で あ
る 。 教 師 は そ れ を 読 み 、 理 解 し 、 実 践 を 創 案 、 そ し て 実 践 を 経 て 評 価 す
る 。 一 方 で 、 子 ど も と の 応 答 に よ っ て 実 践 が 展 開 さ れ る 非 カ リ キ ュ ラ ム
に は 、 自 分 自 身 の 実 践 史 か ら 練 り 出 さ れ た 自 発 的 な 「 目 的 意 識 性 」 を 教
師 が 自 覚 し 、「 子 ど も に 学 び 」 な が ら 自 ら を 変 容 さ せ る 可 能 性 （ 発 達 可
能 性 と も い え る ） が 求 め ら れ る 。 し か し 、 こ の 「 目 的 意 識 性 」 の 自 覚 や
自 身 の 変 容 の 過 程 な ど の 非 カ リ キ ュ ラ ム の 部 分 は 、 教 師 自 身 が 記 録 す る
以 外 に は 、 文 章 化 さ れ る も の で は な い 。 教 師 自 身 が 文 字 化 し て 残 さ な け
れ ば 、 非 カ リ キ ュ ラ ム の 部 分 は 捨 象 さ れ る こ と に な る 。
坂 元 が 指 摘 す る よ う に 、 教 育 実 践 記 録 が 単 な る 授 業 の 記 録 で は な く 、
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教 師 の 成 長 発 展 の 契 機 と な り 得 る た め に は 、 実 践 記 録 の 素 材 と な る 日
常 の 教 師 の 活 動 の メ モ が 必 要 で あ り 、 教 師 の 非 カ リ キ ュ ラ ム 的 な 部 分
へ の 目 的 意 識 や 子 ど も の 生 理 的 ・ 精 神 的 条 件 に 目 を 向 け る 場 と し て の
「 教 育 ノ ー ト 」 の 有 意 性 を 、 そ う し た 教 師 自 身 の 日 常 の 記 録 に は 見 出
す こ と が 出 来 る 。「 教 育 ノ ー ト 」 に は 、 日 々 の 実 践 の 中 で の 教 え る 者 と
教 え ら れ る 者 と の 応 答 や 、 そ こ に 含 ま れ る 教 師 の 葛 藤 も 書 き こ ま れ る
こ と に な る 。
齋 藤 は 、 非 カ リ キ ュ ラ ム に 関 わ る 部 分 と し て の 「 教 師 自 身 の 一 人 の
人 間 と し て の 自 己 形 成 の 目 的 意 識 性 」 と 、 カ リ キ ュ ラ ム に よ る 指 導 と
の 重 層 構 造 と し て 、教 育 実 践 に お け る「 教 育 力 」は 発 揮 さ れ る と 考 え *15、
「 個 別 な 教 科 教 育 な ど の カ リ キ ュ ラ ム を 軸 に し た 研 究 」 と 共 に 、「 教 育
実 践 の 事 実 の 全 体 像 を 対 象 化 し た 『 教 育 実 践 学 』」 の 研 究 が 今 日 的 課 題
と し て 進 め ら れ る こ と の 必 要 性 を 提 起 し た *16。 ま た 、 こ の よ う な 教 育 実
践 学 の 方 法 論 を 「 教 師 と 子 ど も の 立 場 か ら の 教 育 実 践 を め ぐ る 実 体 験
の 総 括 を 基 盤 と す る も の 」 *17 と 位 置 づ け 、「 教 師 と 子 ど も の 生 き た 姿 の
記 録 と し て の 『 教 育 実 践 記 録 』」 を 、 教 育 実 践 学 研 究 の 最 も 重 要 な 素 材
と 考 え た *18。 齋 藤 の 「 教 育 実 践 学 」 の 構 想 に お い て も 、 教 師 の 「 書 く 」
こ と 、 記 録 す る こ と は 重 要 な 行 為 と 意 味 づ け ら れ た 。
３ ． 教 育 実 践 を 記 録 す る こ と の 教 育 労 働 と し て の 意 味
1 9 7 0年 代 に 教 育 労 働 と 教 育 実 践 の 概 念 に つ い て 考 察 し た 齋 藤 は 、 教
育 活 動 の 内 的 な 構 造 や 独 自 な 活 動 体 系 を 示 す 概 念 」と し て の 教 育 実 践 を 、
「 教 育 労 働 の 実 践 過 程 」 と 意 味 づ け た *19。 教 育 労 働 は 、 教 育 実 践 に 対 応
す る 教 師 の 労 働 で あ り 、 製 品 を 作 り 出 す と い う 労 働 で は な く 、 子 ど も
を モ デ ル と な る 人 間 に 変 容 さ せ る と い う 労 働 で も な い 。 個 々 の 子 ど も
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に 内 在 す る 発 達 の 可 能 性 を 、 子 ど も 自 身 が 主 体 的 に 自 覚 し 成 長 で き る
よ う に 、 教 師 が 支 え る と い う 労 働 で あ る 。 そ の た め に は 、 教 育 学 や 科
学 の 知 見 も 求 め ら れ る 。 齋 藤 は 、 教 育 労 働 は 、「 人 間 相 互 の コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン に よ っ て 成 立 す る 」 も の で あ り 、 対 象 で あ る 子 ど も た ち や そ の
周 囲 の 人 々 と の 「 人 格 的 交 流 に よ っ て す す む 集 団 的 人 格 的 労 働 」 と い う
特 質 を 持 つ と 述 べ て い る *20。 齋 藤 は 、 非 カ リ キ ュ ラ ム の 実 践 部 分 を 、「 教
師 の 『 人 格 的 フ ィ ル タ ー 』 を 通 し て 子 ど も た ち に 機 能 」 *21 す る と こ ろ と
述 べ て い た が 、 教 師 の 人 格 的 働 き か け だ け で な く 、 子 ど も の 人 格 的 行
為 を 正 当 に 認 識 評 価 す る と い う 教 育 労 働 も 教 師 は 担 っ て い る 。 そ し て 、
そ の 教 育 労 働 の 質 を 高 め る こ と が 教 師 の 「 発 達 」 と な る 。 こ の よ う に 、
齋 藤 は 教 育 実 践 を 、 子 ど も の 「 人 間 発 達 」 の み な ら ず 、 教 育 労 働 を 営
む 教 師 の 「 発 達 」 を 含 む も の と し て も 論 じ て い る 。 そ の よ う な 教 師 の
「 発 達 」 を 促 す た め の 「 教 育 ノ ー ト 」 は 、 あ く ま で も 教 師 個 人 の 記 録
で あ り 、 他 者 に 見 せ る た め に 書 か れ る も の で は な い こ と か ら 、「 教 育 ノ
ー ト 」 を 作 る こ と は 、 実 際 に 展 開 さ れ る 授 業 や 生 活 指 導 な ど と 違 っ て 、
外 側 か ら は 「 見 え な い 教 育 労 働 」 と 言 う こ と が 出 来 る 。
さ ら に 、 齋 藤 は 、「 一 人 一 人 の 子 ど も の 人 間 性 を 大 切 に す る 民 主 的 な
集 団 の 形 成 と 、 生 活 と 学 習 活 動 の 民 主 的 な 組 織 化 は 、 子 ど も の 人 間 的 発
達 の 保 障 の た め の 組 織 的 集 団 条 件 」 で あ り 、「 そ れ 自 身 が 教 育 実 践 の 目
標 的 課 題 」 で あ る と し て 、 教 育 実 践 の 「 組 織 的 側 面 の 実 践 原 則 」、 即 ち
学 校 ・ 学 級 集 団 の 民 主 主 義 的 組 織 化 に も 触 れ て い る *22。
筆 者 は 、 大 阪 の 教 師 で あ っ た 山 本 正 次 が 遺 し た ノ ー ト を こ の よ う な
「 教 育 ノ ー ト 」 と 位 置 づ け て 、 坂 元 や 齋 藤 の 論 考 を 手 が か り と し て 、
教 師 が 「 綴 る 」 こ と の 意 味 を 考 察 す る 。 先 の 坂 元 の 言 う よ う に 、 時 代
性 と 環 境 性 が 含 ま れ た 山 本 の ノ ー ト の 検 証 の た め に 、 山 本 の 実 践 の 結
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実 期 で あ る 1 9 6 0 年 代 の 教 育 を 取 り 巻 く 状 況 に 着 目 し た 。 そ し て 、 こ の
時 代 に カ リ キ ュ ラ ム と 非 カ リ キ ュ ラ ム を 統 合 す る た め に 、 教 師 た ち が
ど の よ う に 取 り 組 ん で き た か に つ い て 、 次 節 で 検 討 す る 。
第 ２ 節 ブ ル ー ナ ー の 反 省 的 思 索 か ら 見 た 非 カ リ キ ュ ラ ム
１ ． 日 本 に お け る 「 教 育 内 容 の 現 代 化 」
山 本 が 勤 務 し た 私 立 四 條 畷 学 園 小 学 校 （ 以 下 、 学 園 小 と 記 す る ） で の
実 践 を 記 録 し た ノ ー ト は 、 19 5 7年 か ら 書 き 始 め ら れ た 。
そ の 翌 年 の 1 9 5 8年 に は 、 学 習 指 導 要 領 が 全 面 改 訂 さ れ た 。 こ れ は 法 的
拘 束 力 を 持 つ も の で 、「 道 徳 教 育 の 徹 底 」「 基 礎 学 力 の 向 上 」「 科 学 技 術
の 振 興 」「 進 路 ・ 適 正 に 応 ず る 教 育 」 な ど が 主 眼 と さ れ た *23。 教 師 ・ 学
校 を カ リ キ ュ ラ ム の 編 成 の 主 体 と 位 置 づ け 、 子 ど も の 生 活 体 験 ・ 興 味 ・
関 心 を そ の 編 成 作 業 の 基 軸 に 据 え よ う と し た 1 9 4 7年 の 学 習 指 導 要 領 の 枠
組 み は 、 こ の 全 面 改 訂 に よ っ て 根 底 か ら 覆 さ れ 、 こ れ 以 降 、 知 識 ・ 技 能
・ 態 度 な ど を 系 統 的 に 学 ば せ る た め 、 教 育 内 容 の 編 成 は 国 家 主 導 で 実 施
さ れ る こ と に な っ た *24。
改 訂 さ れ た 1 9 5 8年 の 学 習 指 導 要 領 は 、 科 学 技 術 の 革 新 と 経 済 の 高 度 成
長 と い う 国 家 的 要 請 に 基 づ い て 、 系 統 的 な 学 習 重 視 や 基 礎 学 力 の 充 実 を
目 指 し た 「 教 育 内 容 の 現 代 化 」 を 基 本 方 針 と し て い た *25。 1 9 5 7年 の ス プ
ー ト ニ ク シ ョ ッ ク が 各 国 の 科 学 技 術 教 育 の 充 実 競 争 を 促 し た こ と も 、 こ
の よ う な 方 針 に 影 響 を 与 え た も の の 一 つ で あ り *26、『 教 育 の 過 程 』 *27 の
著 者 で あ る ブ ル ー ナ ー は 、 当 時 の 日 本 に お い て 、「 教 育 の 現 代 化 へ の 理
論 的 支 柱 の 提 供 者 」 と さ れ た *28。
こ の よ う な 状 況 に あ っ た 1 9 6 0年 前 後 の 日 本 の 教 育 現 場 で は 、 教 師 の 中
に は 、 新 た に 要 求 さ れ た 科 学 主 義 を 従 来 の 生 活 主 義 と ど う 結 び つ け る か
に つ い て 、実 践 を 模 索 す る 者 も 出 て き た 。19 6 0年 代 の 山 本 の ノ ー ト に も 、
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カ リ キ ュ ラ ム の 中 の 「 科 学 」 を ど う 捉 え 、 そ の 「 科 学 」 を 子 ど も の 「 生
活 」 と ど の よ う に 繫 ぐ の か と い う 課 題 に 関 連 す る 記 述 が 散 見 さ れ る *29。
２ ． ア メ リ カ の 教 育 界 の 状 況 と ブ ル ー ナ ー の 思 索
ア メ リ カ で は 、 1 9 5 0年 代 か ら 1 9 6 0年 代 を 通 じ て 、 児 童 中 心 教 授 法 、 学
習 の 個 別 化 、 プ ロ グ ラ ム 学 習 等 々 の 教 育 の 部 分 的 改 善 策 が 提 起 さ れ 、 試
み ら れ て い た *30 が 、 そ の 一 方 で 、 ス プ ー ト ニ ク シ ョ ッ ク に 危 機 感 を 覚 え
た こ と で 、 1 9 5 8年 に は 国 家 防 衛 教 育 法 が 制 定 さ れ 、 数 学 や 自 然 科 学 だ け
で な く 、 外 国 語 教 育 に も 力 を 入 れ る 気 運 が 高 ま っ て い っ た *31。
こ れ に 対 し て 、ブ ル ー ナ ー は 、19 5 9年 に「 学 習 と 思 考 」 *32 を 発 表 し た 。
こ の 論 文 で ブ ル ー ナ ー は 、 当 時 の ア メ リ カ の 学 校 で 子 ど も の 知 識 獲 得 が
受 け 身 に な っ て い る こ と を 批 判 し 、 子 ど も た ち が 「 何 を 知 っ て い る か だ
け で 判 断 」 せ ず 、「 学 び 知 っ た も の か ら 何 を 発 生 さ せ う る か 」 で 評 価 し
た い と 述 べ た *33。 そ し て 、 翌 1 9 6 0年 に 発 表 さ れ た 『 教 育 の 過 程 』 で は 、
「 構 造 」「 概 念 」「 創 造 性 」「 知 的 早 教 育 」 を 提 起 し 、 科 学 の 基 本 を 知
的 発 達 の 順 次 性 に か み 合 わ せ て 系 統 的 に 教 え る と い う 命 題 に 取 り 組 む
と 共 に 、 経 験 主 義 教 育 を 批 判 し た *34。
1 9 6 3年 に 公 民 権 運 動 が 起 こ っ た ア メ リ カ で は 、 教 育 力 ・ 文 化 条 件 や 社
会 環 境 的 物 質 的 条 件 の 悪 化 、 階 級 間 格 差 、 人 権 に よ る 社 会 的 経 済 的 差 別
な ど が 顕 著 に な っ た *35。 そ れ に 対 し て 、 1 9 6 5年 か ら 、 貧 困 層 の 家 庭 を 対
象 と す る 保 障 教 育 政 策 と し て 、 就 学 前 か ら の 「 知 的 教 育 」 の 強 化 に よ
っ て 子 ど も た ち の 就 学 時 の ス タ ー ト 地 点 を そ ろ え よ う と す る 教 育 サ ー
ビ ス や 健 康 サ ー ビ ス が 、 両 親 や 地 域 を 巻 き 込 ん だ プ ロ グ ラ ム で あ る ヘ
ッ ド ス タ ー ト 計 画 と し て 提 供 さ れ は じ め た *36。
こ の 計 画 に 関 与 し た ブ ル ー ナ ー は 、 1 9 7 0 年 に 「 貧 乏 と 子 ど も 期 」 と
い う 論 文 を 著 し 、 貧 困 層 の 子 ど も は 貧 し さ と い う 閉 じ ら れ 環 境 で 育 つ
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た め に 、 希 望 や 自 信 、 未 来 の 感 覚 な ど が 「 貧 乏 」 に よ っ て 破 壊 さ れ て
お り 、「 内 に 持 つ 能 力 を 伸 ば せ な い よ う に 抑 え つ け 」 ら れ て し ま っ て い
る と 述 べ た *37。 そ の 解 決 の た め に 、 母 親 た ち と 共 同 し て 保 育 に あ た り 、
子 ど も た ち の 情 動 や 、 自 身 の 能 力 に 対 す る 自 信 、 環 境 を 支 配 し う る 能
力 な ど を 含 む 「 自 己 」 を 育 て 、 将 来 へ の 希 望 が 持 て る よ う な 社 会 と 教
育 へ と 作 り 替 え る こ と が 必 要 だ と も 書 い て い る *38。
1 9 9 6年 に 書 か れ た 『 教 育 と い う 文 化 』 の 序 文 で 、 1 9 6 0年 代 の 反 省 と
と も に 、 30年 に わ た る 研 究 の 中 で 自 分 の 思 想 が 変 容 し て い っ た こ と を 、
ブ ル ー ナ ー は 明 ら か に し て い る *39。
ブ ル ー ナ ー は ヘ ッ ド ス タ ー ト 計 画 で の 経 験 か ら 、 教 育 を 社 会 的 公 正
に 関 連 し た 文 化 資 源 と し て 、 ま た 、 カ リ キ ュ ラ ム で な く 文 化 の 一 側 面 と
し て も 見 る よ う に な っ た *40。 そ の 後 は 、 教 授 学 理 論 を 技 術 的 理 論 で は な
く 、 文 化 的 、 思 想 的 、 政 治 的 理 論 と 捉 え *41、「 型 に は ま っ た 技 術 的 な 」
こ と を 教 え る と い う 次 元 の 教 育 を 乗 り 越 え て 、「 ユ ニ ー ク に 人 間 的 な る
も の の 発 達 に 努 め る よ う な 教 育 へ と 」 進 む 勇 気 を 持 つ こ と の 必 要 性 を
示 唆 し *42、 そ の た め の 「 対 話 」 の 重 要 性 も 指 摘 し て い る *43。 対 話 の 諸 技
能 の 訓 練 を 教 師 に 施 す こ と が 、 教 員 養 成 の 問 題 と し て 再 考 す る べ き こ
と の 一 つ で あ る と も 言 及 し て い る *44。
『 教 育 と い う 文 化 』 で は 、「 思 考 の 様 式 と 文 化 に 基 づ く 世 界 観 の 表 現
様 式 と し て ナ ラ テ ィ ヴ 」 の 研 究 に 取 り 組 ん だ 結 果 、 教 師 と 子 ど も の 相
互 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 基 盤 と し た 「 相 互 学 習 文 化 」 の 確 立 に よ っ て 、
学 校 を 共 同 体 的 な 精 神 活 動 へ の 方 向 に 向 け て 意 識 を 覚 醒 さ せ る 修 練 の
場 と 知 識 や ス キ ル を 獲 得 す る 手 段 の 場 に す る こ と が で き る と 述 べ て い
る *45。 ま た 、 相 互 学 習 文 化 共 同 体 と し て の 学 校 や 学 級 の 実 現 が 、 新 し い
教 育 に 求 め ら れ る こ と も ブ ル ー ナ ー は 示 唆 し た *46。 こ の よ う に 、 教 育 が
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人 間 の 生 活 文 化 と 切 り 離 し て は 存 在 し な い こ と 、 そ し て 、 教 育 や 学 校
で の 学 習 を そ れ ら が 置 か れ て い る 状 況 的 、 文 化 的 文 脈 の 中 で 考 え る こ
と が 必 要 で あ る と 指 摘 し て い る *47。
ブ ル ー ナ ー が 『 教 育 と い う 文 化 』 で 書 い た 反 省 的 指 摘 は 、 １ ） 人 間
と し て の 子 ど も の 実 態 や 彼 が 属 す る 文 化 と 教 育 と を 切 り 離 し て 考 え て
は な ら な い こ と 、 ２ ） ナ ラ テ ィ ヴ の 様 式 を 学 校 の 教 育 シ ス テ ム の 中 で
培 う こ と 、 ３ ） 対 話 の 精 神 発 達 に お け る 役 割 の 重 視 、 の ３ 点 に ま と め
ら れ 、 こ れ ら は 、 1 9 6 0年 代 に 展 開 さ れ た 山 本 の 教 育 実 践 を 問 い 直 す 一
つ の 指 標 と な る 。
科 学 的 ・ 系 統 的 教 育 の 中 心 的 論 者 で あ っ た ブ ル ー ナ ー は 、 は じ め は
科 学 や 知 の 体 系 の 重 要 性 を 主 張 し て い た 。 し か し 、 ヘ ッ ド ス タ ー ト 計
画 で の 経 験 を 経 て 、 地 域 や 文 化 に 視 点 を 当 て る こ と の 意 味 に 気 づ き 、
文 化 を 知 る 手 段 と し て の ナ ラ テ ィ ヴ に 辿 り 着 い た 。 ブ ル ー ナ ー の 思 索
か ら は 、 本 来 の 教 育 と は 、 何 か を 教 え る こ と で は な く 、 子 ど も の 内 か
ら 発 せ ら れ る 成 長 の 欲 求 を 援 助 す る こ と で あ り 、 学 校 本 来 の 学 習 は 、
あ る 子 ど も が 抱 い た 課 題 に 対 し て 、 彼 の 属 す る 学 級 と い う 一 つ の 共 同
体 の 中 で 協 働 し て 考 え て い く 過 程 で あ る 、 と 捉 え る こ と が で き る 。 子
ど も は 、 学 校 、 社 会 な ど 外 の 世 界 と の 相 互 の 働 き か け の 中 で 発 達 す る
能 動 的 ・ 主 体 的 な 存 在 で あ り *48、 子 ど も の 発 達 が 、 子 ど も の 関 わ る 外 の
世 界 の 環 境 性 や 時 代 性 な ど に 影 響 を 受 け る こ と は 当 然 で あ る 。 こ の 対
話 に よ る 外 の 世 界 と の 相 互 の 働 き か け は 、 教 育 実 践 に お け る 非 カ リ キ
ュ ラ ム の 部 分 と 言 い 換 え る こ と が で き 、 優 れ た カ リ キ ュ ラ ム が 提 示 さ
れ て も 、 こ の よ う な 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 が 欠 落 し て い る 場 合 は 、 カ リ
キ ュ ラ ム は 充 分 な 機 能 を 果 た す こ と が で き な い 。
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３ ． 非 カ リ キ ュ ラ ム に お け る 「 生 活 」 と 「 科 学 」 の 統 合
「 教 育 内 容 の 現 代 化 」 が 進 め ら れ 1 9 6 0年 代 の 日 本 で は 、 先 述 し た よ
う な 「 科 学 主 義 」 が 求 め ら れ た が 、 そ の 中 で も 「 生 活 主 義 」 の 重 要 性
に 気 づ い て い た 教 師 も い た 。 そ の よ う な 「 生 活 主 義 」 へ の 志 向 は 、 ブ
ル ー ナ ー の 1 9 7 0年 代 以 降 の 文 化 ・ 思 考 重 視 の 立 場 を 先 取 り す る も の で
あ ろ う し 、 そ れ ら は 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 基 礎 と な る ナ ラ テ ィ ヴ と
の 関 わ り を 必 然 的 に 持 つ も の で あ り 、 日 本 の 教 育 現 場 に お い て は 綴 方
教 育 が そ の 役 割 の 一 翼 を 担 っ た と 考 え ら れ る 。
1 9 5 8年 の 学 習 指 導 要 領 が 求 め て い る 内 容 は 、 カ リ キ ュ ラ ム が 重 要 視
さ れ 、 そ の 土 台 と な る 非 カ リ キ ュ ラ ム が 軽 視 さ れ て い る 。 齋 藤 が 、 子
ど も た ち に 自 然 や 社 会 事 象 を 理 解 さ せ る こ と を 通 じ て 、 そ の こ と の 人
間 に と っ て の 意 味 を 理 解 さ せ る こ と が 常 に 目 指 さ れ る べ き だ と 述 べ て
い る *49 が 、子 ど も に 教 え る べ き「 科 学 」は 、教 科 書 の 中 で 標 準 化 し た「 終
結 し た 科 学 」 *50 だ け で は な い 。 子 ど も た ち が 、 文 化 の 中 で 「 科 学 」 が 持
つ 様 々 な 意 味 に つ い て 考 え る よ う に な る こ と も 必 要 で あ り 、 教 師 に と
っ て も 、 一 人 ひ と り 違 っ た 生 活 史 を 持 つ 子 ど も の 「 生 活 」 と 「 科 学 」
を 繫 ぐ こ と が 重 要 で あ る 。
そ の 際 に 行 わ れ る 教 師 と 子 ど も 、 子 ど も 同 士 の 対 話 は 、 子 ど も の 中
に あ る 曖 昧 な も の を 言 語 化 し 、 具 体 的 な 知 識 に ま と め 上 げ 、 子 ど も の
「 生 活 」 の 中 へ 「 科 学 」 を 具 体 的 に 認 識 さ せ る 役 割 を 持 つ 。 そ う し た
対 話 を 通 じ て 獲 得 さ れ た 知 識 や 価 値 観 が 子 ど も の 内 面 に 落 と し こ ま れ 、
そ れ ら が 子 ど も の 思 考 の 基 礎 と な る 。
教 科 の 教 育 に お い て 「 終 結 し た 科 学 」 を 教 え る こ と と 、 日 常 の 対 話
を 通 し て 子 ど も の 「 生 活 」 と 「 科 学 」 を 繫 ぐ と い う こ と は 相 互 に 補 完
さ れ る べ き で あ り 、 こ れ ら の 補 完 を カ リ キ ュ ラ ム と 非 カ リ キ ュ ラ ム の
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統 合 と 言 い 換 え る こ と が で き る 。 そ こ に 、 そ の 双 方 を 往 き 来 し な け れ
ば な ら な い 教 師 の 仕 事 の 意 義 が あ り 、 ブ ル ー ナ ー も 、 こ の よ う な 教 師
の 仕 事 の 大 変 さ を 指 摘 し て い る 。
先 述 し た カ リ キ ュ ラ ム の 土 台 と し て の 非 カ リ キ ュ ラ ム の 問 題 は 、 19 7 0
年 以 降 の ブ ル ー ナ ー の 関 心 と 通 底 し て い る 。 そ こ で 、 本 研 究 に お い て 、
山 本 の ノ ー ト を 対 象 と し た 教 育 実 践 の 記 録 を 幅 広 く 検 討 し 、 カ リ キ ュ ラ
ム と 非 カ リ キ ュ ラ ム の 双 方 を 往 き 来 す る 教 師 の 仕 事 の 意 味 を 考 え た い 。
第 ３ 節 研 究 の 目 的 と 論 文 の 構 成
１ ． 山 本 正 次 の ノ ー ト の 特 徴
先 述 し た よ う に 、「 教 育 ノ ー ト 」 は 公 に さ れ る も の で は な く 、 研 究 対
象 と さ れ る こ と は 稀 で あ り 、 そ う し た 「 教 育 ノ ー ト 」 の 研 究 事 例 は 少
な い *51。 し か し 、 他 の 資 料 と 共 に こ れ ら の ノ ー ト を 遺 族 か ら 一 括 し て 託
さ れ た こ と に よ っ て 、 4 0年 余 り に わ た っ て 書 き 続 け ら れ た 山 本 の ノ ー
ト の 全 て を 、 本 研 究 で は 研 究 対 象 と す る こ と が で き た *52。
筆 者 は 、 大 阪 綴 方 の 会 な ど の 民 間 教 育 研 究 会 で 、 山 本 が 大 学 ノ ー ト
に 丹 念 に メ モ を と る 様 子 を 長 年 に わ た っ て 見 て お り 、 そ の 実 用 的 な 意
味 に は 気 づ か さ れ て い た 。 し か し 、 山 本 の 死 後 、 3 5 7冊 も の ノ ー ト が 残
さ れ て い た こ と を 知 り 、 そ れ ら を 総 合 的 に 検 討 す る こ と で 、 山 本 が 実
践 に 至 る ま で の 論 考 の 構 造 や 、 そ の 結 果 と し て 生 じ た 実 践 の 変 容 、 深
化 を 捉 え 、 教 師 が 「 綴 る 」 こ と と 教 師 の 「 発 達 」 と の 関 係 や 意 味 を 明
ら か に し た い と 考 え た 。
ノ ー ト の 記 述 に よ る と 、 山 本 自 身 は 、 自 ら の 「 先 生 生 活 」 を 「 克 明
忠 実 」 に 記 録 し 、 自 身 の 実 践 を 「 厳 し く 追 及 し 続 け て い く 」 と い う 意 図
を 持 っ て い た こ と が 分 か る *53。 さ ら に 、 山 本 が 実 践 の 記 録 を 残 そ う と し
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た 理 由 を 、 ノ ー ト ６ ペ ー ジ に わ た っ て 書 か れ た 後 輩 教 師 へ の 手 紙 の 下
書 き か ら も 読 み 取 る こ と が で き る *54。 そ の 下 書 き の 内 容 は 、 １ ） 教 師 自
ら が 「 書 く 」 と い う 労 役 を 自 ら に 課 す こ と に よ っ て 、 自 身 を 鍛 え 上 げ
る こ と が で き る の で は な い か 。 ２ ） 他 人 に は わ か ら な い メ モ で も 、 本
人 に は そ の 時 の 自 分 自 身 の 心 の 動 き や 率 直 な 感 じ 方 、 考 え 方 が あ る 程
度 思 い 出 せ る た め 、 生 の 資 料 と し て の 記 録 は 、 教 師 自 身 が 伸 び て い っ
た 過 程 を 示 す 道 標 に も な る 。 ３ ） 記 録 は 、 日 常 の 実 践 の 一 断 面 を 示 す
も の で 、 そ の 断 面 か ら 、 教 師 自 身 の 目 の 鋭 さ や 鈍 さ 、 頭 の 働 き の 緻 密
さ な ど を 自 ら 厳 し く 自 己 評 価 す る こ と に は 意 味 が あ り 、 自 分 の 成 長 の
尺 度 と な る 、 と 要 約 で き る 。 山 本 は 記 録 に つ い て 、「 他 へ の 伝 達 性 」 だ
け で な く 、「 自 ら を よ り 高 め よ う と す る 自 省 作 用 の た め の 貴 重 な 一 資 料 」
*55 と 考 え て い た 。
こ の よ う な 、 自 ら を 冷 静 に 記 録 す る と い う 姿 勢 は 、 山 本 が 1 9 3 6年 に 参
加 し た 恵 雨 会 *56 で の 芦 田 恵 之 助 の 影 響 を 受 け た も の だ と 考 え ら れ る 。 特
に 芦 田 の 「 内 観 」 の 思 想 、 す な わ ち 精 神 を 集 中 さ せ 自 己 を 振 り 返 る 行
為 と し て の 「 書 く 」 こ と が 、 生 涯 に わ た っ て 山 本 の 「 教 育 ノ ー ト 」 の
基 盤 と な っ た 。
２ ． 教 育 実 践 に お け る カ リ キ ュ ラ ム と 非 カ リ キ ュ ラ ム の 構 造
山 本 の ノ ー ト に は 、 授 業 や 子 ど も な ど の 教 育 活 動 に 関 わ る 事 項 の 他 、
読 書 や 講 演 の メ モ や 日 常 生 活 の 様 子 な ど が 詳 細 に 記 さ れ 、 そ れ に 基 づ
い た 山 本 自 身 の 感 想 や 意 見 が 添 え ら れ て い る 。 ま た 、 以 前 に 書 か れ た
事 項 に つ い て 、 加 筆 修 正 し た よ う な 箇 所 も 散 見 で き る こ と か ら 、 以 前
に 記 述 し た 事 柄 を 絶 え ず 読 み 返 し て い た こ と も 確 認 で き る 。 つ ま り 、
山 本 は ノ ー ト 上 に 日 々 の メ モ を 残 す 作 業 と 共 に 、 そ の メ モ を 繋 ぎ 合 わ
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せ て ひ と ま と ま り の 実 践 記 録 － そ れ は 山 本 に 「 自 省 作 用 を 促 す 」 た め
の も の で あ る － を 作 る 作 業 を し て い た 言 え る 。 山 本 は 、 日 々 の 教 師 の
生 活 の 断 面 を 書 き 留 め 、 そ こ に 記 さ れ た も の を 絶 え ず 読 み 返 し 、 書 か
れ た 事 実 を 繋 ぎ 合 わ せ て 全 体 を 俯 瞰 し よ う と し て い た 。「 綴 」 と い う 漢
字 は 、「 集 め る 」「 つ な ぎ 合 わ せ る 」 と い う 意 を 持 つ *57。 こ の よ う に 「 書
き 留 め 」「 読 み 返 し 」「 繋 ぎ 合 わ せ る 」 と い う 「 綴 る 」 こ と を 通 し て 、
自 身 の 行 為 を 振 り 返 る 時 間 を 確 保 し 、 そ こ か ら 次 の 課 題 を 見 出 し た り 、
実 践 を 修 正 し た り し て い た 。 こ の よ う な 山 本 の ノ ー ト は 、 芦 田 の 言 う
と こ ろ の 内 観 の 場 と も 捉 え ら れ 、 こ こ で 、 山 本 は 「 見 え な い 教 育 労 働 」
を 積 み 重 ね て き た 。
し か し な が ら 、 今 日 の 多 忙 な 教 育 現 場 に お い て 、 教 師 た ち は 見 え る
教 育 労 働 と し て の カ リ キ ュ ラ ム に 追 わ れ る あ ま り 、 充 分 に 、 自 身 の 実
践 を 振 り 返 る 時 間 を 確 保 す る こ と さ え 困 難 に な っ て い る 。
齋 藤 の 、 教 育 実 践 は カ リ キ ュ ラ ム と 非 カ リ キ ュ ラ ム の 統 合 と い う 定
義 に 基 づ い て 、 筆 者 は 図 １ に 示 す よ う に 、 教 師 に と っ て の 非 カ リ キ ュ
ラ ム は 、 実 際 の 授 業 や 指 導 を 含 む カ リ キ ュ ラ ム の 土 台 と 捉 え た 。
こ の 図 は 、 齋 藤 や 坂 元 の 概
念 を 手 が か り と し て 、 実 際 の
授 業 や 指 導 に 相 当 す る 「 見 え
る 」 カ リ キ ュ ラ ム と そ の 土 台
と な る 「 見 え な い 」 非 カ リ キ
ュ ラ ム の 関 係 を 示 し た も の で
あ る 。「 見 え な い 」 非 カ リ キ ュ
ラ ム と し て の 「 教 師 の 人 間 的
発 達 」 に は 、 カ リ キ ュ ラ ム に 要 求 さ れ て い る も の 以 外 に も 、 子 ど も に
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伝 え る べ き 知 識 や 経 験 を 教 師 自 身 の 中 に 蓄 え た も の － 広 義 の 教 養 や 教
育 活 動 以 外 の 体 験 な ど － だ け で な く 、 子 ど も や 周 囲 の 人 々 と の 応 答 か
ら 学 び と っ た も の な ど が 関 わ っ て く る 。 教 師 が こ の 非 カ リ キ ュ ラ ム 部
分 へ の 充 分 な 注 視 を し な け れ ば 、 そ の 上 部 に あ る カ リ キ ュ ラ ム は 一 面
的 な も の と な る 。 非 カ リ キ ュ ラ ム と い う 土 台 が 軟 弱 な 教 育 実 践 に お い
て は 、 知 識 の 「 伝 達 」 の み が な さ れ 、 生 き て い く 子 ど も の 糧 と な る よ
う な 「 知 」 は 伝 わ ら な い 。
「 教 育 ノ ー ト 」 は 教 師 の 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 の 様 々 な も の が 文 章 化
さ れ た も の で あ る 。 そ こ か ら 教 師 は 、 自 身 の あ り の ま ま の 実 践 を 振 り
返 り 、 修 正 す る こ と で 、 よ り 強 固 な 土 台 と し て の 非 カ リ キ ュ ラ ム を 形
成 し て い く こ と が 可 能 に な る 。 つ ま り 、「 教 育 ノ ー ト 」 は 、 カ リ キ ュ ラ
ム を 支 え る 強 固 な 土 台 作 り に は 不 可 欠 な 存 在 と 位 置 づ け る こ と が で き
る の で あ る 。
３ ． 本 論 文 の 研 究 の 目 的 と 構 成
筆 者 は 、 こ れ ま で 見 て き た 坂 元 や 齋 藤 の 先 行 研 究 か ら 、 カ リ キ ュ ラ
ム を 支 え る た め の 土 台 と な る 非 カ リ キ ュ ラ ム を 充 実 さ せ る 手 立 て と し
て 、 教 師 が 日 常 を 「 教 育 ノ ー ト 」 に 「 綴 る 」 こ と に 、 教 育 実 践 上 の 価
値 が あ る と 考 え て い る 。 本 研 究 は 、 山 本 の 教 育 実 践 ノ ー ト （ 以 下 、 実
践 ノ ー ト と 記 す ） 等 を 事 例 と し て 、 教 師 が 「 綴 る 」 こ と の 重 要 性 を 具
体 的 に 検 証 す る 。
本 論 文 は 、 次 の よ う に 構 成 さ れ て い る 。 第 １ 章 で は 、 戦 前 か ら 戦 後
に か け て の 山 本 の 教 育 実 践 の 歴 史 的 反 省 に つ い て 考 察 す る 。 戦 時 下 か
ら 敗 戦 、 戦 後 の 教 育 政 策 転 換 と い う 変 化 の 時 代 を 生 き る 中 で 、 山 本 が
過 去 の 自 ら の 実 践 を 反 省 し 、 自 ら 考 え る と い う 主 体 性 を 保 持 す る 方 法
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を 探 ろ う と し た 過 程 を 俯 瞰 す る 。 そ こ か ら 、 山 本 が 「 目 的 意 識 性 」 の
自 覚 の た め に 実 践 ノ ー ト を 「 綴 る 」 こ と に 至 っ た 背 景 を 明 ら か に す る 。
第 ２ 章 で は 、 1 9 6 0年 代 の 山 本 が 学 園 小 で 綴 っ た 実 践 ノ ー ト が 、 非 カ
リ キ ュ ラ ム の 部 分 を カ リ キ ュ ラ ム に 実 践 上 で 統 合 さ せ る た め に 果 た し
た 役 割 に つ い て 考 察 す る 。 山 本 が 、 国 語 の 学 習 の 上 で 綴 方 指 導 と 子 ど
も の 世 界 の 独 自 性 を 、 ま た 、 算 数 や 仮 説 実 験 授 業 （ 以 下 、「 仮 説 」 と 記
す ） な ど の 科 学 的 教 育 と 子 ど も の 生 活 の 中 で の 体 験 を 、 ど の よ う に 統
合 し よ う と し た の か を 取 り 上 げ 、 そ れ ら の 統 合 の 過 程 で 山 本 が 子 ど も
の 生 活 世 界 を ど の よ う に 考 え 、 理 解 し よ う と し て い た の か 、 山 本 の 葛
藤 も 含 め て 検 討 す る 。
第 ３ 章 で は 、 教 師 と 子 ど も 、 保 護 者 と の 相 互 学 習 的 な 場 を 構 築 す る
た め の 山 本 の 実 践 ノ ー ト の 役 割 に つ い て 考 え る 。 学 園 小 で 、 子 ど も ・
教 師 ・ 保 護 者 が そ れ ぞ れ の く ら し や 人 生 観 を 持 ち 寄 り 、 互 い の 相 違 点
や 共 通 点 を 意 識 し な が ら も 教 育 的 に 「 共 同 」 す る こ と を 、 教 師 が 組 織
し て い っ た こ と を 述 べ 、 そ の た め に 、「 共 同 」 に 関 わ る 人 々 の そ れ ぞ れ
の こ と ば を 山 本 が 吸 い 上 げ 、 学 級 通 信 な ど で 交 流 し て い っ た 様 子 を 検
討 す る 。
結 章 で は 、 戦 前 か ら 戦 後 の 社 会 の 変 遷 の 中 で 行 わ れ た 山 本 の 教 育 実
践 を 総 括 し 、 教 育 実 践 に お け る 「 教 育 ノ ー ト 」 の 位 置 づ け と 教 師 が そ
れ を 「 綴 る 」 こ と の 意 味 、 即 ち 「 教 育 ノ ー ト 」 の 実 践 的 意 義 を つ い て
明 ら か に す る 。
尚 、 本 研 究 に 山 本 の 実 践 ノ ー ト の 使 用 に つ い て は 、 遺 族 の 承 諾 を 得
る と 共 に 、 武 庫 川 女 子 大 学 教 育 研 究 所 倫 理 委 員 会 か ら 承 認 を 受 け て い
る *58。
本 論 文 の 第 １ 章 に 入 る 前 に 、 次 節 で 、 山 本 の 個 人 史 と 実 践 ノ ー ト に
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つ い て 概 観 し て お く 。
第 ４ 節 山 本 正 次 の 略 歴 と 実 践 ノ ー ト の 概 要
こ こ で は 山 本 の 略 歴 を 、 山 本 の 著 書 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』、『 子 ど
も に 向 か っ て 歩 く 』や 、「 仮 説 」の 研 究 会 で の 講 演 の た め に 書 か れ た「 わ
た し の れ き し № １ 」 を も と に 、 教 師 と し て の 活 動 を 中 心 に ま と め る と
共 に 、 1 9 5 7年 に 書 き 始 め ら れ た 山 本 の 実 践 ノ ー ト に 記 さ れ た 内 容 の 概
要 に つ い て も 、 時 代 ご と に 紹 介 す る *59。
１ ． 生 い 立 ち と 教 師 と し て の 出 発 期 （ 19 1 3～ 1 9 3 7年 ）
山 本 正 次 は 1 9 1 3年 1 2月 1 3日 、 北 海 道 室 蘭 に 生 ま れ 、 幼 く し て 父 母 を
相 次 い で 亡 く し た た め 、 祖 父 に 引 き 取 ら れ て 大 阪 で 育 っ た 。 経 済 的 に
恵 ま れ な か っ た が 、 学 業 優 秀 で あ っ た 山 本 は 、 教 師 の 強 い 勧 め と 姉 の
援 助 で 大 阪 府 天 王 寺 師 範 学 校 に 進 学 し 、 卒 業 後 の 1 9 3 3年 に 大 阪 市 立 鷺
洲 第 二 小 学 校 に 赴 任 し た *60。 赴 任 当 初 、 教 師 と し て 、 子 ど も へ の 愛 情 が
わ か な か っ た 山 本 は 、 小 学 校 教 師 よ り も 高 い 社 会 的 地 位 を 目 指 そ う と
し て 文 検 受 験 の 準 備 を 始 め た *61。
1 9 3 4年 、 2 0才 で 大 阪 の 連 隊 に ５ ヶ 月 間 入 隊 し 、 職 場 に 復 帰 し た 直 後
に 、 大 阪 を 壊 滅 さ せ た 室 戸 台 風 に 襲 わ れ た 。 そ の 際 、 他 校 の 教 師 が 子
ど も を か ば っ て 殉 職 し た こ と を 知 り 、 自 分 の 不 甲 斐 な さ を 痛 感 し 、 子
ど も の 命 を 守 る と い う 教 師 の 使 命 を 強 く 実 感 す る よ う に な っ た 山 本 は 、
文 検 受 験 を 断 念 し て 、教 師 と い う 仕 事 に 打 ち 込 む 決 心 を し た *62。し か し 、
自 ら の 未 熟 さ に 自 信 を 失 い 、 さ ら に 研 鑽 を 積 む た め に 師 範 専 攻 科 へ 戻
っ た *63。 専 攻 科 で は 、 恩 師 の 中 島 敏 行 と の 再 会 に よ っ て 、 教 え る こ と や
学 ぶ こ と の 基 本 的 な 意 味 を 考 え 直 す こ と と な っ た *64。
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２ ． 大 阪 市 立 鶴 橋 小 学 校 で の 活 動 （ 19 3 7～ 1 9 4 5年 ）
専 攻 科 修 了 後 の 1 9 3 7年 、 山 本 は 多 く の 在 日 朝 鮮 人 や 貧 困 層 の 子 ど も
が 通 う 大 阪 市 立 鶴 橋 小 学 校 （ 以 下 、 鶴 橋 小 と 記 す る ） へ 異 動 し た 。 鶴
橋 小 で は 、 田 渕 捨 夫 を 中 心 と す る 若 い 教 師 集 団 が 、 貧 困 や 差 別 と い う
地 域 の 課 題 か ら 生 じ る 子 ど も の 教 育 課 題 に 対 し て 積 極 的 に 取 り 組 ん で
お り 、 山 本 も そ の 一 員 と し て 活 動 を 始 め た *65。 教 師 た ち が 子 ど も に 寄 り
添 い 、 世 俗 的 な 評 価 に 抗 し て 、 自 主 的 に 集 団 で 活 動 す る 中 で 、 山 本 は
社 会 的 に 恵 ま れ な い 子 ど も た ち の 持 つ 可 能 性 に 瞠 目 し 、 ま た 、 集 団 と
し て 教 師 が 活 動 す る こ と の 意 味 を 実 感 す る よ う に な っ た *66。
当 時 の 鶴 橋 小 で は 校 内 研 究 の 徹 底 し た 検 討 を 通 し て 、 こ う し た 子 ど
も へ の 真 摯 な 姿 勢 が 求 め ら れ 、 山 本 も 同 僚 に 誘 わ れ て 、 1 9 3 8年 か ら 、
芦 田 恵 之 助 の 主 催 す る 大 阪 恵 雨 会 に 参 加 す る よ う に な り 、 国 語 の 授 業
を 芦 田 の 提 起 す る 「 教 式 」 に 切 り 替 え た *67。
し か し 、 19 3 9年 に 入 り 、「 軍 人 援 護 教 育 」が 推 進 さ れ る よ う に な る と 、
鶴 橋 小 で の 自 主 的 な 教 師 集 団 に よ る 教 育 活 動 が 制 限 さ れ 、 太 平 洋 戦 争
が 始 ま っ た 1 9 4 1年 に は 、 恵 雨 会 の 研 究 会 誌 『 同 志 同 行 』 が 廃 刊 さ れ 、
例 会 も 開 か れ な く な っ た *68。 1 9 4 3年 に は 、 教 室 へ の 神 棚 設 置 な ど の 通 達
が 市 教 委 か ら あ り 、軍 事 色 は 濃 く な る 一 方 だ っ た *69。19 4 5年 春 に 山 本 は 、
大 正 区 の 新 千 歳 国 民 学 校 へ 転 勤 し 、 疎 開 先 の 徳 島 県 三 好 郡 池 田 町 で 敗
戦 を 迎 え た *70。
３ ． 敗 戦 直 後 の 混 乱 期 （ 19 4 5～ 1 9 5 3年 ）
敗 戦 前 後 の 大 阪 の 教 育 現 場 は 混 乱 を 極 め 、 大 阪 市 内 の 教 育 施 設 は 、 空
襲 に よ っ て ほ ぼ 焼 失 、 半 焼 失 の 事 態 に あ り 、 疎 開 児 童 も 延 べ ９ 万 人 に 及
ん で い た 。 1 9 4 5年 ３ 月 1 8日 に 出 さ れ た 「 決 戦 教 育 措 置 要 綱 」 に よ っ て 、
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事 実 上 休 校 と な っ て い た 学 校 が 再 開 さ れ た の は 、 1 1月 半 ば の 疎 開 引 揚 げ
完 了 の 後 で あ っ た *71。 被 災 に よ る 学 校 の 統 廃 合 も 行 わ れ 、 山 本 が 勤 務 す
る 新 千 歳 校 も 校 区 の ほ と ん ど が 焼 失 し 、 隣 接 校 と 統 合 さ れ た 。
山 本 は 、 戦 争 終 結 の 詔 勅 の 直 後 、 疎 開 先 で 子 ど も か ら 問 い 詰 め ら れ
た こ と で そ れ ま で の 自 身 の 過 ち を 実 感 し 、 1 9 4 7年 ３ 月 に 大 阪 市 立 小 学 校
を 退 職 す る に 至 っ た 。 し か し 生 活 の 糧 を 得 る た め に 、 学 制 改 革 に よ り 開
設 さ れ た ば か り の 私 立 帝 国 学 園 中 学 へ 、 新 制 中 学 第 １ 期 生 の 担 任 と し て
赴 任 し た 。 山 本 が 国 家 権 力 か ら 離 れ て 自 由 に 教 育 実 践 を 行 う こ と を 求 め
て 私 学 へ 赴 任 し た 1 9 4 7年 は 、「 学 習 指 導 要 領 （ 試 案 ）」 が 出 さ れ た 年 で
も あ っ た 。
1 9 5 1年 の 対 日 平 和 条 約 締 結 直 後 に 、 自 ら の 戦 後 の 決 意 を 『 防 波 堤 』 に
書 き 記 し 、 戦 前 の 自 己 の 教 育 活 動 へ の 根 源 的 な 反 省 か ら 、 私 立 校 で の 民
主 的 な 教 育 に 奔 走 し た 山 本 は 、こ れ に 反 対 す る 理 事 た ち と の 対 立 の 結 果 、
19 5 3年 に 、 帝 国 学 園 を 退 職 せ ざ る を 得 な く な っ た 。
４ ． 学 園 小 で の 活 動 （ 19 5 3～ 1 9 7 6年 ）
（ １ ） 赴 任 か ら 病 休 ま で （ 19 5 3～ 1 9 5 8年 ）
1 9 5 3年 、 山 本 は 大 阪 府 大 東 市 の 学 園 小 へ 赴 任 し 、 改 め て 、 教 育 の 基
礎 を 担 う 小 学 校 教 員 に 復 帰 し た *72。 1 9 5 7年 ４ 月 か ら 、 本 研 究 の 資 料 で あ
る 実 践 ノ ー ト が 書 き 始 め ら れ た が *73、 翌 1 9 5 8年 に 結 核 に 罹 患 し て 休 職 を
や む な く さ れ た 。 こ の 休 職 ま で に は ４ 冊 の 実 践 ノ ー ト が 書 か れ て お り 、
そ れ ら の 冒 頭 に は 目 次 が 付 さ れ 、 毎 日 ３ ～ ４ 頁 に わ た っ て 、 学 園 小 で
の 子 ど も と の 応 答 の 様 子 や 校 内 で の 活 動 が 日 記 風 に 細 か な 字 で 綴 ら れ
て お り 、 そ の 記 述 の た め に 一 日 3 0分 ～ １ 時 間 を 費 や し て い た こ と も 記
載 さ れ て い る *74。 1 9 5 8年 の 実 践 ノ ー ト № ４ に は 、 ノ ー ト を 「 綴 る 」 こ と
の 意 義 を 見 直 し 、 今 後 の 目 標 な ど を ま と め て お り 、 実 践 ノ ー ト を 「 教
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育 と い う 仕 事 の 面 に お け る 忠 実 な 日 記 」 と 書 い て い る *75。
（ ２ ）「 子 ど も へ の 目 を 開 か れ た 時 代 」 *76（ 19 5 9～ 1 9 6 5年 ）
病 休 か ら の 職 場 復 帰 後 、 1 9 6 0年 か ら 山 本 は 、 民 間 教 育 研 究 団 体 で あ
る 大 阪 綴 方 の 会 や 日 本 作 文 の 会 に 参 加 し は じ め 、 こ う し た 民 間 教 育 研
究 団 体 で の 活 動 の 成 果 を 学 園 小 で 広 め た 。 学 園 小 内 の 研 究 会 も 活 発 化
し 、 職 員 室 に は 自 由 に 意 見 交 換 す る た め の ノ ー ト が 用 意 さ れ 、 学 園 小 内
の 教 職 員 組 合 の 結 成 に も 尽 力 し た 。 さ ら に 山 本 は 教 育 科 学 研 究 会 ・ 国 語
部 会 に も 参 加 し 、 1 9 6 5年 に は 、「 仮 説 」 を 提 唱 し た 板 倉 聖 宣 を 学 園 小 に
招 き 、 全 校 で 「 仮 説 」 に 取 り 組 ん だ 。
こ の 時 期 の 実 践 ノ ー ト に は 、 学 園 小 で の 会 議 の 中 で の 教 師 た ち の 発 言
が 細 か に 記 録 さ れ 、 組 合 や 民 間 の 研 究 会 で の 話 し 合 い の 内 容 も 詳 細 に 残
さ れ て い る 。 教 師 に 対 す る 勤 務 評 定 の 実 施 や 指 導 要 領 の 改 訂 、 教 科 書 検
定 の 強 化 と い っ た 国 家 に よ る 教 育 統 制 が 強 め ら れ る こ と に 対 す る 危 機 意
識 が 実 践 ノ ー ト の 中 か ら も 強 く 読 み 取 る こ と が で き る 。
（ ３ ）「 子 ど も と 一 緒 に 歩 き 始 め た 時 代 」 *77（ 19 6 5～ 1 9 7 6年 ）
1 9 6 5年 に 戦 後 初 め て の １ 年 生 担 任 と な っ た 山 本 は 、 学 級 通 信 『 き り
ん 』 を 発 信 場 所 と し て 、 教 室 と 保 護 者 を 結 ぼ う と し た *78。 山 本 は 、 1 9 7 3
年 1月 創 刊 の 雑 誌 『 ひ と 』 の 編 集 会 議 に 参 加 し *79、 板 倉 や 遠 山 啓 ら と の
親 交 を 深 め る と と も に 、 学 園 小 で は 、 教 員 の 互 選 に よ り 教 頭 に 就 任 し 、
19 7 6年 に 学 園 小 を 退 職 し た 。
「 仮 説 」 と 出 会 い 、 1 年 生 を 担 任 し た こ の 時 期 の 実 践 ノ ー ト に は 、 学
級 通 信 『 き り ん 』 の 素 材 と な る 子 ど も た ち の 作 文 や そ う し た 作 文 に 対 す
る 教 師 の 見 解 な ど が 楽 し げ に 記 述 さ れ て い る 。 ま た 「 仮 説 」 に 関 す る 文
献 や 学 習 会 の 記 録 、 教 科 研 な ど 学 外 の 教 師 た ち と の 教 材 研 究 や 授 業 参 観
* 1 坂 元 忠 芳 『 教 育 実 践 記 録 論 』 あ ゆ み 出 版 、 19 8 0年 、 pp . 1 8 - 1 9。
* 2 同 上 書 、 pp . 2 3 7 - 2 3 8。
* 3 同 上 書 、 pp . 3 3 - 3 4。
* 4 同 上 書 、 p. 1 8 5。
* 5 同 上 書 、 pp . 3 6 - 3 8。
* 6 同 上 書 、 pp . 2 3 9 - 2 4 0。
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の 記 録 な ど も 詳 し く 書 か れ て い る 。
５ ． 退 職 後 の 活 動 （ 19 7 6～ 2 0 0 1年 ）
1 9 7 6年 の 退 職 後 、 山 本 は 大 阪 府 庁 に 近 い ビ ル の 一 室 を 事 務 所 と し て
「 授 業 研 究 の 会 」 を 立 ち 上 げ た 。 こ の 事 務 所 に は 出 張 帰 り の 管 理 職 や
組 合 活 動 に 参 加 し た 教 師 、 サ ー ク ル 仲 間 な ど が 訪 れ て 話 し 合 い や 共 同
研 究 の 場 と な り 、 山 本 も こ こ を 拠 点 に 研 究 や 、 執 筆 、 講 演 な ど の 活 動
を し た 。
1 9 7 7年 に は 自 身 の 教 師 人 生 を 書 き 留 め た 『 子 ど も に 向 か っ て 歩 く 』
が 出 版 さ れ 、 こ の 頃 に 、 月 刊 教 育 雑 誌 『 の び の び 』 *80 に 連 載 を 担 当 し て
い た 。
山 本 の 実 践 ノ ー ト 3 5 7冊 の う ち 2 1 3冊 は 退 職 後 に 書 か れ た も の で 、 ノ
ー ト に は 、 依 頼 さ れ た 講 演 や 原 稿 の 草 稿 の 他 に 、「 仮 説 」 や 大 阪 綴 方 の
会 の 若 い 教 師 た ち か ら 届 い た 実 践 報 告 に つ い て の 感 想 や 、 そ れ ら に ヒ
ン ト を 得 た 新 し い 読 み 方 の 授 業 プ ラ ン の 案 な ど 、 様 々 な 内 容 が 記 さ れ
て い る 。 こ う し て 山 本 は 、 学 校 の 外 か ら 積 極 的 に 教 育 現 場 と 関 わ り 続
け 、 2 0 0 1年 ２ 月 2 1日 死 去 し た 。 実 践 ノ ー ト は 、 2 0 0 1年 ２ 月 ６ 日 の 日 付
で 終 わ っ て い る 。
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* 7 同 上 書 、 pp . 2 4 0 - 2 4 1。
* 8 同 上 書 、 pp . 2 4 1 - 2 4 2。
* 9 齋 藤 浩 志 「 教 育 実 践 学 の 基 本 視 点 」（ 齋 藤 浩 志 (編 )『 教 育 実 践 学 の 基
礎 』 青 木 書 店 、 19 9 2年 、 p. 3 0）
* 1 0 同 上 書 、 p. 8。
* 1 1 同 上 書 、 p. 1 3。
* 1 2 同 上 書 、 p. 9。
* 1 3 同 上 書 、 p. 9。
* 1 4 同 上 書 、 p. 2 4。
* 1 5 同 上 書 、 p. 2 4。
* 1 6 同 上 書 、 p. 1 8。
* 1 7 同 上 書 、 p. 3 3。
* 1 8 同 上 書 、 p. 3 3。
* 1 9 斎 藤 浩 志 『 教 育 実 践 と は な に か 』 青 木 書 店 、 1 9 7 7年 、 p . 3 6。
* 2 0 同 上 書 、 p. 4 1。
* 2 1 齋 藤 浩 志 「 教 育 実 践 学 の 基 本 視 点 」（ 齋 藤 浩 志 (編 )『 教 育 実 践 学 の
基 礎 』 青 木 書 店 、 19 9 2年 、 p. 9）
* 2 2 斎 藤 浩 志 『 教 育 実 践 と は な に か 』 青 木 書 店 、 19 7 7年 、 pp . 4 5 - 4 6。
* 2 3 大 田 堯 (編 )『 戦 後 日 本 教 育 史 』 岩 波 書 店 、 19 7 8年 、 p. 2 7 3。
* 2 4 山 本 正 身 『 日 本 教 育 史 』 慶 應 義 塾 大 学 出 版 会 、 20 1 4年 、 p. 3 7 2。
* 2 5 同 上 書 、 p. 3 8 6。
* 2 6 大 田 堯 (編 )『 戦 後 日 本 教 育 史 』 岩 波 書 店 、 19 7 8年 、 p. 2 7 4。
* 2 7 B r u n e r , J . S . T h e P r o c e s s o f E d u c a t i o n . H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e -
s s . 1 9 6 0（ ブ ル ー ナ ー J . S . 鈴 木 祥 藏 ・ 佐 藤 三 郎 訳 『 教 育 の 過 程 』 岩 波
書 店 、 19 6 3年 ）
* 2 8 嶋 口 裕 基 『 ブ ル ー ナ ー の 「 文 化 心 理 学 」 と 教 育 論 』 勁 草 書 房 、 20 1 8
* 2 9 1 9 6 1年 の 山 本 の 実 践 ノ ー ト № ８ 以 降 、 こ れ に 関 し た 記 述 が あ る 。
* 3 0 深 山 正 光 「 ア メ リ カ の 教 育 問 題 と 教 育 改 革 」（ 青 木 一 他 (編 )『 現 代
教 育 学 事 典 』 労 働 旬 報 社 、 19 8 8年 、 p. 1 0）
* 3 1 嶋 口 裕 基 『 ブ ル ー ナ ー の 「 文 化 心 理 学 」 と 教 育 論 』 勁 草 書 房 、 20 1 8
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* 7 6 1 9 8 5年 の 高 槻 で 開 催 さ れ た 仮 説 実 験 授 業 研 究 会 の 講 演 を 、 山 本 の 生
誕 1 0 0年 を 記 念 し て 同 研 究 会 の 伊 藤 善 郎 が Ｃ Ｄ 化 し た 資 料 の 中 に あ る こ
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*8 0 『 の び の び 』 は 、 19 7 4年 に 朝 日 新 聞 社 で 創 刊 さ れ た が 、 廃 刊 時 期 は
不 明 。
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第 １ 章 教 育 実 践 の 歴 史 的 反 省
山 本 正 次 は 1 9歳 か ら 日 記 を つ け 始 め た と 言 い *1、「 と に か く 何 に で も
記 録 記 録 と い っ て 書 き 残 そ う と す る 悪 い 癖 」 *2 が あ る と 自 認 す る よ う に 、
書 く こ と に は 抵 抗 が な か っ た よ う で あ る 。 し か し 、 遺 族 か ら は 、 敗 戦 直
後 に こ れ ら の 大 部 分 を 山 本 自 身 が 焼 却 し た と 知 ら さ れ た 。
本 章 で は 、 戦 時 下 か ら 敗 戦 、 戦 後 と い う 大 き な 変 化 の 時 代 を 生 き た
山 本 の 鶴 橋 小 で の 実 践 と 、 敗 戦 後 に 書 か れ た 「 防 波 堤 」 や 数 編 の レ ポ
ー ト を 検 討 す る こ と で 、 過 去 の 自 ら の 実 践 を 反 省 し 、 自 ら 考 え る と い
う 主 体 性 を 保 持 す る 方 法 を 探 ろ う と し た 過 程 を 俯 瞰 す る 。 そ こ か ら 、
山 本 の 教 育 実 践 の 戦 前 、 戦 中 と 戦 後 の 連 続 性 と 非 連 続 性 に つ い て 考 察
し 、 山 本 が 実 践 を 「 綴 る 」 こ と に 至 っ た 背 景 を も 探 る 。
第 １ 節 戦 前 ・ 戦 中 の 山 本 正 次 の 実 践
本 節 で は 、 後 の 山 本 の 実 践 に 大 き な 影 響 を 与 え た 鶴 橋 小 で の 体 験 に
つ い て 叙 述 す る *3。
１ ．「 子 ど も の 世 界 」 へ の 接 近
1 9 3 7年 に 鶴 橋 小 に 異 動 し た 山 本 は 、 田 渕 捨 夫 を 中 心 と し た 若 い 教 師
た ち と 共 に 様 々 な 実 践 に 取 り 組 ん だ *4。彼 ら は 、狭 い 運 動 場 は も ち ろ ん 、
鉄 筋 校 舎 の 屋 上 、 校 舎 間 の 露 地 や 廊 下 ま で 使 っ て 、 子 ど も た ち と ボ ー ル
ゲ ー ム や リ レ ー に 熱 中 し た *5。 当 時 の 様 子 を 、 山 本 は 次 の よ う に 書 い て
い る *6。
わ た し た ち は こ ど も と よ く 遊 ん だ 。 子 ど も と 遊 ん で や ら な く て は な
ら な い か ら 遊 ん だ の で は な い 。 子 ど も の 個 性 を 知 る 上 に 必 要 だ か ら な
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ど と い う の で も な い 。 身 体 を 動 か す こ と を 求 め て 子 ど も と 遊 ぶ 。 そ の
う ち 、 い つ の ま に か こ っ ち の 方 が そ の 遊 び に 熱 中 し て し ま う と い う の
が 本 当 だ っ た 。
日 常 の 遊 び の 場 が 、「 教 師 と 子 ど も た ち と の 人 格 的 相 互 作 用 の 場 」 *7
と な り 、 そ こ で の 自 然 な 「 子 ど も の 世 界 」 へ の 接 近 が な さ れ る 中 で 、 教
師 に 対 し て 子 ど も た ち か ら も 図 書 室 設 置 の 希 望 が 出 さ れ た 。 教 師 た ち は
倉 庫 を 改 造 し 、 新 し く 購 入 し た 僅 か な 本 と 職 員 や 子 ど も た ち が 持 ち 寄 っ
た も の を 合 わ せ て 図 書 室 を 開 設 し 、 そ の 声 に 応 え た *8。 こ の よ う な 子 ど
も と の 応 答 の 積 み 重 ね が 、 自 身 の 「 非 カ リ キ ュ ラ ム 」 部 分 を 注 視 す る こ
と を 山 本 に 促 す こ と に な っ た と 考 え ら れ る 。
２ ． リ ー ダ ー 的 教 師 の 影 響
鶴 橋 小 の 教 師 集 団 の 核 で あ っ た 田 渕 捨 夫 は 、山 本 よ り 10年 ほ ど 年 長 で 、
教 育 と 倫 理 の 高 等 教 員 検 定 に 合 格 し た 非 常 な 読 書 家 だ っ た *9。 山 本 は 、
田 渕 学 級 の 子 ど も に は 先 生 か ら 認 め ら れ て い る と い う 自 信 か ら 生 じ る 芯
の 強 さ が あ る と 感 じ *10、 田 渕 の 子 ど も へ の 関 わ り を 通 し て 、 子 ど も の よ
さ を 引 き 出 す た め に 「 は ず し て は な ら ぬ 時 」 が あ る こ と や 、「 子 ど も の
心 を 激 し く 打 つ こ と ば 」 の 「 慎 重 な 吟 味 」 の 重 要 性 を 学 ん だ *11。
1 9 6 5年 の 実 践 ノ ー ト に は 田 渕 へ の 手 紙 の 写 し が あ り 、 戦 後 に 勤 務 し た
学 園 小 で の 学 校 公 開 や 、そ れ に 至 る ま で の「 教 師 集 団 の 形 成 と い う こ と 」
の 困 難 さ に つ い て 述 べ て い る 。
学 校 教 育 に お け る 子 ど も へ の 教 育 の 力 は 、「 子 ど も 集 団 と 教 師 集 団 と
の 相 互 関 係 に よ っ て つ く り 出 さ れ る 学 校 集 団 の 形 成 の あ り 方 に 深 く 」 関
わ っ て い る と 、 齋 藤 浩 志 は 指 摘 し て い る *12。 手 紙 の 文 面 か ら は 、 か つ て
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の 田 渕 の よ う に 学 校 を 牽 引 す る 立 場 に な っ た 山 本 が 、 教 師 集 団 の 形 成 に
腐 心 し て い る 様 子 が 、 読 み 取 れ る 。 ま た 、 鶴 橋 小 時 代 の 山 本 は 、 子 ど も
へ の 関 わ り 方 だ け で な く 、 同 僚 へ の 対 し 方 な ど も 、 田 渕 か ら 学 び と っ て
い た こ と も 分 か る 。
３ ． 校 内 の 授 業 研 究 へ の 取 り 組 み
当 時 の 鶴 橋 小 で は 、 校 内 研 究 の 仕 組 み に 特 徴 が あ っ た *13。 研 究 授 業 は
ひ と つ の 単 元 全 て が 公 開 さ れ 、 事 後 の 研 究 会 で は 、 授 業 実 践 に つ い て の
徹 底 し た 検 討 が 行 わ れ た *14。 こ の よ う な 校 内 研 の 仕 組 み は 、 授 業 に よ っ
て 子 ど も を 育 て よ う と す る な ら 、 授 業 と 真 正 面 か ら 取 り 組 む 姿 勢 が 要 求
さ れ る と い う 田 渕 の 主 張 か ら 作 り 上 げ ら れ た も の だ っ た *15。
山 本 の 1 9 6 4年 の 実 践 ノ ー ト に は 、「 全 研 資 料 － 研 究 の 資 料 を 囲 ん で の
話 し 合 い か ら 」 と 題 し て 、 学 園 小 で の 校 内 研 究 に つ い て 、 以 下 の よ う な
記 述 が 残 っ て い る *16。
① （ 前 略 ） 公 開 授 業 を や ら さ れ る と い っ た 受 け 取 り 方 で な く 、 自 ら
率 先 し て や っ て み よ う と い う 姿 勢 を 持 ち 続 け て い き た い 。 ② 授 業 者 は
「 何 を 」「 ど の よ う に 教 え る か 」 を ま ず 自 ら に は っ き り さ せ る 。（ 中
ママ
略 ） 少 な く と も 公 開 授 業 数 日 前 に は 全 員 に そ の プ ラ ン を 発 表 す る 。 公
開 授 業 参 加 者 は 、 そ の 方 式 に 従 っ て 十 分 な 吟 味 を 行 っ て お く 。 研 究 会
の 席 上 の 話 し 合 い が お ざ な り に 印 象 批 評 的 な も の に 終 わ ら ぬ よ う 、 十
分 討 議 が 尽 く さ れ る こ と を 望 み た い 。 討 議 の 結 果 、 一 応 の 結 論 の 出 た
こ と 、 問 題 と し て 残 っ た こ と は 必 ず 記 録 と し て 残 し て お き た い 。 ③ 授
業 に よ っ て 子 ど も を 変 革 し 、 学 級 を 変 革 し 、 学 校 を 変 革 し て 同 時 に 授
業 者 で あ る 私 た ち 自 身 を も 変 革 し て い き た い 。（ 中 略 ） ④ 研 究 会 は 厳
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し い も の で あ り た い 。 そ の た め に 一 切 の 外 交 辞 令 的 な 配 慮 は 無 用 で あ
る 。 厳 し い 批 判 を 受 け た 場 合 は 、 こ れ を 「 け な さ れ た 」 と 感 じ 取 る 自
分 自 身 の 構 え 方 を 問 題 と し よ う 。 ⑤ 「 上 手 い 授 業 」 を 意 図 し な い で お
こ う 。 そ れ よ り も 、 学 習 指 導 上 の 自 分 の 主 張 を は っ き り 訴 え る も の 、
日 頃 の 自 分 の 悩 み を 授 業 を 通 し て 全 員 に 訴 え る も の 。 共 同 研 究 と し て
素 材 と な り 得 る － そ う い っ た 授 業 を 全 研 で は 求 め る こ と に し よ う 。
こ の 記 述 の ① か ら ④ の 内 容 か ら 、 山 本 は 、 先 に 述 べ た 鶴 橋 小 の 校 内 研
の 仕 組 み や 研 究 会 の 進 め 方 を 学 園 小 で も 踏 襲 し よ う と し た こ と が 分 か
る 。 ま た 、 ⑤ は 、「 共 同 研 究 と し て 素 材 と な り 得 る 」 授 業 を 明 確 に 校 内
研 究 の 課 題 を 位 置 づ け る こ と で 、 授 業 研 究 を 教 職 員 全 体 で 考 え る こ と の
の 必 要 性 を 訴 え て お り 、 鶴 橋 小 で 行 わ れ た 実 践 を 山 本 が 意 識 し て い た こ
と が 分 か る 。
４ ． 芦 田 恵 之 助 と の 出 会 い と 恵 雨 会 *17 で の 活 動
山 本 は 、 1 9 3 8年 に 鶴 橋 小 の 同 僚 の 渡 辺 寿 子 に 誘 わ れ て 芦 田 恵 之 助 の
授 業 を 参 観 し た 。 そ れ 以 降 、 芦 田 に 傾 倒 し て 授 業 の 一 切 を 芦 田 教 式 に
変 え *18、 恵 雨 会 に 参 加 し た 山 本 は 、 授 業 や そ の 後 の 懇 談 会 で の 芦 田 の 言
葉 を 懸 命 に ノ ー ト に メ モ し た *19。 こ れ は 、 様 々 な 研 究 会 の 席 で 細 々 と メ
モ を 取 る 、 筆 者 の 見 た 後 年 の 山 本 の 姿 と 同 じ で あ る 。
以 下 で は 、 北 川 健 次 の 研 究 を も と に 、 芦 田 の 教 育 観 や 綴 方 観 に つ い
て 述 べ る *20。 1 8 9 6年 の 福 知 山 大 水 害 に 遭 遇 し た 芦 田 は 、 そ の 惨 状 を 書 か
ざ る を 得 な い 心 情 か ら 「 丙 申 水 害 実 況 」 を 書 い た が 、 こ の よ う な 自 身
の 体 験 か ら 、 綴 方 と は 精 神 生 活 を 文 字 に よ っ て 書 き 表 す 作 業 だ と 認 識
し 、 綴 方 授 業 は 実 感 を 綴 ら せ る こ と だ と 会 得 し た *21。 そ の 後 、 東 京 高 等
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師 範 学 校 附 属 小 学 校 で 実 践 と 研 究 を 積 み 重 ね る 過 程 で 、 学 習 者 で あ る
子 ど も を 観 察 す る こ と に よ っ て 自 身 の 実 践 を 吟 味 し な が ら 、 随 意 選 題
の 思 想 に 辿 り 着 い た *22。
芦 田 は 、 綴 方 を 「 精 神 生 活 を 文 字 に よ っ て 書 き あ ら は す 作 業 」 *23 で あ
り 、「 児 童 の 実 生 活 よ り 来 る 必 要 な 題 目 に よ っ て 、 発 表 し な け れ ば な ら
ぬ 境 遇 を 作 り 、 こ こ に 児 童 を 置 い て 、 実 感 を 綴 ら せ る 」 学 習 活 動 だ と
位 置 づ け た *24。 人 が 日 常 生 活 の 中 で の 満 足 や 不 平 を 誰 か に 話 し 、 感 情 を
共 有 し て 欲 し い と い う 自 然 の 欲 求 の 上 に 綴 方 が 立 脚 す る と 、 芦 田 は 考
え た の で あ る *25。
教 師 自 身 が 「 書 く 」 こ と に つ い て 芦 田 は 、「 綴 り 方 教 授 の 最 捷 径 は 、
自 ら 文 を 書 く こ と 」 で あ り *26、 文 を 書 く 際 に は 「 総 て 実 感 を 」 書 か ね ば
な ら な い と 述 べ *27、「 綴 り 方 教 授 は 文 を 書 く こ と を 楽 し む 者 で な け れ ば
な ら ぬ 」 と し て 、 教 師 が 週 に 一 作 、 或 い は 月 に 二 、 三 作 で も 書 き 、 何
度 も 読 み 返 す こ と の 必 要 性 に 言 及 し て い る *28。 ま た 、 自 分 自 身 を 知 る た
め に は 自 伝 を 書 い て み る べ き だ と 主 張 し 、 教 師 が 自 ら 「 書 く こ と 」 の
重 要 性 を 説 い て い る *29。 つ ま り 、 教 師 は 子 ど も た ち に 指 導 を す る だ け で
な く 、 教 師 自 身 が 事 実 や 実 感 を 書 く 者 で な け れ ば な ら な い と 芦 田 は 考
え た の で あ る 。 山 本 が 日 記 や 後 年 の 実 践 ノ ー ト に 文 章 を 書 き 、 何 度 も
読 み 返 す と い う 作 業 を 忠 実 に 実 践 し て い た の は 、 芦 田 の 「 自 分 を 知 る 」
た め に 「 書 く 」 と い う こ と ば に 触 発 さ れ た も の で あ る と 共 に 、 序 章 で
述 べ た よ う な 「 内 観 」、 即 ち 、 精 神 を 集 中 し て 自 己 を 振 り 返 っ て 綴 る べ
き 題 材 を 見 つ け る こ と が 教 師 の 修 養 で あ る と い う 芦 田 の 思 想 の 影 響 が
あ る と 考 え ら れ る 。 後 の 山 本 は 、 一 日 の 終 わ り に 自 身 の 実 践 ノ ー ト に
向 か う 時 間 を 決 め て お り *30、 そ れ が 山 本 に と っ て の 「 内 観 」 の 時 間 だ と
捉 え ら れ る 。
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1 9 3 9年 の 日 記 に は 以 下 の よ う な 記 さ れ て い る *31。
朝 か ら な に を ぼ ん や り し と る 。 水 あ び て こ い ！ ど な っ て か ら 、
ホ イ 、 し ま っ た と 思 う 。 蒸 し 暑 い ６ 月 の 午 前 な ん て 、 だ れ で も ぼ う
っ と な る こ と が あ る じ ゃ な い か 。 遊 び 時 間 、 廊 下 に 出 て み る と 、 手
洗 い 場 に 坊 主 頭 が ふ た つ 、 水 道 の 蛇 口 の 下 で ジ ャ ア ジ ャ ア や っ て い
る 。 お い ！ 声 を か け る と 、 水 だ ら け の 顔 の 片 目 を 開 け て 、 に や り 。
先 生 が 悪 か っ た な 、 か ん に ん し て く れ よ （ 19 3 9年 6月 7日 ）。
こ こ で は 、 国 家 主 義 の 中 で 権 威 づ け ら れ た 教 師 と 、 教 師 に 対 し て 従
順 で あ る こ と を 求 め ら れ た 小 国 民 で あ る 子 ど も と い う 関 係 で あ る に も
拘 わ ら ず 、「 先 生 が 悪 か っ た な 、 か ん に ん し て く れ よ 。」 と 子 ど も と の
や り と り を 思 い 出 し て の 謝 罪 の 気 持 ち を 綴 っ て お り 、 教 師 と 子 ど も の
人 間 同 士 の 自 然 な 応 答 や 連 帯 感 が 読 み 取 れ る 。 ま た 目 の 前 の 子 ど も た
ち の 姿 と 自 分 た ち 教 師 が 負 わ さ れ た 使 命 と の 乖 離 を 感 じ 、 そ こ か ら 生
じ た 葛 藤 が 山 本 の 文 章 の 中 か ら 読 み 取 れ る 。
山 本 は 、 日 常 の 子 ど も と の 関 わ り を 「 綴 る 」 中 で 、 自 身 の 実 践 の 中
に あ る 矛 盾 に 気 づ く よ う に な っ た 。 自 ら の 教 育 実 践 を 「 子 ど も た ち と
の 人 間 と し て の 共 感 と つ き あ い の 場 」 *32 と し て 捉 え 直 そ う と す る 、 こ の
よ う な 山 本 の 日 記 も 、 教 育 実 践 の 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 を 文 章 化 し た 「 教
育 ノ ー ト 」 で あ っ た と 言 う こ と が で き る 。
第 ２ 節 過 去 と の 往 還 に よ る 自 身 の 実 践 の 確 認
１ ． 敗 戦 後 の 精 神 的 危 機
子 ど も た ち を 引 率 し た 疎 開 先 で 敗 戦 を 知 っ た 直 後 、「 先 生 の 言 う て た
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こ と は 、 み ん な う そ や っ た ん で す か 」 と 詰 め 寄 っ た 朝 鮮 人 少 年 の こ と
ば に 衝 撃 を 受 け た 山 本 は 、「 も う 教 師 は で き な い 」 と 思 っ た *33。 や が て 、
子 ど も た ち を 連 れ て 帰 阪 し た 山 本 の も と に 、 復 員 軍 人 で あ る 教 え 子 か
ら 、 次 の よ う な 手 紙 が 届 い た *34。
（ 前 略 ） 世 の 中 の 変 動 は 私 の 生 活 に も ひ び い て 、 私 自 身 が 刻 々 と
変 わ っ て い く よ う で す が 、 ほ ん と う の 私 は 、 そ の 世 の 流 れ に そ う て
い く こ と が で き な い の で す 。（ 中 略 ） 軍 国 主 義 の な か で た た き あ げ ら
れ た 者 は い っ た い ど う す れ ば よ い の か 。 自 由 主 義 ・ 民 主 主 義 の な か
へ と び こ ん で い っ し ょ に 流 れ て い く べ き な の か 。 そ の 仲 間 入 り を し
な け れ ば な ら な い の か 。 な に も か も 反 問 せ ね ば な ら ぬ こ と ば か り で
す 。（ 後 略 ）
山 本 は 、 教 え 子 の 手 紙 に 応 え ら れ な い 自 分 を 恥 じ 、 教 師 と し て の 己 に
嫌 悪 さ え 感 じ た *35。 敗 戦 後 一 年 余 り の 間 、 黙 々 と 奉 安 殿 の コ ン ク リ ー ト
の 壁 を 壊 す 作 業 を し た と い う 山 本 は 、「 子 ど も の 顔 も 同 僚 の 名 前 も 思 い
出 せ な い 」 よ う な 「 空 白 に 近 い 」 当 時 の 様 子 を 、 1 9 4 6年 ９ 月 に 以 下 の よ
う に 書 い て い る *36。
い ぜ ん と し て 学 校 は 墓 場 で あ る 。 ご み す て 場 で あ る 。 こ ん な こ と で
ど う す る 。 し か し だ め だ 。 お れ は こ の 状 態 に 憎 悪 以 外 の な に も も て な
い 。自 分 の 仕 事 に 愛 情 が 持 て な く な っ て し ま っ た 人 間 の 不 幸 。し か も 、
い ま の お れ は そ れ を 不 幸 と さ え 感 じ な い ま で に な り さ が っ て し ま っ て
い る 。
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ま た 、 上 の 日 記 の ひ と 月 後 の 1 9 4 6年 1 0月 に は 、 混 乱 す る 社 会 状 況 の 中
で 、 目 の 前 の 子 ど も さ え 守 っ て や る こ と が で き な い 教 師 の 無 力 さ を 、 次
の よ う に 書 い た *37。
1 0月 ４ 日 の 船 で フ ミ 子 は 沖 縄 に 帰 る と い う 。（ 中 略 ） 人 の い い 笑 い
顔 で 、「 せ ん せ 、 も う す ぐ 、 お き な わ へ か え り ま す か ら 、 本 、 い り ま
せ ん 」 と 配 給 し た ば か り の 後 期 用 新 教 科 書 を さ し だ す 。（ 中 略 ）「 沖
縄 へ 帰 っ て も 、 学 校 へ 行 っ た ら 本 が い る よ 。（ 中 略 ） お み や げ に あ げ
よ う 。 お 金 は も っ て こ な く て い い よ 」 も じ も じ と き ま り 悪 そ う な フ ミ
子 の 頭 に て を や っ て 、「 三 日 に は も う い っ ぺ ん お い で 」 と つ け く わ え
る と 、「 は い 」 と 小 さ く 返 事 し て で て い く 。 そ の ひ ょ こ ん ひ ょ こ ん と
し た う し ろ 姿 を み つ め て 、「 あ あ 」 と 思 う 。 そ れ も い ま は 、 も う ま に
あ わ な い 。
山 本 は 、 現 状 の 社 会 に 抱 い た 怒 り や 自 分 が 子 ど も に 何 も し て や れ な い
こ と に 対 す る 情 け な さ を 、 書 か ず に お ら れ な か っ た と 同 時 に 書 き 留 め て
お か ね ば な ら な い と 思 っ た の で は な い だ ろ う か 。 何 か に 迫 ら れ る よ う に
書 く こ と で 自 身 の 危 機 的 現 状 を 認 識 し 、 そ の 危 機 的 現 状 が 自 身 の 原 点 で
あ る こ と を 明 確 に 記 憶 し て お く た め に 記 録 し た の だ と 、 筆 者 は 考 え る 。
２ ． 新 生 へ の 模 索 と 「 防 波 堤 」
（ １ ） 子 ど も 観 の 変 容
山 本 は 1 9 4 7年 に 公 立 学 校 を 辞 し て 、 中 高 併 設 の 大 阪 府 守 口 市 の 私 立 帝
国 学 園 に 転 任 し た 。 そ こ で 山 本 は 新 制 中 学 １ 年 生 を 担 任 し 、 彼 女 た ち の
高 校 進 学 に 伴 っ て 同 学 園 高 校 の 教 員 と し て 国 語 を 教 え た 。 著 書 に は 、 山
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本 が 数 人 の 若 い 教 師 や 生 徒 た ち と と も に 学 校 運 営 の 民 主 化 に 腐 心 し て い
た こ と が 書 か れ て い る *38。 こ の 時 期 に は 、 教 壇 行 脚 を 再 開 し た 芦 田 の 授
業 を 参 観 し た こ と 以 外 に は 研 究 活 動 の 記 録 は な く 、 自 身 の 実 践 を ま と め
た 数 編 の レ ポ ー ト が 残 さ れ て い る だ け で あ る *39。
1 9 5 0年 の レ ポ ー ト に は 、 山 本 の 授 業 に 対 す る 生 徒 た ち の 感 想 や 希 望 を
無 記 名 で 書 か せ た 後 、「 僕 は 諸 君 に 教 え て だ け い る の で は な い 。（ 中 略 ）
諸 君 と 共 に さ ら に 大 き な 目 標 に 向 か っ て 歩 き 続 け て い き た い 」 と 、 生 徒
と 共 に 歩 も う と す る 自 身 の 思 い を 書 い て い る *40。 ま た 、「 僕 に は 、 わ か
ら な い 」（ 1 9 5 2年 ） で は 、「 教 師 た ち の 言 う 『 教 権 』」 は 、「 密 接 に 国 家
主 義 と 結 び つ い た も の 」 で あ る と し て 、 戦 後 も 教 師 の 権 威 を 主 張 す る 教
師 た ち や 、教 師 の 鞄 持 ち を す る こ と が 美 風 だ と 感 じ て い る 生 徒 を 批 判 し 、
「 常 に 現 実 の 社 会 を 批 判 し 、 そ の 前 進 を 計 る た め の 反 抗 精 神 が 充 満 し て
い る 場 所 が 学 校 」 だ と 述 べ て い る 。 山 本 自 身 は 、 生 徒 を 「 教 え て や る 」
相 手 で は な く 、「 本 当 に 親 し い 奴 」 で 、 い つ の ま に か 「 尊 敬 」 す る よ う
に な っ た と 書 き 、 生 徒 た ち と 「 一 緒 に 人 間 ら し く な っ て 」 行 き た い と 記
し て い る 。 こ こ か ら 、 戦 後 の 山 本 が 、 目 の 前 の 生 徒 た ち を 教 え 導 く べ き
者 で は な く 、 一 人 の 人 間 と し て 尊 敬 で き る 対 象 へ と 、 子 ど も ・ 生 徒 観 を
変 容 さ せ て い っ た こ と が 読 み 取 れ る 。 こ の よ う に 、 学 校 の 在 り 方 、 教 師
と 生 徒 の 関 係 な ど を 模 索 す る 中 で 、 戦 後 の 山 本 の 「 決 意 表 明 」 と も 言 え
る 「 防 波 堤 」 が 書 か れ た *41。
（ ２ ） 戦 前 ・ 戦 中 の 自 己 の 否 定
「 防 波 堤 」 は 、 1 9 5 1年 ９ 月 の 対 日 講 和 条 約 締 結 の ２ 週 間 後 に 書 か れ た
4 0 0字 詰 め 1 8枚 の 原 稿 で 、 存 命 中 に は 公 に さ れ な か っ た と 夫 人 か ら 聞 い
た 。 公 刊 さ れ た 山 本 の 自 伝 的 著 作 の 中 で も 、「 防 波 堤 」 に つ い て は 一 切
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触 れ ら れ て い な い た め 、遺 族 の 許 可 を 得 て 山 本 の 追 悼 文 集 に 掲 載 し た *42。
原 稿 は 、 次 の よ う な 文 章 か ら 始 ま っ て い る 。
敗 戦 を 知 っ た 日 、 私 は 死 を 思 っ た 。 し か し 死 ね な か っ た 。 死 ぬ こ と
は 怖 し か っ た 。 次 に は 教 師 を 止 め る べ き だ と 思 っ た 。 今 日 の 日 ま で 私
は 生 徒 た ち に う そ ば か り つ い て 来 た 。（ 中 略 ） 私 自 身 犯 し た 罪 悪 を 感
じ た 。 罪 ほ ろ ぼ し に は 自 ら を 追 放 し て 教 師 を 止 め る 以 外 に 方 法 は な い
と 思 っ た 。（ 中 略 ） た だ 痛 烈 に 思 い 知 ら さ れ た こ と は 、 己 の 間 抜 け さ
加 減 、 人 間 と し て の お 目 出 度 さ 加 減 で あ っ た 。 敗 戦 の ど た ん 場 ま で 戦
争 を 『 聖 戦 』 と 信 じ 『 神 国 日 本 』 を 身 体 の 芯 の あ た り で 根 強 く 肯 定 し
て い た 自 分 自 身 に 対 す る 痛 罵 の 声 が 、 常 に 暴 風 の よ う に 胸 の 中 を 吹 き
ぬ け て い た 。
1 9 1 3年 生 ま れ の 山 本 は 、 小 学 生 時 代 に は 教 育 勅 語 を 暗 誦 し 、 軍 歌 の 演
奏 で 行 進 す る と い う よ う に 、 軍 国 主 義 を 空 気 の よ う に 吸 い 込 み な が ら 成
長 し た *43。 そ し て 、 後 に 山 本 自 身 が 軍 隊 と 同 じ だ と 感 じ た 師 範 学 校 で 、
「 ア カ 」 の 思 想 は 国 家 の 屋 台 骨 を 揺 る が し か ね な い と 叩 き 込 ま れ た *44。
５ か 月 間 の 軍 隊 生 活 は 、 山 本 の 骨 の 髄 ま で 「 国 家 主 義 」 を 浸 み こ ま せ 、
「 思 考 停 止 し た 一 塊 の 肉 切 れ と し て 軍 人 勅 諭 を 唱 え 」、 射 撃 訓 練 に 精 を
出 す 毎 日 を 送 っ た *45。 こ の よ う な 体 験 が 、「 敗 戦 の ど た ん 場 ま で 戦 争 を
聖 戦 と 信 じ 、 神 国 日 本 を 身 体 の 芯 の あ た り で 根 強 く 肯 定 し て い た 皇 国 民
の 一 人 」 と し て の 山 本 を 育 て た の だ ろ う 。
新 任 教 師 と し て 教 壇 に 立 ち 、 貧 し い 環 境 の 中 で も 育 と う と す る 子 ど も
た ち と 接 す る う ち に 、 彼 ら の 姿 と 幼 い 日 の 山 本 自 身 が 重 な り 、 子 ど も た
ち の 未 来 を 少 し で も 豊 か に す る た め の 教 師 の 役 割 を 「 ま じ め 」 に 考 え は
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じ め た *46。 し か し 、 後 に 山 本 自 身 が 「 あ の 頃 は 皇 国 民 を 錬 成 す る た め に
竹 刀 を 持 っ て 歩 い て い た 」 *47 と 語 り 、 山 本 か ら 往 復 ビ ン タ を 食 ら っ た と
い う 教 え 子 の 話 *4 8も 残 さ れ て い る こ と か ら 、 当 時 の 山 本 が 国 策 に 沿 っ て
「 小 国 民 」 を 「 ま じ め 」 に 育 て よ う と し て い た こ と も 分 か る 。
（ ３ ） 自 己 改 造 の 軌 跡
「 防 波 堤 」 が 書 か れ た 頃 、 岐 阜 県 恵 那 の 教 師 で あ っ た 林 鉦 三 も 、 山
本 と 同 じ よ う に 、 敗 戦 後 に 陥 っ た 言 い よ う の な い 虚 無 感 と 、 そ こ か ら 再
び 脱 却 し よ う と す る 自 己 改 造 の 過 程 を 「 一 教 師 の あ ゆ み － 真 実 を も と
め て の 遍 歴 」 で 書 い て い る *49。 先 述 し た よ う に 、 新 制 の 私 立 学 校 で 教 師
と し て の 再 ス タ ー ト を 切 っ た 山 本 も 、 自 己 改 造 の 決 意 を 「 防 波 堤 」 で 、
以 下 の よ う に 書 い て い る 。
私 は 生 ま れ 変 る べ く 決 意 し た 。 私 の 頭 の 中 か ら 過 去 十 余 年 の 教 師 と
し て の 自 ら を 抹 殺 す べ く 努 力 し た 。「 新 生 」、 私 の 頭 の 中 に あ る も の
は こ の 二 字 を 措 い て 他 に は な か っ た 。 私 は 夢 中 に な っ て 努 め た 。 先 ず
自 己 革 命 で あ っ た 。 教 え る よ り 先 に 如 何 に し て 新 し き 己 を 自 ら の 内 部
に 形 作 る か が 問 題 で あ っ た 。 そ れ が 出 来 れ ば 教 師 と し て の 使 命 は 半 ば
達 せ ら れ た に 等 し い と 思 っ た 。
し か し 、「 新 生 」 が 、 容 易 な も の で は な か っ た こ と に も 触 れ て い る 。
着 手 し て 程 な く 私 は こ の 仕 事 （ 筆 者 註 記 ：「 新 生 」 と い う 課 題 ） の
容 易 な ら ぬ こ と を 知 っ た 。 三 十 年 の 歳 月 を つ い や し て こ の 五 体 に し み
こ ん だ 「 旧 き も の 」 の か げ は 思 い が け ぬ し ぶ と さ で 私 の 内 部 に 根 を 張
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っ て い た 。 そ れ は 抜 い て も 抜 い て も な お は び こ ろ う と す る 雑 草 の 強 靱
さ を 思 わ せ る に 似 て い た 。
戦 中 の 自 身 を 振 り 返 る 文 章 を 綴 り な が ら 、 山 本 は 「 今 や っ と 、 本 来 在
る べ き も の が 本 来 の 真 の 姿 に 立 ち か え り つ つ あ る と い っ た 感 じ で 、 す べ
て の 現 象 を 見 る こ と が 出 来 る 」 *50 よ う に な っ た 。 山 本 が 、 過 去 を 絶 え ず
問 い 直 さ ざ る を 得 な い 自 分 こ そ が 唯 一 頼 る こ と の 出 来 る 存 在 で あ り 、 過
去 を 問 い 直 し 続 け る 教 師 で あ ろ う と す る こ と が 新 憲 法 下 で の 自 身 の 「 新
生 」 だ と 解 釈 し た の だ と 、 筆 者 は 考 え る 。
そ し て 、 今 後 の 自 分 が 拠 っ て 立 つ と こ ろ に つ い て 、 山 本 は 次 の よ う に
書 い て い る 。
私 は 決 し て 何 物 を も 頭 か ら 信 じ よ う と は し な く な っ て い た 。 先 ず 疑
っ て 見 た 。 そ う す る こ と に よ っ て 私 は 自 ら の 内 部 に た し か な 批 判 の 精
神 を 築 き 上 げ て ゆ こ う と し た の で あ っ た 。 そ の 意 味 で 私 は 何 よ り も 自
分 を 大 切 に せ ね ば な ら ぬ こ と を も 悟 っ た 。（ 中 略 ） 言 論 の 自 由 と い う
も の の 底 に は 、 思 考 の 自 由 と い う 大 き な 世 界 が 展 け て 行 く こ と を 知 っ
た 。 私 は こ の 個 人 の 自 由 こ そ 人 間 に 与 え ら れ た 真 実 で あ る こ と を は っ
き り と 悟 る こ と が で き た 。（ 中 略 ） 更 に 私 は 私 の 自 由 を 思 う こ と と 同
時 に 、 私 と 同 じ も の を も つ 他 の 個 人 の 自 由 を 当 然 思 わ ざ る を 得 な か っ
た 。 そ し て そ こ に 築 き 上 げ ら れ た 世 界 像 が 『 デ モ ク ラ シ ー 』 と い う も
の で あ る こ と を 知 っ た 。
こ の 頃 の 山 本 が 何 を 読 み 、 誰 の 話 か ら 影 響 を 受 け た か に つ い て は 明 ら
か で は な い が 、 上 の 文 中 に 、「 自 分 」「 自 己 」「 自 ら 」 と い う こ と ば が 繰
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り 返 し 使 わ れ て い る こ と に も 注 目 し た い 。 国 家 や 家 の 一 部 に 組 み 込 ま れ
て 生 き 方 や 考 え 方 を 支 配 さ れ て い た 過 去 の 自 分 を 解 放 し 、 解 放 さ れ た 一
人 の 人 間 と し て 生 き よ う と い う 決 意 が 読 み 取 れ る 。文 章 か ら は 、「 自 分 」
を 頼 り に 確 か な 批 判 精 神 を 築 き 上 げ よ う と い う 意 気 込 み が 伝 わ る が 、 同
時 に 、 そ の 意 気 込 み を 力 と し な け れ ば 、 虚 脱 感 か ら 抜 け 出 せ な い と い う
力 み も 感 じ ら れ る 。
（ ４ ）「 旧 世 界 」 の う ご め き と 山 本 の 不 安
山 本 は こ の 時 期 、 勤 務 校 の 旧 態 依 然 と し た 封 建 的 な 教 育 制 度 に 反 旗 を
翻 し 、 数 人 の 仲 間 と 共 に 校 長 や 理 事 長 に 代 表 さ れ る 古 い 勢 力 ・ 教 育 観 と
闘 っ て い た 。 山 本 に は 、 国 の 崩 壊 に よ っ て 一 切 の 旧 き も の が 崩 れ 落 ち て
も な お 、 教 師 た ち が 嘗 て の 「 教 権 」 に す が り つ き 、 そ れ に よ っ て 教 育 を
推 進 さ せ よ う と い う 考 え か ら 離 れ ら れ な い よ う に 見 え た の だ ろ う 。 し か
し 山 本 自 身 も 、 師 範 学 校 で 「 順 良 ・ 信 愛 ・ 威 重 」 を 叩 き 込 ま れ た 育 っ た
「 旧 き 」 世 代 の 教 師 で あ り 、 学 園 で の 山 本 の 闘 い は 、 古 い 価 値 観 に 拘 る
校 長 や 理 事 長 と 対 峙 し て 学 校 や 教 育 の 民 主 化 を 実 現 す る た め だ け で な
く 、 同 じ よ う な 旧 い 世 界 で 育 ま れ た 自 分 自 身 へ の 恐 れ で あ っ た の で は な
い だ ろ う か 。
恵 那 の 林 は 先 の 手 記 の 中 で 、「 今 ま で の 考 え 方 や 行 動 の 一 切 を 徹 底 的
に 批 判 し た 。 も し 古 い か す が 少 し で も 残 っ て い る と 、 そ こ か ら 古 い 亡 霊
が 出 て き て 方 向 を 誤 ら せ る こ と に な る 。」 と 書 い て い る *51。 講 和 条 約 や
安 保 締 結 と い う 頃 に は 息 を 潜 め て い た 「 古 い か す 」「 古 い 亡 霊 」 で あ る
國 體 護 持 派 が 、 現 に 蠢 き だ し た と 山 本 は 捉 え *5 2、 こ れ に つ い て 、 以 下 の
よ う に 書 い て い る 。
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（ 前 略 ） し か し な が ら 現 実 に 、 私 は 私 の 周 囲 に 「 旧 き も の 」 へ の 復 帰
を 指 向 す る 空 気 を 日 毎 に 感 ず る 。 し か も 今 後 そ の 波 の 強 さ と ひ ろ が り
の 拡 大 は 予 想 し て 余 り が あ る 。（ 中 略 ） そ し て こ の こ と は 、 自 ら 考 え
る 力 を 持 た ず 、 ま た 依 然 と し て 持 と う と 努 め る こ と を し な か っ た わ れ
わ れ 日 本 人 に と っ て は 、 看 過 し 得 ぬ 問 題 で あ る 。（ 後 略 ）
世 界 に お け る 東 西 対 立 が 占 領 下 の 日 本 に も 影 響 を 及 ぼ し 始 め 、 1 9 5 0年
に は レ ッ ド パ ー ジ が 展 開 さ れ た 。 教 育 勅 語 に か わ る 教 育 宣 言 や 紀 元 節 復
活 な ど 愛 国 教 育 の 重 要 性 が 強 調 さ れ る 中 で 、 朝 鮮 戦 争 を 機 に 日 本 の 再 軍
備 化 の 動 き 出 し 、「 学 校 の 祝 日 行 事 に 国 旗 掲 揚 、 国 歌 斉 唱 が 望 ま し い 」
と い う 談 話 や 「 新 し い 修 身 の 特 設 」、 教 育 要 綱 の 構 想 が 公 表 さ れ た 。 1 9
5 1年 に は 「 国 民 実 践 要 領 」 が 、 1 9 5 2年 に は 「 生 活 道 義 科 」 の 新 設 が 提 案
さ れ 、政 府 は「 我 が 国 の 國 體 と 民 族 の 優 秀 性 を 教 え る 愛 国 教 育 の 重 要 性 」
を 強 調 し た *53。 こ の よ う な 動 き に 対 し て 、 日 教 組 は 1 9 5 1年 に 「 教 え 子 を
戦 場 へ 送 ら な い 」 と い う ア ピ ー ル を 出 し て 抵 抗 し た 。 1 9 5 0年 前 後 の 日 本
は 、 日 米 の 防 衛 強 化 や 財 界 の 教 育 へ の 関 与 等 の 影 響 に よ っ て 教 育 改 革 の
反 動 化 が 顕 著 に な り 、 山 本 の 言 う 「 旧 き も の へ の 肯 定 を す て き れ ぬ 観 念
論 の 持 ち 主 」た ち が 、講 和 条 約 を 目 前 に 、再 び 活 発 に 活 動 し 始 め て い た 。
大 田 堯 は 、「 人 々 が 教 基 法 の 意 義 を 認 識 す る よ う に な る の が 戦 後 教 育
改 革 の 政 策 的 手 直 し が 行 わ れ る よ う に な り 、 憲 法 、 教 基 法 の 空 洞 化 が 進
む 時 点 で あ っ た の は い か に も 皮 肉 な こ と 」 だ っ た と 書 い て い る *54。「 旧
き も の 」 の 復 活 が 、 学 校 の 中 に 芽 吹 き は じ め た 「 自 由 」 や 「 自 主 」「 自
律 」 と 、 そ の よ う な 学 校 を 共 に 作 ろ う と す る 生 徒 た ち の 活 動 を 脅 か す こ
と に 、 山 本 は 強 い 危 機 感 を 持 っ た と 考 え ら れ 、 こ の 危 機 感 こ そ が 「 防 波
堤 」 を 「 書 か ず に は い ら れ な い 」 強 い 動 機 で あ っ た と 考 え る 。
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（ ５ ） 新 た な 決 意
「 防 波 堤 」 は 、 次 の よ う な 文 章 で 結 ば れ て い る 。
私 は 防 波 堤 に な ろ う 。（ 中 略 ） 私 の 若 い 生 徒 た ち を 、 私 の 胸 の 裡 に
抱 い て 、 押 し よ せ る 波 浪 か ら 守 り 抜 い て や ら ね ば な ら な い 。（ 中 略 ）
彼 等 の 生 命 を 愛 す る が 故 に 、 私 は 彼 等 の 自 由 を ま も り 通 す の だ 。（ 中
略 ） 私 と 共 に 手 を つ な い で く れ る 同 志 も 絶 無 で は あ る ま い 。 そ し て や
が て 私 の 胸 の 中 の 生 徒 た ち が 、 こ の 私 た ち の 上 に し っ か り 立 ち 上 が っ
て 、 こ の 国 の ほ ん と う の 姿 を 描 き 出 し て く れ る 日 の あ る こ と を 念 じ 続
け て 行 こ う と 思 う の で あ る 。
政 治 の 右 傾 化 と い う 社 会 の う ね り に よ っ て 、生 徒 た ち の「 自 由 」や「 い
の ち 」 が 損 な わ れ な い よ う 、 自 分 が そ の 大 波 に 立 ち は だ か っ て 生 徒 た ち
を 守 り た い と い う 山 本 の 文 章 か ら は 、 自 分 が 「 防 波 堤 」 に な ら ね ば と い
う 、 教 師 の 「 献 身 性 」 が 読 み 取 れ る 。 同 時 に 、 上 の 文 中 の 「 胸 の 裡 に 抱
く 」「 守 り 抜 く 」「 ま も り 通 す 」「 胸 の 中 の 生 徒 」 と い う 表 現 は 、 山 本 が
生 徒 を 独 立 し た 人 格 を 持 っ た 存 在 と い う よ り も 、 庇 護 し な け れ ば な ら な
い 存 在 と 捉 え た か ら で は な い か と 推 測 さ れ る 。 こ れ は 、 先 述 の 1 9 5 0年 の
レ ポ ー ト に あ る よ う な 、「 教 え て や る 」 で は な く 「 一 緒 に 人 間 ら し く 」
な る 存 在 と し て 捉 え は じ め た 生 徒 観 と は や や 異 な り 、山 本 の 中 に「 揺 れ 」
を 感 じ る 。こ れ は 、天 皇 の 赤 子 で あ る 子 ど も へ の 献 身 性 が 重 視 さ れ 、「 殉
じ る こ と 」 を 美 徳 と す る 教 育 を 進 め た 戦 時 下 の 教 師 た ち が 醸 成 し た 「 献
身 の 文 化 」 *55 が 、 戦 後 の 山 本 の 中 に も 未 だ 根 深 く あ り 続 け た か ら だ と 考
え ら れ る 。
政 治 や 教 育 政 策 が 「 逆 コ ー ス 」 を 辿 り だ し た 中 で 、 山 本 は 「 防 波 堤 」
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を 書 き な が ら 、 自 身 の 体 験 や そ れ を 通 し て 刻 み 込 ま れ た 記 憶 を 反 芻 し 、
命 や 自 由 の 価 値 や そ の 脆 さ を 改 め て 受 け 止 め た 。 し か し 、 山 本 を 取 り 巻
く 世 界 は 、 生 徒 た ち と 「 一 緒 に 人 間 ら し く 」 生 き た い と 考 え て い た 山 本
が 、自 身 の 理 想 と す る 実 践 を 進 め る こ と を 容 易 く 許 す 状 態 で は な か っ た 。
そ の よ う な 状 況 の 中 で 、 か つ て の 教 師 の 「 献 身 性 」 が 、 無 意 識 に せ よ 再
び 山 本 の 中 に 浮 上 し て き た と 、 筆 者 は 捉 え て い る 。
第 ３ 節 戦 後 の 教 育 実 践 へ の 継 承 と 葛 藤
敗 戦 は 多 く の 教 師 た ち を 混 迷 に 陥 ら せ た が 、 敗 戦 に 伴 う 様 々 な 問 題
に つ い て の 教 師 の 捉 え 方 は 、 そ れ ぞ れ の 戦 後 の 実 践 に 反 映 さ れ た 。
山 本 と 同 時 期 に 活 動 し た 東 井 義 雄 の 戦 中 ・ 敗 戦 経 験 と 戦 後 実 践 の 繋
が り に つ い て 論 じ た 木 村 元 は 、 東 井 の 戦 後 の 教 育 実 践 を 「 戦 後 の 新 教
育 と は 明 確 に 一 線 を 画 し な が ら 、 戦 中 ま で に 獲 得 し た ペ タ ゴ ジ ー を 反
省 的 に 」 捉 え た も の だ と 書 い て い る 。 東 井 は 「 戦 時 教 育 へ の 反 省 」 に
つ い て は 触 れ て お ら ず 、「 敗 戦 を 含 む 戦 中 の ペ タ ゴ ジ ー レ ベ ル *56 で の 課
題 」 に 「 何 を 付 け 加 え れ ば 」 そ の 課 題 を 克 服 で き る か と い う 「 志 向 」
が あ っ た と 、 木 村 は 読 み 取 っ て い る 。 木 村 は 、 こ う し た ペ タ ゴ ジ ー レ
ベ ル で の 戦 中 ・ 戦 後 の 繋 が り が 、 学 校 通 信 『 圡 生 が 丘 』 を 中 心 と す る
東 井 の 戦 後 実 践 の 出 発 点 に な っ た と 解 し て い る *57。
こ の よ う に 、 戦 前 と の 繋 が り の 上 で 戦 後 の 実 践 を 展 開 し た 東 井 に 対 し
て 、 山 本 の 戦 後 は 、 戦 前 ・ 戦 中 の 自 己 否 定 か ら 始 ま っ て い る 。 そ し て
山 本 は 、 否 定 し た 自 己 自 身 を 「 内 観 」 し 、 そ こ で の 思 い を 具 体 的 に 「 綴
る 」 と い う 行 為 に よ っ て 、 自 ら の 過 去 と の 反 省 的 対 話 を 続 け た 。 そ の
中 で 山 本 は 、 自 身 の 経 験 し た 歴 史 の 教 訓 と し て 、 自 ら 主 体 的 に 考 え る
と い う こ と を 改 め て 意 識 し 、 そ の 後 も 保 持 す る こ と に な っ た 。 敗 戦 の
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混 乱 や 政 治 の 反 動 化 な ど 、 大 き く 変 化 す る 社 会 状 況 下 に あ っ て 、 常 に
自 身 の 立 ち 位 置 を 確 認 す る た め に も 書 か ざ る を 得 な か っ た と も 言 う こ
と が で き 、 こ こ に 山 本 の 「 綴 る 」 こ と の 原 点 が 見 出 せ る 。
ペ タ ゴ ジ ー レ ベ ル で は 、 子 ど も へ の 接 近 、 教 師 集 団 や 授 業 研 究 の あ
り 方 な ど 、 山 本 が 戦 前 ・ 戦 中 の 実 践 を 通 し て 自 ら が 構 築 し た 教 育 実 践
や 教 育 観 が 、 戦 後 に も 継 承 さ れ た と 見 る こ と が 出 来 る 。 こ こ に も 、 過
去 と の 往 還 に よ る 反 省 的 対 話 が 内 在 し た と 考 え ら れ 、 そ の こ と で 、 一
層 、 教 育 観 や 教 師 観 の 「 揺 れ 」 に 立 た さ れ た と 言 え る 。
戦 中 の 自 身 の 子 ど も 観 や 教 育 観 を 問 い 直 し な が ら 戦 後 初 期 を 過 ご し
た 山 本 は 、 学 園 小 に 赴 任 し た ４ 年 後 （ 1 9 5 7年 ） か ら 書 き 始 め た 実 践 ノ ー
ト に 、 戦 後 生 ま れ の 子 ど も た ち と の く ら し を 綴 っ て い る 。 こ こ で は 、
子 ど も を 怒 鳴 り つ け た 後 、「 お れ は な ぜ こ う も 気 分 的 な ん だ ろ う と 教 師
失 格 を 思 い 、 怒 鳴 り つ け ら れ た ○ ○ 君 を 不 憫 に 思 う こ と 切 」「 自 分 自 身
に 対 し て 腹 が 立 っ て き た 。 自 分 が 教 師 の カ ス に 思 え た 」 な ど と 山 本 は 書
い て い る 。 そ し て 、 怒 鳴 っ た 子 ど も に 対 し て は 「 さ っ き は 先 生 が き つ く
怒 鳴 り す ぎ て わ る か っ た な 。も っ と お だ や か に 言 う た ら よ か っ た の に な 。
先 生 悪 か っ た 。 あ や ま る よ 」 と 謝 罪 し 、「 子 ど も た ち が 帰 っ た 後 で さ び
し さ に た え き れ ず 教 室 に 行 っ た 」 こ と 、 自 身 に 対 し て 「 教 師 生 活 2 0年 に
し て 何 た る ざ ま だ と 思 う 。た た き な お さ ん と 駄 目 だ な と 思 う 。馬 の 骨 め 」
と 思 っ た こ と を 記 し て い る *58。
こ れ は 、 山 本 が 帰 宅 し て 「 ビ ー ル を 飲 ん で 3 0分 か か っ て 」 書 い た 記 録
で あ る が 、 カ ッ と な っ て 子 ど も を 怒 鳴 り つ け る 教 師 の 短 気 さ 、 怒 鳴 ら れ
た 子 ど も の 気 持 ち を 慮 る こ と で 生 じ る 申 し 訳 な さ や 後 悔 、 そ の よ う な 行
為 に 至 っ た 自 身 に 対 す る 苛 立 ち な ど に は 、 先 に 挙 げ た 1 9 3 9年 の 日 記 の 内
容 と よ く 似 た 山 本 の 様 子 が 読 み 取 れ 、20年 の 時 間 の 中 で の 様 々 な 体 験 も 、
* 1 山 本 正 次 の 著 書 『 子 ど も に 向 か っ て 歩 く 』（ 太 郎 次 郎 社 、 1 9 7 7年 ）
や 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』（ 私 家 本 、 2 0 0 2年 ） の 中 に は 、 戦 時 中 の 日
記 に つ い て の 引 用 が あ り 、 日 記 の 全 て が 焼 却 さ れ た か は 不 明 で あ る 。
*2 実 践 ノ ー ト № 14、 1 9 6 3年 。
* 3 こ こ で は 、 序 章 で 述 べ た よ う に 公 刊 さ れ た 山 本 の 著 書 や 、 残 さ れ た
講 演 原 稿 を も と に 叙 述 し て い る 。
*4 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 pp . 4 3 - 5 1。
* 5 同 上 書 、 p. 5 0。
* 6 同 上 書 、 pp . 5 0 - 5 1。
* 7 齋 藤 浩 志 「 教 育 実 践 学 の 基 本 視 点 」（ 齋 藤 浩 志 (編 )『 教 育 実 践 学 の
基 礎 』 青 木 書 店 、 19 9 2年 、 p. 2 7）
* 8 同 上 書 、 p. 5 4。
* 9 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 pp . 4 3 - 4 4。
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山 本 の 性 癖 を 大 き く は 変 え て は い な い こ と が 分 か る 。 し か し 、 実 践 ノ ー
ト に 様 々 な 感 情 を 吐 き 出 し な が ら 「 綴 る 」 こ と は 、「 今 」 の 実 践 と の 対
話 で あ り 、 そ の 中 で 、 自 身 の 言 動 を 客 観 的 に 対 象 化 さ せ な が ら 、 山 本 は
「 子 ど も の 世 界 」 へ の 接 近 を 図 ろ う と し て い る 。
こ の 後 1 9 6 0年 代 に は 、「 教 育 内 容 の 現 代 化 」 が 提 唱 さ れ る 中 で 、 山 本
は 「 科 学 」 か 「 生 活 」 か と い う 新 た な 課 題 に 直 面 す る こ と に な り 、 実 践
ノ ー ト に は 、 自 分 た ち の 授 業 実 践 の 方 向 性 に 関 わ る 事 柄 に つ い て も 細 々
と 書 か れ て い る 。 次 章 で は 、 実 践 ノ ー ト や 著 書 に 残 さ れ た 記 録 か ら 、 山
本 が 「 科 学 」 と 「 生 活 」 を ど の よ う に 統 合 し よ う と し て い っ た か に つ い
て 、 考 察 す る 。
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* 1 0 同 上 書 、 p. 4 9。
* 1 1 同 上 書 、 pp . 4 5 - 6 3。
* 1 2 齋 藤 浩 志 「 教 育 実 践 学 の 基 本 視 点 」（ 齋 藤 浩 志 (編 )『 教 育 実 践 学 の
基 礎 』 青 木 書 店 、 19 9 2年 、 pp . 6 6 - 6 7）
* 1 3 同 上 書 、 pp . 4 5 - 4 6。
* 1 4 同 上 書 、 p. 4 5。
* 1 5 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 pp . 4 4 - 4 5。
* 1 6 実 践 ノ ー ト № 23、 1 9 6 5年 。
* 1 7 大 田 堯 ・ 中 内 敏 夫 (編 )『 民 間 教 育 史 研 究 事 典 』 評 論 社 、 19 7 6年 、
p . 2 8 7。
* 1 8 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 p . 6 0。
* 1 9 同 上 書 、 pp . 7 8 - 7 9。
* 2 0 北 川 健 次 「 芦 田 恵 之 助 に お け る 随 意 選 題 思 想 形 成 過 程 に 関 す る 研
究 ― 明 治 期 の 芦 田 の 綴 方 実 践 と 思 索 に 着 目 し て ― 」 2 0 1 6年 度 武 庫 川 女
子 大 学 大 学 院 臨 床 教 育 学 研 究 科 博 士 学 位 論 文 。
*2 1 同 上 書 、 p. 3 2。
* 2 2 同 上 書 、 pp . 9 7 - 1 0 1。
* 2 3 芦 田 恵 之 助 「 綴 り 方 教 授 」（『 芦 田 恵 之 助 国 語 教 育 全 集 』 第 1 2巻 、
明 治 図 書 、 19 8 7年 、 p. 2 8 9）
* 2 4 同 上 書 、 p. 2 9 1。
* 2 5 同 上 書 、 p. 2 8 9。
* 2 6 同 上 書 、 pp . 4 8 8 - 4 8 9。
* 2 7 同 上 書 、 p. 4 8 8。
* 2 8 芦 田 恵 之 助 「 綴 り 方 教 授 法 」（『 芦 田 恵 之 助 国 語 教 育 全 集 』 第 ３ 巻 、
明 治 図 書 、 19 8 7年 、 p. 5 1）
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* 2 9 芦 田 恵 之 助 「 語 録 」（『 芦 田 恵 之 助 国 語 教 育 全 集 』 第 2 4巻 、 明 治 図
書 、 19 8 7年 、 p . 5 4 2）
* 3 0 実 践 ノ ー ト № ３ 、 19 5 7年 。
* 3 1山 本 正 次 『 子 ど も に 向 か っ て 歩 く 』 太 郎 次 郎 社 、 19 7 8年 、 p p . 9 6 - 9 7。
* 3 2 齋 藤 浩 志 「 教 育 実 践 学 の 基 本 視 点 」（ 齋 藤 浩 志 (編 )『 教 育 実 践 学 の
基 礎 』 青 木 書 店 、 19 9 2年 、 p. 2 1）
* 3 3 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 p p . 2 - 3。
* 3 4 同 上 書 、 p. 7 1。
* 3 5 同 上 書 、 pp . 1 0 7 - 1 0 8。
* 3 6 同 上 書 、 p. 7 0。
* 3 7 同 上 書 、 p. 7 1。
* 3 8 同 上 書 、 pp . 7 4 - 8 0。
* 3 9 こ の 時 期 に は 、「 Ｎ 先 生 の こ と 」（ 1 9 4 8年 ）、「 1 9 4 9年 度 卒 業 生 公
立 高 校 に 学 ん で の 所 感 集 」「『 国 語 科 授 業 に 対 す る 所 感 並 び に 希 望 』 に
こ た え て 。」（ 以 上 1 9 5 0年 ）、「 女 子 校 に 於 け る 青 年 教 師 の ポ ジ シ ョ ン １ ．
２ 」（ 1 9 5 1年 ）、「 Ｕ さ ん の 手 記 に こ た え て 」、「 僕 に は わ か ら な い １ ．
２ 」（ 以 上 1 9 5 2年 ）、「 卒 業 に 際 し て 君 に 与 え る 言 葉 」（ 1 9 5 3年 ） が 書 か
れ た 。 こ れ ら に つ い て は 、 筆 者 が 預 か っ て い る 山 本 の 手 書 き の 原 稿 を
参 照 し た 。
* 4 0 山 本 正 次 「『 国 語 科 授 業 に 対 す る 所 感 並 び に 希 望 』 に こ た え て 。」
手 書 き 原 稿 、 19 5 0年 。
* 4 1「 防 波 堤 」 の 全 文 は 、 巻 末 の 資 料 に 挙 げ た 。
*4 2 秦 由 子 ・ 松 本 敏 子 (編 )『 大 き な 大 き な 樹 が あ り ま し た 』 私 家 本 、
20 0 2年 。
* 4 3 こ れ は 、 山 本 の 原 稿 「 わ た し の れ き し № １ 」 の 記 述 に よ っ た 。
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* 4 4 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 p . 1 4。
* 4 5 同 上 書 、 pp . 1 3 - 1 5。
* 4 6 同 上 書 、 pp . 1 8 - 1 9。
* 4 7 1 9 8 5年 の 高 槻 で 開 催 さ れ た 仮 説 実 験 授 業 研 究 会 で の 山 本 の 講 演 の
中 の こ と ば 。
*4 8 秦 由 子 ・ 松 本 敏 子 (編 )『 大 き な 大 き な 樹 が あ り ま し た 』 私 家 本 、
20 0 2年 、 p p . 9 - 1 0。
* 4 9 林 鉦 三 「 一 教 師 の 歩 み － 真 実 を も と め て の 遍 歴 」（ 教 育 科 学 研 究
会 (編 )『 教 育 』 ３ 月 号 、 か も が わ 出 版 、 19 5 3年 、 p . 2 3）
* 5 0「 防 波 堤 」 の 中 の 文 章 。
*5 1 同 上 書 、 p. 2 7。
* 5 2 大 田 堯 (編 )『 戦 後 日 本 教 育 史 』 岩 波 書 店 、 19 7 8年 、 p p . 1 1 2 - 1 1 4。
* 5 3 同 上 書 、 p. 1 9 8。
* 5 4 同 上 書 、 p. 1 1 3。
* 5 5 木 村 元 『 学 校 の 戦 後 史 』 岩 波 書 店 、 20 1 5年 、 p p . 4 6 - 4 7。
* 5 6 木 村 は 、「 こ こ に い う ペ タ ゴ ジ ー レ ベ ル と は 、 子 ど も の 成 長 に 関 わ
る 実 際 的 な 働 き か け の レ ベ ル を い う 」 と 説 明 し て い る 。
* 5 7 木 村 元 「 東 井 義 雄 の 戦 中 ・ 敗 戦 経 験 と ペ タ ゴ ジ ー － 戦 後 教 育 実 践
に 刻 ん だ も の － 」（ 三 谷 孝 (編 )『 戦 争 と 民 衆 － 戦 争 体 験 を 問 い 直 す 』 旬
報 社 、 20 0 8年 ）
* 5 8 実 践 ノ ー ト № １ 、 1 9 5 7年 。 こ れ は 、 ＜ 照 る 日 く も る 日 （ ま だ ま だ な
っ て い な い 教 師 の は な し ） ＞ と 題 さ れ た ５ 月 ９ 日 の 記 録 で あ る 。
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第 ２ 章 系 統 的 ・ 科 学 的 教 育 と 子 ど も の 生 活 と の 統 合
齋 藤 浩 志 は 、 科 学 ・ 芸 術 ・ 文 化 の 本 質 と そ の 成 果 の 基 本 内 容 を 、 子 ど
も た ち が 、 自 ら の 生 活 実 践 と 結 び つ け て 「 わ か る 」 活 動 を 組 織 す る こ と
が 「 教 育 の 理 論 」 で あ り 、「 科 学 」 と 「 生 活 」 と は 、 そ れ ぞ れ 独 自 な 体
系 を も つ が 、 根 本 に お い て は 結 合 し て い る と い う 認 識 が 「 教 育 の 理 論 」
の 成 立 基 盤 だ と 述 べ た *1。
19 5 3年 、学 園 小 に 赴 任 し 、戦 後 の 子 ど も た ち と の 実 践 を 始 め た 山 本 は 、
1 9 6 0年 代 に 入 っ て 提 唱 さ れ た 「 教 育 内 容 の 現 代 化 」 に 対 し て 、「 科 学 」
と 「 生 活 」 の 結 び つ き を 目 指 す 独 自 の 教 育 実 践 を 模 索 し た 。
本 章 で は 、 山 本 の 19 6 0年 代 の 実 践 ノ ー ト や 著 作 で 示 さ れ た 実 践 の 事 例
を 検 討 し な が ら 、「 教 育 内 容 の 現 代 化 」 に つ い て の 中 心 的 論 議 の ひ と つ
で あ っ た 「 科 学 と 教 育 」「 生 活 と 教 育 」 に 関 わ る 山 本 の 取 り 組 み に つ い
て 考 察 す る 。
第 １ 節 教 育 内 容 の 現 代 化 と 綴 方 教 育
１ ． 戦 後 の 教 育 の 潮 流 と 山 本 正 次 の 課 題 意 識
占 領 下 の 日 本 で は 、 新 憲 法 や 教 育 基 本 法 の 下 で 様 々 な 教 育 運 動 が 展 開
さ れ た 。 1 9 4 7年 に 出 さ れ た 『 学 習 指 導 要 領 一 般 編 （ 試 案 ）』 で は 、 子 ど
も た ち の 自 発 性 の 源 泉 と し て 、「 活 動 の 興 味 」「 生 活 に お け る 必 要 」「 子
ど も た ち が あ る 困 難 に ぶ つ か っ て こ れ に 打 ち 勝 ち 成 功 し た 経 験 」 の 三 つ
が あ げ ら れ た *2。 子 ど も の 興 味 や 関 心 を 大 事 に し な が ら 、 そ れ を 支 え 導
く 実 践 を 自 ら 考 え て 進 め よ う と す る 教 師 た ち の 意 識 の 高 ま り の 中 で 、 戦
時 中 に 弾 圧 さ れ た 生 活 綴 方 運 動 も 再 び 活 発 に 活 動 を 始 め た 。
し か し 、 1 9 5 0年 前 後 に は 教 育 の 政 策 の 反 動 化 が 進 み 、「 新 教 育 」 批 判
や 子 ど も の 学 力 低 下 問 題 が 浮 上 し 、 19 5 8年 の 学 習 指 導 要 領 の 全 面 改 訂 を
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契 機 と し て 民 間 教 育 団 体 の 間 に 新 し い 動 き が あ ら わ れ た 。 遠 山 啓 を 中 心
と す る 数 学 教 育 協 議 会 は 、 戦 後 新 教 育 の 生 活 単 元 学 習 を 厳 し く 批 判 し 、
数 学 教 育 は 経 験 に 追 い 回 さ れ る の で は な く 、 経 験 を 組 織 す る 合 理 的 な 思
考 や 批 判 的 態 度 を 基 軸 と す る 近 代 科 学 の 精 神 に 基 づ く べ き だ と 主 張 し た
*3。
山 本 は 、 1 9 6 4年 か ら 教 育 科 学 研 究 会 （ 以 下 、 教 科 研 と 記 す ）・ 国 語 部
会 に 参 加 し 、「 指 導 過 程 」 の 研 究 に 取 り 組 む よ う に な っ た が 、 教 科 研 と
そ れ 以 前 か ら 参 加 し て い た 日 本 作 文 の 会 （ 以 下 、 日 作 と 記 す ） に は 、 大
き な 差 異 が あ る と 感 じ て い た *4。 実 践 ノ ー ト 等 に は 、 こ の 両 者 の 差 異 に
つ い て 詳 細 に は 触 れ て い な い が 、 理 論 的 な 読 解 を 求 め る 教 科 研 ・ 国 語 部
会 と 、 子 ど も の 生 活 に 基 づ い た 文 章 表 現 を 重 視 す る 日 作 と の 差 異 が 、 山
本 に と っ て 「 異 質 な 面 」 と 感 じ ら れ た の だ ろ う と 考 え ら れ る 。
こ の 時 期 の 実 践 ノ ー ト に は 、波 多 野 完 治 の「 教 育 の 現 代 化 と い う こ と 」
と い う 論 文 が 書 き 写 さ れ て い る *5。 戦 後 新 教 育 が 児 童 生 活 か ら 出 発 し 、
経 験 を 基 盤 と し て 教 育 の 体 系 を 考 え た の に 対 し て 、「 現 代 化 」 は 教 材 や
方 法 の 体 系 を 教 育 の 出 発 点 と し 、 系 統 化 さ れ た 科 学 の 体 系 を 教 育 に 導 入
す る こ と を 目 指 す も の で あ っ た 。 し か し 波 多 野 は 、 そ う し た 「 現 代 化 」
も 日 本 の 教 育 の 中 で 歴 史 的 役 割 を 果 た し て き た 生 活 主 義 の 歴 史 を 顧 慮 せ
ず に は 行 え な い と し 、 旧 式 な 系 統 学 習 へ の 対 立 物 と し て 成 立 し た 生 活 主
義 や 生 活 単 元 学 習 を 完 全 に 清 算 す る こ と は 、 特 に 慎 重 に 考 え る 必 要 が あ
る と 述 べ た 。 山 本 は こ の 論 考 に 納 得 し な が ら も 、 波 多 野 論 文 に は 具 体 的
な 実 践 方 法 は 示 さ れ て い な い た め 、 自 身 が 納 得 す る 実 践 を 重 ね な が ら そ
の 答 え を 探 る 他 は な い と 考 え た *6。
波 多 野 論 文 が 出 さ れ る 前 年 の 19 6 1年 、山 本 の 実 践 ノ ー ト に は 、「 資 料 」
と 題 さ れ て 上 原 専 禄 の 「 国 際 政 治 と 教 育 」 を ま と め た 文 章 *7 が あ り 、 さ
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ら に そ れ を も と に 作 ら れ た と 見 ら れ る 学 園 小 の 教 科 研 究 会 （ 社 会 科 ） の
資 料 が 、 以 下 の よ う に 記 さ れ て い る *8。
Ａ ． 社 会 科 は こ れ か ら の 日 本 の 子 ど も た ち が 、 ど の 時 代 に な っ て も
必 ず 出 く わ す に ち が い な い 難 し い 生 活 、 現 実 を あ り の ま ま 掴 む と い う
生 活 態 度 、 意 欲 、 生 活 行 動 を 持 つ た め の 科 学 的 、 政 治 的 、 社 会 的 な リ
ア リ ス テ ィ ッ ク な も の の 見 方 や 考 え 方 を き ち ん と 持 た せ る た め の も と
を 作 り 上 げ る と い う と こ ろ に 目 標 を 置 き た い 。
Ｂ ． そ し て 同 時 に 、 そ の た め (科 学 的 に リ ア ル に 物 事 を 見 つ め て い
こ う と す る 態 度 )に 必 要 と な る 基 礎 的 な 知 識 を 積 み 上 げ て し っ か り 身
に 付 け さ せ て 行 く こ と も 同 時 に 行 わ れ ね ば な ら な い 。
山 本 は 、 上 の Ａ を 生 活 学 習 、 Ｂ を 系 統 学 習 と し て 、「 こ の 両 者 の か み
合 わ せ 」と 記 し て い る 。ま た 、そ の 数 日 後 の 研 究 会 の メ モ に は 、Ａ を「 社
会 を 科 学 的 に 認 識 す る （ 社 会 認 識 ）」、 Ｂ を 「 社 会 に つ い て の 知 識 （ 社
会 知 識 ）」 と し て 、
両 者 は 統 一 的 に 捉 え て 進 め ら れ る こ と に よ っ て そ れ ぞ れ 深 ま り と 高
ま り を 期 待 で き る 。
統 一 的 と は 、（ 中 略 ） 実 践 上 の 問 題 は 、 学 習 す る 主 体 で あ る 子 ど も
が 、 そ の 学 習 内 容 と 緊 張 関 係 を 保 っ て い る か 、 保 っ て い け る か 、（ 中
略 ） と い う こ と に な っ て く る 。
社 会 知 識 と 社 会 認 識 の 学 習 が 、 ど の 一 時 間 中 の 学 習 過 程 の 中 で も 結
び つ き な が ら 展 開 さ れ て い か ね ば な ら ぬ も の で な い 。も っ と 長 い 過 程 、
つ ま り 社 会 科 教 育 の 全 課 程 の 中 で 統 一 し て い く べ き も の だ 。
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と 書 い て い る 。こ の 頃 の 山 本 は 、教 育 の「 現 代 化 」と い う 課 題 に 対 し て 、
学 習 主 体 で あ る 子 ど も の 「 認 識 」 と 「 知 識 」 を 、 子 ど も の 現 実 を 踏 ま え
て 、 時 間 を か け て 統 合 し よ う と 考 え て い た 。
４ 年 後 の 1 9 6 5年 の 実 践 ノ ー ト に は 、「 教 科 研 究 案 ' 4 0」 と し た 校 内 研
究 会 の 資 料 の 草 稿 が あ る 。 こ こ で は 1 9 6 4年 度 を 振 り 返 っ て 、「『 何 を 』
を 問 題 に せ ず 、『 ど の よ う に 教 え る か 』 の み に 研 究 を 集 中 す る こ と は 、
教 育 に お け る 技 術 主 義 に 陥 っ て し ま う こ と を 知 っ た 」「 教 育 内 容 と 方 法
と が 、 ど の よ う な 人 間 に 育 て る か と い う 目 標 に 向 か っ て 統 一 さ れ る 教 育
の 全 体 構 造 の 追 求 」「 指 導 要 領 の 枠 を 越 え た 研 究 に よ っ て 、 思 い 切 っ た
授 業 内 容 の 変 更 が 生 ま れ て き て い る 」 と ま と め ら れ て い る 。
そ し て 、 1 9 6 5年 度 の 問 題 点 と し て 、「 生 活 の 論 理 は 、 子 ど も の 学 習 を
展 開 し て い く た め の 素 地 で あ り 、（ 筆 者 補 足 ： 学 園 小 で ） 子 ど も の 生 活
経 験 を 、 授 業 の 上 で 非 常 に 大 切 に し て き た こ と は 間 違 っ て い な い 。 し か
し 同 時 に 、『 文 化 遺 産 』 の 伝 達 と い う 仕 事 を 含 む 教 科 の 論 理 を 見 逃 す こ
と が 出 来 な い 」「 教 科 の 論 理 に は 、 子 ど も の 生 活 の 論 理 と は 別 の 体 系 が
あ り 、 こ の 体 系 を ど の よ う に し て 子 ど も の 中 に 持 ち 込 む か に つ い て 、 明
確 な 態 度 を 持 た ね ば な ら な い 」「 子 ど も の 生 活 の 事 実 か ら 学 習 す る 事 柄
を 引 き 出 す こ と に よ っ て 、子 ど も が 活 発 に 生 き 生 き と 動 く こ と を 重 視 し 、
そ れ の み の 積 み 上 げ で 、 何 時 と な く 子 ど も に 『 広 い 意 味 の 学 力 』 が つ く
と い う 考 え が 相 当 根 深 く 潜 ん で い る が 、 こ こ に 我 々 の 甘 さ が あ っ た の で
は な か ろ う か 」 と 、 書 い て い る *9。
上 の メ モ か ら は 、 先 に 述 べ た 齋 藤 の 教 育 理 論 の よ う な 、 そ れ ぞ れ 独 自
な 体 系 を も つ 「 科 学 」 と 「 生 活 」 が 「 根 本 に お い て は 結 合 し て い る 」 と
い う 考 え が 、 当 時 の 山 本 の 中 で は 認 識 さ れ つ つ あ っ た が 、 生 活 経 験 主 義
が 重 視 さ れ 来 た 学 園 小 で は 、 系 統 的 な 教 科 学 習 を 取 り 込 む こ と に 困 難 を
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感 じ て い る 様 子 が 読 み 取 れ る 。
こ の よ う な 「 生 活 と 科 学 」 に 関 わ る 記 述 は 、 社 会 や 国 語 な ど の 授 業 研
究 、 校 内 研 究 と 関 連 し て 、 1 9 6 1年 か ら 1 9 7 5年 の 退 職 時 ま で の 約 1 2 0冊 の
実 践 ノ ー ト に 断 続 的 に 書 か れ て い る 。
２ ． 綴 方 教 育 運 動 の 方 針 の 対 立
（ １ ） 山 本 の 綴 方 観 の 変 容 と 大 阪 綴 方 の 会
「 生 活 」 と 「 科 学 」 に 関 す る 課 題 に 向 き 合 う 一 方 で 、 実 践 ノ ー ト や 著
書 『 作 文 と 学 級 経 営 』 *10 に は 、 山 本 が 子 ど も た ち と 綴 方 を 読 み 合 い な が
ら 、 教 師 と 子 ど も 、 子 ど も 同 士 が 話 し 合 い を 重 ね 、 学 級 集 団 を 形 成 す る
過 程 も 記 さ れ て い る 。 し か し 、 戦 前 に 芦 田 恵 之 助 か ら 随 意 選 題 を 学 ん だ
山 本 が 、「 作 文 を 通 し て 子 ど も が よ く 見 え る よ う に な っ た 」 の は 大 阪 綴
方 の 会 で 活 動 し は じ め た 19 6 0年 頃 か ら で 、 山 本 自 身 は こ の 時 期 に 「 綴 方
教 育 の 曲 が り 角 」 が あ っ た と 述 べ て い る *11。
戦 後 の 大 阪 の 綴 方 運 動 は 、 19 5 1年 に 大 阪 綴 方 の 会 が 大 阪 府 岸 和 田 市 で
結 成 さ れ た こ と に よ っ て 再 ス タ ー ト し た *12。 同 会 は 、 新 教 育 を 批 判 し た
清 原 久 元 他 ６ 人 の 若 い 教 師 た ち が 子 ど も の 学 力 向 上 を 考 え る た め に 立 ち
上 げ た 国 語 教 育 実 践 同 好 会 の 活 動 の 一 環 と し て 開 催 さ れ た 「 コ ア ・ カ リ
キ ュ ラ ム 批 判 の 会 」 に 始 ま っ た *13。 彼 ら は 、 Ｇ Ｈ Ｑ 近 畿 教 育 局 指 定 の 新
教 育 実 験 学 校 の 一 つ と な っ て い た 大 阪 府 岸 和 田 市 立 城 内 小 学 校 の 教 師 た
ち だ っ た が 、 ア メ リ カ 輸 入 の コ ア ・ カ リ キ ュ ラ ム に 批 判 的 で 、 芦 田 や 矢
川 徳 光 、 小 野 十 三 郎 な ど に 講 演 を 依 頼 し 、「 読 み 書 き 算 の 日 本 流 の 教 育
を 打 ち 立 て 、 綴 方 と い う 大 事 な も の を 忘 れ な い で い こ う 」 と 府 下 の 教 師
に 呼 び か け た 。 翌 年 の 19 5 2年 ２ 月 、 こ れ に 応 え た 20人 の 教 師 た ち が 集 っ
て 大 阪 綴 方 の 会 を 発 足 さ せ た 。 発 会 の 中 心 で あ る 清 原 や 後 に 参 加 し て 会
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を 牽 引 し た メ ン バ ー た ち が 芦 田 に 直 接 師 事 し て い た こ と か ら 、 同 会 の 思
想 的 基 盤 に は 芦 田 の 教 育 観 が あ り 、 芦 田 の 提 唱 し た 易 行 道 や 清 原 の 提 唱
し た 平 易 平 明 が 実 践 と 授 業 の 指 針 に な っ た 。 山 本 に と っ て 大 阪 綴 方 の 会
は 実 践 交 流 と 研 究 の 場 で あ り 、 こ こ で の 活 動 に つ い て 、「 子 ど も や 親 や
教 師 自 身 の 暮 ら し の 生 の 姿 が 話 し 続 け ら れ 、 そ れ を 素 材 と し て 論 じ 合 わ
なま
れ 」 る 仲 間 の 実 践 報 告 の 中 に 、「 大 阪 と い う 土 地 の 持 っ て い る 色 合 い が
濃 く 打 ち 出 さ れ 」 て い る こ と に 親 し み を 覚 え て い た *14。 同 会 で の 活 発 な
交 流 の 中 で 、 子 ど も の 世 界 に 即 し た よ り 深 い 綴 方 の 読 み 取 り を 知 っ た こ
と や 、 前 章 で 述 べ た よ う な 、 敗 戦 後 に 気 づ い た 教 師 と 生 徒 の 関 係 の 捉 え
方 な ど が 、 山 本 の 綴 方 教 育 の 変 容 に 影 響 を 及 ぼ し た と 考 え ら れ る 。
（ ２ ） 日 本 作 文 の 会 「 62年 度 方 針 」 と 大 阪 綴 方 の 会 の 見 解
発 足 当 時 の 大 阪 綴 方 の 会 の 上 部 組 織 で あ る 日 本 作 文 の 会 は 、 19 5 0年 に
結 成 さ れ た 日 本 綴 方 の 会 が 翌 年 に 改 称 さ れ た も の で 、 19 5 2年 ８ 月 に は 岐
阜 県 中 津 川 市 で 作 文 教 育 全 国 協 議 会 を 開 催 し て い る 。 19 6 2年 、 日 作 は 当
時 の 民 間 教 育 運 動 内 外 か ら の 様 々 な 批 判 を 受 け て 「 62年 度 方 針 」 を 出 し
た が 、 こ の 方 針 は 戦 後 の 生 活 綴 方 教 育 ・ 作 文 教 育 の 大 き な 転 換 点 と な っ
た *15。
日 作 に 対 し て は 、 ① 生 活 綴 方 が 教 育 の 科 学 化 ・ 系 統 化 、 現 代 化 を 疎 外
し 破 壊 す る と い う 数 学 教 育 協 議 会 や 科 学 教 育 協 議 会 、教 科 研 か ら の 批 判 、
② 生 活 指 導 の 面 で 「 解 放 か ら 規 律 へ 」 と い う 定 式 を と る 生 活 綴 方 の 方 法
に 対 し て 、 生 活 指 導 は 集 団 主 義 の 思 想 に 基 づ い て い な く て は な ら な い 、
と い う 全 国 生 活 指 導 研 究 協 議 会 か ら の 批 判 、 の 他 に 、 ③ 生 活 綴 方 は 実 感
主 義 ・ 状 況 主 義 の 文 章 に 偏 っ て い て 、 抽 象 的 な 思 考 や 論 文 調 の 思 考 や 文
体 を 疎 か に し て い る な ど と い う 批 判 も 出 さ れ た *16。
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こ れ に 対 し て 日 作 は 、「 生 活 綴 方 ・ 作 文 教 育 を 国 語 科 内 の 仕 事 と す る
こ と 」「 題 材 論 研 究 の 充 実 」「 表 現 指 導 体 系 の 充 実 。『 系 統 案 』『 定 式 』
と し て 展 開 す る 」 な ど の 案 を ま と め て 「 6 2年 度 方 針 」 と し た *17。 ま た 翌
年 1 9 6 3年 に は 、「 子 ど も の 見 方 ・ 考 え 方 ・ 感 じ 方 を 、 正 し く 豊 か に し て
い く こ と 」「 子 ど も の 主 体 の 認 識 能 力 を 発 達 さ せ る こ と 」「 日 本 語 に つ
い て の 知 識 を 正 確 豊 富 に す る こ と 」「『 ひ と ま と ま り の 文 章 』 を 書 く 能
力 と 習 熟 と 、正 し い 文 章 観 を 子 ど も の も の と す る こ と 」と い う ４ 点 を「 生
活 綴 方 の 本 質 」 と し て 発 表 し た 。 こ の 「 生 活 綴 方 の 本 質 」 に 対 し て 、 大
阪 綴 方 の 会 は 「 認 識 と 日 本 語 の 知 識 が 強 調 さ れ て も 、 自 己 表 現 が 忘 れ ら
れ て 」お り 、「 生 活 の 欠 落 と 共 に 自 己 表 現 の 欠 落 は 大 き な 問 題 点 の 一 つ 」
だ と 反 発 し た *18。
さ ら に 19 6 5年 、 日 作 は 「 指 導 段 階 の 定 式 」 に 向 け て 「 作 文 教 育 の 指 導
段 階 」 を 発 表 す る と 共 に 「 認 識 活 動 と 表 現 活 動 の 統 一 」 を 目 指 す 方 針 を
掲 げ た が 、大 阪 綴 方 の 会 は「『 生 活 綴 方 の 本 質 』 へ の 疑 問 と 意 見 」 を『 作
文 と 教 育 』（ 1 9 6 5年 1 2月 号 ） に 投 稿 し て 、 こ れ に 異 を 唱 え た 。 大 阪 綴 方
の 会 の 主 張 は 、「（ 筆 者 補 足 ： 作 文 ・ 綴 方 教 育 で は ） 文 章 表 現 指 導 と い
う 意 識 か ら 脱 し て 、 真 実 を 求 め る 生 活 の 建 設 を 目 指 し 、 遊 ぶ こ と と 同 質
の も の と し て 書 く こ と を 捉 え （ 中 略 ） 自 主 的 自 発 的 な 子 ど も の 生 活 の 必
要 と し て 書 か せ る 」と い う も の だ っ た 。こ の 後 、大 阪 綴 方 の 会 独 自 の「 作
文 指 導 の 学 年 別 系 統 案 」 を 作 成 し た が 、 こ れ は 活 動 を 縛 る た め も の で は
な く 、 作 文 教 育 の 内 容 と 課 題 と 評 価 を 明 ら か に す る た め の も の だ っ た 。
（ ３ ） 19 7 0年 代 の 「 野 名 ・ 田 宮 論 争 」
19 7 0年 代 に 入 る と 、 文 章 表 現 の 指 導 方 法 の 違 い か ら 『 作 文 と 教 育 』 誌
上 で 「 野 名 ・ 田 宮 論 争 」 が 起 こ っ た *19。 大 阪 綴 方 の 会 の 野 名 龍 二 は 「 生
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活 綴 方 教 育 小 論 」 *20 で 、「 生 活 を 綴 る こ と 」 は 「 鮮 明 な る 自 己 の 表 白 」
と 「 現 実 の 認 識 」 で あ り 、「 表 現 に よ る 生 活 の 変 革 」 を 「 綴 る 」 こ と だ
と し た 。 ま た 野 名 は 、「 計 画 を た て て 、 い つ 、 な に を 、 ど ん な に 書 か せ
よ う と か 、 ど ん な 文 章 を 書 か せ よ う な ど と い う こ と は 基 本 的 に 無 理 な こ
と 」で あ る と 、当 時 の 日 作 の 活 動 方 針 に 疑 問 を 投 じ た *21。こ の 論 争 は「 文
章 表 現 技 術 の 指 導 を 強 調 す る （ 筆 者 補 足 ： 田 宮 輝 夫 ら を 中 心 と し た ） 日
作 の 主 張 と 、作 文 ・ 綴 方 は 子 ど も が 子 ど も の 時 代 を 子 ど も ら し く 生 き る 、
豊 か で 積 極 的 な 生 活 を 営 む た め の も の で あ る こ と 、 自 己 表 現 で あ る こ と
を お さ え 、 書 き た い こ と を の び の び と 書 い て 、 個 性 豊 か な 文 章 を 書 か せ
よ う と い う 大 阪 綴 方 の 会 の 主 張 」 の 違 い だ っ た と 、 後 に 野 名 は 書 い て い
る *22。 以 降 、 大 阪 綴 方 の 会 は 日 作 と は 距 離 を お く こ と に な っ た *23。
日 作 と 大 阪 綴 方 の 会 の 綴 方 観 の 相 違 や 「 野 名 ・ 田 宮 論 争 」 を 通 し て 、
当 時 の 大 阪 綴 方 の 会 代 表 で あ っ た 山 本 は 「 私 た ち の 主 張 」 と 題 し 、 次 の
よ う な 文 章 を 書 い た *24。
（ 前 略 ） ま ず 子 ど も が 何 に よ ろ こ び 何 を 悲 し ん で い る か 、 ど ん な こ
と に 共 感 共 鳴 し て い る か 。 そ し て そ れ を 表 現 す る た め に ど う い う 書 き
ぶ り を 示 し て い る か に 着 目 す る 。 そ の 上 で そ の 努 力 の 方 向 を 示 唆 し て
や り た い と 思 っ て い る 。（ 中 略 ）は げ ま し の 中 か ら 文 章 を 書 き つ づ り 、
よ み 合 い 、 語 り 合 う た の し さ が 生 ま れ て く る 。 こ の た の し さ な く し て
「 書 き 綴 る 」 と い う 基 礎 学 力 は 身 に つ く も の で は な い 。（ 中 略 ） 理 論
が 先 行 し て 子 ど も の 側 に 立 て な く な っ た と き 、 教 師 の 意 図 の お し つ け
が 生 ま れ る 。 そ こ で い か に 緻 密 整 然 た る 実 践 が 示 さ れ よ う と も 、 そ れ
は 教 師 と 子 ど も が は な れ て い く 過 程 を 如 実 に 示 す 以 外 の 何 も の で も な
い 。
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教 科 学 習 の 系 統 化 は 、 日 作 の 教 育 運 動 に も 影 響 を 与 え 、 子 ど も の 見 方
・ 考 え 方 ・ 感 じ 方 、 文 章 観 に も 「 正 し さ 」 と い う 教 師 側 の 意 図 と そ の 指
導 を 明 言 す る 方 針 が 打 ち 立 て ら れ た 。 そ れ に 対 し て 大 阪 綴 方 の 会 は 、 あ
く ま で 子 ど も の 綴 方 に 即 し て 実 践 を 捉 え よ う と し た 。 日 作 が カ リ キ ュ ラ
ム と し て 綴 方 教 育 を 捉 え る の に 対 し て 、 大 阪 綴 方 の 会 は カ リ キ ュ ラ ム と
し て 「 書 く 力 」 を 押 さ え る こ と は 必 要 で あ っ て も *25、「 書 き た い も の を
伸 び 伸 び と 」 と い う 非 カ リ キ ュ ラ ム と し て 見 え て く る 「 子 ど も ら し い 生
活 の 営 み 」 に 教 師 が 接 近 す る こ と を 重 視 し た 点 に 、 両 者 の 相 異 が あ る と
言 え る 。 教 科 研 と 日 作 、 日 作 と 大 阪 綴 方 の 会 と 、 作 文 ・ 綴 方 教 育 運 動 の
批 判 的 検 討 を 通 し て 、 山 本 は 、 改 め て 「 子 ど も の 世 界 」 へ の 接 近 を 教 育
実 践 の 中 核 と し て 強 く 意 識 し て い っ た 。
第 ２ 節 綴 方 を 通 し た 「 子 ど も の 世 界 」 へ の 接 近
「 綴 方 の 問 題 は 生 活 と 表 現 だ 」 *26 と い う こ と ば を 残 し た 戦 前 の 生 活 綴
方 の 実 践 者 で あ る 佐 々 木 昴 の 実 践 に 即 し つ つ 、 大 田 堯 は 「 生 活 と 表 現 」
の 緊 張 と い う 「 北 方 性 の 根 本 問 題 」 に 注 目 し た *27。
子 ど も が 生 活 の 中 か ら 表 現 し た い と 考 え た も の と 、 そ れ を 文 章 と し て
表 現 し た も の と の 関 わ り 方 が 綴 方 に と っ て の 根 本 問 題 な の で あ り 、 教 師
は 、 表 現 の 「 背 後 に あ る 生 活 の 激 動 」 *28 を 汲 み 取 り 、 そ れ を 「 い ち ど 教
師 （ 自 身 ） が 抱 き 込 ん だ 」 上 で 、 さ ら に 文 章 表 現 を 練 ら せ る 指 導 に よ っ
て「 子 ど も の 感 動 と い う も の が い っ そ う 質 の 高 い 感 動 に 高 め ら れ て い く 」
と 大 田 は 述 べ た *29。「 生 活 と 表 現 」 と は 、「 生 活 の 波 動 」 と 「 そ れ を 表 し
て い る 文 章 表 現 」 と 言 い か え る こ と が で き る 。
山 本 は 学 級 の 子 ど も た ち と 綴 方 を 読 み 合 う 活 動 の 準 備 と し て 、 教 材 と
な る 綴 方 を 実 践 ノ ー ト に 書 き 写 し 、 そ こ に 自 分 の 読 み 取 り 方 を 書 き こ ん
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で い た 。 こ れ は 山 本 が 綴 方 の 「 背 後 に あ る 生 活 の 激 動 」 を 彼 自 身 の 中 で
再 構 成 し 、 そ こ に 織 り こ ま れ た 書 き 手 の 思 い や く ら し に 迫 り 、 子 ど も の
素 の 姿 を 見 出 す 作 業 だ と 考 え ら れ る 。 ま た 、 読 み 合 う 活 動 は 、 山 本 自 身
の 読 み 取 り の 質 を 確 認 す る と 共 に 、 教 師 と 子 ど も 、 子 ど も 同 士 が 共 有 や
相 異 を 探 求 す る 場 と な っ た 。 こ こ で は 、 実 際 に 山 本 学 級 で 生 ま れ た 綴 方
を 挙 げ な が ら 、 そ こ か ら 彼 が 何 を 読 み 取 っ た か 、 ま た 山 本 の 読 み 取 り 方
が 子 ど も の 世 界 を ど う 捉 え た の か に つ い て 考 察 す る 。
１ ． 子 ど も の 「 心 」 を 捉 え る
19 6 5年 、 戦 後 初 め て １ 年 生 担 任 と な っ た 山 本 は 、 学 級 通 信 『 き り ん 』
を 発 行 し た *30。 そ し て ２ 学 期 以 降 は 、『 き り ん 』 に 子 ど も の 綴 方 と そ れ
に つ い て の 山 本 の 読 み 取 り 方 が 掲 載 さ れ て い っ た 。 19 6 5年 の 実 践 ノ ー ト
№ 2 7に は 、『 き り ん 』 № 3 0の 掲 載 さ れ た 綴 方 「 し ん だ ね こ 」 の 写 し と コ
メ ン ト の 下 書 き が あ る 。
「 し ん だ ね こ 」 Ａ （ 原 文 の ま ま ）
き の う 、 ば ん に ね こ が で ん し ゃ に ひ か れ た 。 ぼ く は し ん だ ね こ が み
た か っ た 。 で も 、 み た ら ば ん だ か ら 、 こ わ く お も っ た 。 ぼ く は な ん で
ね こ や っ た ら き ゅ う き ゅ う し ゃ が け え へ ん か な 、 と お も っ た 。
山 本 は 「 な ん で ～ け え へ ん か な 」 と い う こ と ば を 、 単 に 「 子 ど も ら し
い 言 い 分 」 と 受 け 取 め る の で は な く 、「 生 命 そ の も の に 対 す る 愛 惜 の 情
が 露 出 し て い る 」 と 解 釈 し た 。 猫 に も 命 が あ る と い う こ と を 、 Ａ が 身 体
で 感 じ と っ て い る と 思 っ た の だ ろ う 。 こ こ で は 、 芦 田 恵 之 助 の 「 子 ど も
の 作 文 に は 聖 賢 の 教 え に 通 う も の が あ る 」 と い う 言 葉 を 引 用 し な が ら 、
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Ａ の 綴 方 に 「 お 釈 迦 様 の 慈 悲 の 心 に 通 ず る も の を 」 感 じ 、「 教 師 を こ の
よ う に 考 え 込 ま せ る あ る 大 き な 力 が 内 在 し て い る 」 と 書 い た 。
以 下 は 、 １ 年 生 の 男 児 Ｂ が 急 死 し た 生 後 ６ ヶ 月 の 弟 の こ と を 書 い た も
の で 、 学 級 通 信 『 き り ん 』 № 43に 「 人 間 の 真 情 」 と し て 紹 介 さ れ た 。
（ 前 略 ）あ さ お き て み る と お か あ ち ゃ ん が ○ ○（ 筆 者 註 ： 弟 の 名 ）
が し ん だ と い っ て な い て い ま し た 。 ぼ く は う そ だ と お も っ て み に い く
と 、 や っ ぱ り め を む い て し ん で い ま し た 。 そ れ で も ぼ く は う そ と お も
い ま し た 。（ 中 略 ） お か あ ち ゃ ん は 、 ○ ○ を だ っ こ し て な ん で し ん だ
の と い っ て わ あ わ あ な き ま し た 。 び ょ う い ん に で ん わ か け た の で 、 び
っ く り し て お と う ち ゃ ん が か い っ て き ま し た 。 ま た お か あ ち ゃ ん が お
マ マ
と う ち ゃ ん の そ ば で お も い き り な き ま し た 。 お そ う し き の と き 、 ○ ○
は き れ い な き も の を き て ぼ う し も き せ て も ら い ま し た 。 い き て い る み
た い で し た 。 ぼ く も お も ち ゃ を い れ て や り ま し た 。 ぼ く は は な て ん
の も や す と こ ろ へ い き ま し た 。（ 中 略 ） か ぎ を あ け る と ○ ○ の ほ ね が
で て き た の で み ん な で ひ ろ い ま し た 。 ほ そ い ち い さ な ほ ね で 、 ○ ○ は
も う い ま せ ん で し た 。（ 後 略 ）
通 信 に は 、 こ の 作 品 を 読 ん だ 山 本 が 「 子 ど も の 人 間 性 と い っ た も の を
い き な り 目 の 前 へ 突 き つ け ら れ た よ う な 気 」 が し た と あ る 。 教 師 の 作 品
の 朗 読 に 聞 き 入 る 子 ど も た ち の 様 子 に 、「 い く ら 小 さ な も の で も 、 人 間
の 真 情 と い う も の は こ の よ う に 心 か ら 心 へ と 通 う 」の だ と 感 じ た 山 本 は 、
子 ど も と か 大 人 と か に か か わ り な く 、 人 間 の 偽 り の な い 気 持 ち を 、 実 際
に 即 し て 書 か れ た も の が 読 み 手 の 心 に 響 く と い う こ と を 通 信 に 記 し た 。
そ の 数 日 後 、 Ｂ は 再 び 母 や 自 分 の 様 子 を 、 以 下 の よ う に 書 い て き た 。
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「 ○ ○ が し ん だ こ と 」 Ｂ （ 原 文 の ま ま ）
も う 、 ○ ○ が し ん で い っ し ゅ う か ん た ち ま し た 。 ぼ く が い つ も ね て
い る と き お か あ ち ゃ ん は ○ ○ に お き ょ う を あ げ て い ま す 。 お か あ ち
ゃ ん は ぼ く に こ ど も の と き し ん だ ら さ い の か わ ら で ま い 日 石 を つ ん で
あ そ ん で い る と 、 お に が き て い し を つ ぶ し て し ま う か ら ○ ○ は ま だ よ
う あ る け へ ん か ら か わ い そ う に と い い ま し た 。 ぼ く は お か あ ち ゃ ん に
ぼ く が し ん だ ら お に が き た ら 石 な げ て ○ ○ つ れ て に げ る と い い ま し
た 。 お か あ ち ゃ ん は そ ん な ん ○ ○ が ど こ に い る か わ か れ へ ん と い い
ま し た 。 ぼ く は 、 ほ ん ま に し ん だ ら そ ん な と こ ろ が あ る の か な あ ほ
ん ま に あ る ん や っ た ら ○ ○ か わ い そ う や と お も い ま す 。
（『 き り ん 』№ 43掲 載 草 稿 は 実 践 ノ ー ト № 28）
山 本 は 、 日 が 経 つ に つ れ 深 く な る 母 親 の 嘆 き に 心 を 痛 め る Ｂ の 気 持 ち
を 感 じ 取 り 、 そ れ を 書 い た 子 ど も の 心 境 を 考 え た 。 ま た 、 １ 年 生 で も こ
れ ほ ど 読 み 手 の 胸 に 迫 る 作 品 が 書 け る と い う 事 実 を 受 け 止 め 、 綴 方 に し
っ か り 取 り 組 み た い と い う 決 意 を 『 き り ん 』 に 書 い て い る 。 実 践 ノ ー ト
№ 33に は 、 子 ど も た ち に と っ て 「 書 く 」 と い う 行 為 は 抵 抗 感 が あ り 、 綴
方 を 書 き 続 け る こ と は 決 し て 楽 な 仕 事 で は な い が 、 そ の 抵 抗 を 乗 り 越 え
て 自 分 の 思 い を 書 く こ と に 大 き な 生 き が い を 感 ず る よ う な 子 ど も を 育 て
た い と も 記 し て い る *31。
２ ． 作 品 の 背 後 に あ る 「 子 ど も の 世 界 」 へ の 接 近
山 本 の 著 書 『 作 文 と 学 級 経 営 』 の 中 で は 、 次 の よ う な 子 ど も の 詩 の 実
践 が 報 告 さ れ て い る 。
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「 け ん ぱ 玉 」 ２ 年 Ｃ （ 筆 者 註 記 ： 原 文 は 、 /で 改 行 し て い る ）
わ た し は 、 ね る 前 に 、 ス カ ー ト を ひ き ま す 。 /ハ ン カ チ 、 て い き /そ
れ か ら 、 け ん ぱ 玉 の し か く い 大 き な 石 を 出 し ま す 。 /そ し て 、 ま く ら
も と へ /き れ い に な ら べ ま す 。 /け ん ぱ の と き /よ く は い る 石 /つ よ い 石
/わ た し の だ い じ な 石 /お と う ち ゃ ん 、お か あ ち ゃ ん /だ れ も 、こ の 石 、
ほ ら ん と い て や 。 /あ し た ま た /学 校 へ も っ て い く ん や か ら 、 /わ た し
の だ い じ な 石 や か ら 。
山 本 は 、「 作 文 の 作 者 で あ る 一 人 一 人 の 子 ど も の 生 活 の 中 に 、（ 筆 者
補 足 ： 教 師 が ） 子 ど も と 一 緒 に 浸 り な が ら そ れ を 読 み 味 わ う 」 過 程 が 、
教 師 と 子 ど も に 「 作 文 を 仲 立 ち と し て 、 人 間 と し て の 相 互 理 解 」 を 深 め
さ せ る と 考 え て い た *32。 そ し て 、 こ の 詩 に は 子 ど も が く ら し の 中 で ど ん
な こ と に 一 番 興 味 が あ り 、 そ れ に つ い て ど う 思 い 、 何 を 願 っ て い る の か
が 端 的 に 示 さ れ て い る と 感 じ た *33。 大 人 に と っ て は 「 け ん ぱ 玉 」 な ど 重
要 な 意 味 を 持 つ も の で は な い し 、必 要 な も の 以 外 は 持 ち 込 む な と い う「 き
ま り 」 が 定 め ら れ た 現 在 の 学 校 で は 、 制 服 の ポ ケ ッ ト に 入 れ た 「 け ん ぱ
玉 」 な ど は 没 収 の 対 象 に な る か も し れ な い が 、 Ｃ に と っ て は 大 切 な 「 意
味 あ る 」も の で あ る 。Ｃ の「 け ん ぱ 玉 」を 、読 み 手 の 教 師 が「 意 味 あ る 」
も の と し て 受 け と め た こ と で 、 子 ど も と 教 師 の 価 値 観 が 共 有 さ れ 、 二 人
が 同 じ 文 化 の 中 に あ る こ と が 認 識 さ れ た 。 つ ま り 、 教 師 が 「 子 ど も の 世
界 」 に 少 し 足 を 踏 み 入 れ 、 そ の 世 界 に 子 ど も と 共 に 浸 る こ と に な っ た 。
時 に は 、 子 ど も た ち に と っ て 、 大 人 の 考 え や 感 じ 方 が 批 判 の 対 象 に な
る こ と も あ る 。 次 は 、 学 級 通 信 に 掲 載 さ れ た ５ 年 生 の 詩 で 、 遅 く ま で 勉
強 に 励 ん で い る 様 子 が 表 現 さ れ て い る 。
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詩 「 勉 強 」 ５ 年 Ｄ （ 筆 者 註 記 ： 原 文 は 、 /で 改 行 し て い る ）
ぼ う ん ぼ う ん ・ ・ ・ 時 計 が ９ 時 を う っ た 。 /お や す み な さ い と も 言
わ な い で /妹 が ね に 行 く 。（ 中 略 ） /ぼ く は 、 妹 た ち が ね て 静 か に な る
と 、 /勉 強 の 用 意 を す る 。 /ス タ ン ド を ひ い て 、 ノ ー ト を ひ ら く 。 /か
い ち ょ う に 、 勉 強 が は じ ま る 。 /1 5分 、 3 0分 、 4 5分 ・ ・ ・ /こ く こ く 、
時 間 が す ぎ て ゆ く 。 /ち ら っ と 、 お 母 さ ん の 方 を 向 い た 。 /あ れ 、 お か
あ さ ん の 手 が と ま っ た 。 /「 あ あ 」 ぼ く も あ く び を し た 。 /時 計 の か ち
ん か ち ん と い う 音 だ け 。 /ね む く な る 。 / 1 0時 だ 。（ 中 略 ） /問 題 が じ
ゃ ま く さ く 、 手 は ね ち ゃ ね ち ゃ で 、 え ん ぴ つ の さ き も へ っ て き た 。 /
え ん ぴ つ を か え た 。 /目 が い た く な り 、 手 が だ る く な り 、 /足 も い た く
な っ て き た 。 /の び を し た 。 /ち ょ っ と 、 手 遊 び を し た 。（ 後 略 ）
こ の 詩 が 通 信 に 掲 載 さ れ た 翌 日 、 Ｅ が 以 下 の よ う な 詩 を 書 い て き た 。
詩 「 勉 強 」 ５ 年 Ｅ （ 筆 者 註 記 ： 原 文 は 、 /で 改 行 し て い る ）
ぼ く は 、 気 持 ち よ く 勉 強 し て い る 。 /お か あ ち ゃ ん は 、 学 年 通 信 を
読 ん で い る 。 /Ｄ 君 の 詩 を 読 み 、 ひ と り 感 心 し て い る 。 /お か あ ち ゃ ん
が 、 /「 あ ん た ば っ か し 、 勉 強 し て る の と 、 ち ゃ う ね ん で 。」 と い っ
た 。 /「 わ か っ て る 、 わ か っ て る 。」 /ぼ く か て 、 い っ し ょ う け ん め い
勉 強 し て る つ も り や の に 。 /お か あ ち ゃ ん は 、 /ぼ く に も ん く を 言 う の
が 仕 事 や か ら し か た な い 。
Ｅ は こ の 詩 の 後 に 、「 Ｄ 君 み た い な 詩 は 載 せ ん と い て 。 あ の 詩 を 見 て
は 勉 強 せ い と 言 わ れ る か ら ぼ く は 困 る 。ぼ く の 勉 強 す る 気 が な く な る ！ 」
と 、 山 本 へ の 要 求 を 書 い た 。 家 庭 学 習 に 精 を 出 す よ う に な っ た Ｅ の 変 化
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を 、 学 年 が 上 が り 担 任 も 変 わ っ た こ と で 意 欲 的 に な っ た *34 と 捉 え て い た
山 本 は 、 冒 頭 の 「 ぼ く は 、 気 持 ち よ く 勉 強 し て い る 」 か ら 、 誰 か ら も 強
制 さ れ ず に 自 発 的 に や る 勉 強 が 面 白 い と い う Ｅ の 気 持 ち を 知 っ た 。 そ し
て 、 Ｅ が 母 親 の こ と ば を 励 ま し と 受 け 取 り な が ら も や る 気 を 削 が れ て し
ま っ た こ と を 読 み 取 り 、「 文 句 を 言 う の が 仕 事 や か ら 仕 方 が な い 」 と い
う 皮 肉 な 文 章 か ら Ｅ の 成 長 を 感 じ た 。ま た 、こ の 詩 に は 、母 親 の「 勉 強 」
に 対 す る 考 え 方 や 、 母 親 に そ う い う 考 え 方 を 生 じ さ せ る 通 信 を 書 い た 教
師 に 対 す る 批 判 が こ め ら れ て い る と 理 解 し た *35。
数 日 後 、 山 本 は Ｅ の 自 宅 で 母 親 と 先 の 詩 に つ い て 話 し 合 っ た *36。 二 人
は 改 め て Ｅ の 詩 を 読 み 直 し 、「 不 意 に 出 て し ま っ た 母 の 『 あ ん た ば っ か
し ～ ち ゃ う ね ん で 』 と い う こ と ば の 根 底 に 、 負 け な い よ う に 頑 張 れ と い
う 親 の 欲 が あ る 」「 こ の 詩 を 書 い た 動 機 は 、 母 親 の こ と ば の 奥 の 本 音 を
Ｅ が 直 観 で 悟 っ た こ と 」「 こ の 詩 に は 、 無 意 識 に 子 ど も に 過 大 な 要 求 を
し て い る 大 人 へ の 批 判 が あ る 」 な ど と 、 話 し 合 っ た 。 山 本 は 、「 子 ど も
と い う の は 、 昆 虫 の 触 角 み た い な も の を ど こ か に 備 え て い て 、 相 手 の 本
質 を ピ ン と 感 じ て し ま う 、 考 え よ う に よ っ て は 実 に 怖 ろ し い 生 き 物 」 だ
と 語 り 、 母 親 も 、「 自 由 に 勉 強 す る こ と が 面 白 い と 言 い た か っ た の だ ろ
う 」 と Ｅ の 気 持 ち を 理 解 し た よ う だ っ た *37。
子 ど も は 自 分 に と っ て 宝 物 の 「 け ん ぱ 玉 」 の こ と や 「 勉 強 」 に つ い て
の 思 い を 詩 の 形 で 表 現 し た 。 こ れ ら は Ｃ や Ｅ が 読 み 手 の 山 本 を 「 信 頼 で
き る 他 者 」 と 認 め た 上 で の 「 語 り 」 で あ る 。 山 本 は 作 品 を 「 子 ど も と 一
緒 に 浸 り な が ら 」 読 み 味 わ い 、 教 師 自 身 の 自 己 内 対 話 や 子 ど も と の 対 話
を 深 め 、 表 現 の 背 後 に あ る 「 子 ど も の 世 界 」 へ と 接 近 し よ う し て い た 。
ま た 、 母 親 と 語 り 合 う 中 で 、 保 護 者 と 「 子 ど も の 世 界 」 を も 近 づ け よ う
と し た 。 山 本 の 詩 と の 対 話 や 、 そ の 詩 の 作 者 で あ る 子 ど も 、 保 護 者 と の
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話 し 合 い が 、 山 本 に 自 身 の 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 を 注 視 さ せ 、 子 ど も 観 を
修 正 し 、 深 め て い く 契 機 と な っ た と 言 う こ と が で き る 。
第 ３ 節 「 子 ど も の 生 活 実 感 」 の 尊 重
先 述 し た 大 田 は 、「 生 活 と 表 現 」 は 文 章 に よ る 表 現 だ け で な く 、 数 や
絵 、音 や 技 術 に よ る 表 現 な ど 、他 の 教 科 に つ い て の 根 本 的 な 問 題 で あ り 、
こ こ に 「 生 活 綴 方 の 仕 事 が ほ か の 教 育 全 体 の 仕 事 の 一 つ の 教 育 原 理 と し
て 広 が っ て い く 基 点 、 出 発 点 」 が あ る 述 べ た *38。 山 本 の 実 践 は 、 生 活 上
の 体 験 や そ こ か ら 生 ま れ た こ と ば を 使 っ て 数 的 、 科 学 的 な 概 念 を 探 ろ う
と す る な ど 、 他 の 分 野 へ と 広 げ ら れ て い る 。 こ こ で は 、「 生 活 綴 方 の 仕
事 」 が 山 本 実 践 の 中 で ど の よ う に 発 展 し て い っ た か に つ い て 考 察 す る 。
１ ． 生 活 と 数 的 表 現
（ １ ） 子 ど も の 中 に あ る 数 学 的 概 念
実 践 ノ ー ト № 1 8に は 、「 算 数 教 室 」 と 題 し た ２ 年 生 の 学 級 通 信 『 ひ ろ
っ ぱ 第 ５ 集 』用 の 草 稿 が あ り 、「 11－ ４ 」の 学 習 に つ い て 書 か れ て い る *39。
「 1 1－ ４ 、 さ あ 、 い く ら に な る 。」（ 中 略 ）「 あ の な 、 10か ら ４ 引 く や
ろ 。 ほ ん な ら ６ で 、 ６ と １ と 足 し て ７ や 。」「 ぼ く 、 違 う 。」 今 度 は 一
番 後 ろ の Ｆ 君 の 声 で す 。（ 中 略 ）「 よ し 、 言 う て み 。」「 あ の な あ 、 1 1
か ら １ 取 っ て 、 ほ い で ４ の ３ を 1 0か ら ・ ・ ・ 。」 さ っ ぱ り わ か り ま せ
ん 。 ガ ヤ ガ ヤ ガ ヤ 。「 こ ら 、 や か ま し い 。 み ん な 聞 い た ら ん か 。」（ 中
略 ）「 Ｆ 君 。 出 と い で 。 君 、 い い こ と 考 え と る ら し い け ど 、 先 生 、 ま
だ 分 か ら ん の や 。 み ん な も よ く 聞 い た り 。」（ 中 略 ）「 あ の な あ 、 11か
ら １ 取 っ と い て 。」「 ち ょ っ と 待 て よ 。 1 1か ら ４ 引 く 問 題 や ぞ 。」「 う
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ん 。 そ い で も 、 10に し と い て 、 ほ い で ４ か ら も １ 取 っ と い て 、 ほ ん な
ら ３ や か ら 、 10か ら ３ 取 っ て ７ に な る 。」
や っ と 私 に Ｆ 君 の 考 え 方 の 筋 道 が 分 か り ま し た 。11－ ４ ＝（ 11－ １ ）
－ （ ４ － １ ） と い う こ と な の で す 。 ま ず 、 11の １ と い う 端 数 を 引 き 去
り 、 同 様 に ４ か ら も １ を 引 き 去 っ て し ま う と 、 10－ ３ ＝ ７ と い う 答 え
が 出 て 来 る と い う の で す 。 な る ほ ど と 思 い ま し た 。 子 ど も は こ ん な こ
と も 考 え る の か と 思 い ま し た 。 こ れ は 数 学 の 理 屈 に き ち ん と あ っ た や
り 方 な の で す 。 13－ ８ ＝ （ 13－ ３ ） － （ ８ － ３ ） ＝ ５ 15－ ９ ＝ （ 15
－ ５ ） － （ ９ － ５ ） ＝ ６ 私 は 黒 板 に こ れ を Ｆ 式 と 書 き ま し た 。（ 中
略 ） お と う さ ん 、 お か あ さ ん 方 は 、 子 ど も の こ う い っ た 考 え 方 を 思 い
つ か れ ま す か 。 子 ど も と い う も の は 、 す ば ら し い も の だ と 感 じ ら れ な
い で し ょ う か 。 残 念 な が ら 、 今 、 ２ 年 い 組 に は 、 こ う い っ た 子 ど も の
創 意 が み ん な に し っ か り 受 け 取 ら れ て 、「 な る ほ ど 」 と 頷 か れ 、「 面
白 い な 、 勉 強 と い う も の は － 。」 と い う と こ ろ に ま で 高 ま る 学 習 の 雰
囲 気 が 生 ま れ て は き て い ま せ ん 。 そ の た め 、 感 動 し て い る の は 、 私 一
人 と い う こ と に な る の で す が 、 こ れ は 、 私 の 授 業 の 力 が ２ 年 生 の 子 た
ち に 及 ば な い で い る 証 拠 、 誠 に 申 し 訳 な い 次 第 で す 。（ 中 略 ） 一 人 一
人 が い ろ ん な 面 で 自 分 の 頭 を 充 分 使 っ て 考 え 抜 い て み よ う と す る 、 そ
ん な 子 ど も を － 。 そ れ が 私 た ち の 願 い で す 。（ 後 略 ）
繰 り 下 が り の 引 き 算 の 学 習 で は 、 大 抵 の 教 師 は 「 11－ ４ 」 を 「 10か ら
４ を 引 い た 答 え に １ を 足 し て ７ 」 と 指 導 す る 。 し か し 、 子 ど も に と っ て
こ れ は 引 き 算 の 問 題 で あ り な が ら 引 く こ と と 足 す こ と の 両 方 の 作 業 を し
な け れ ば な ら ず 、 理 解 が 難 し い 計 算 で あ る 。 と こ ろ が 、 Ｆ は 11が 1 0と １
を 組 み 合 わ せ た 数 で あ る こ と を 頭 の 中 に 映 像 化 で き た の だ ろ う 。だ か ら 、
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（ 11－ １ ） － （ ４ － １ ） と 、 引 き 算 だ け で 答 え に 到 達 し 、 11か ら 取 っ た
１ を ４ か ら 引 く こ と も 忘 れ な か っ た 。 計 算 の 答 え は 一 つ だ が 、 そ こ ま で
の 道 筋 は い く つ か あ り 、 Ｆ は 彼 の 生 活 の 中 で 獲 得 し て い た 数 学 的 概 念 か
ら 答 え を 導 き 出 し た 。 山 本 は こ の よ う な 「 自 分 の 頭 を 充 分 使 っ て 考 え 抜
い て み よ う と す る 」 子 ど も の 能 力 に 驚 い た の で あ る 。 し か し 、 山 本 は 、
授 業 の 中 で Ｆ の 創 意 を 他 の 子 ど も が 理 解 で き る よ う な 展 開 に は 導 く こ と
が で き な か っ た 。 次 に 述 べ る 授 業 は 、 子 ど も の 発 言 が 仲 間 た ち に 理 解 さ
れ 、 共 有 さ れ る 様 子 が 記 録 さ れ て い る 。
（ ２ ） 生 活 体 験 が 反 映 さ れ た こ と ば
以 下 は 、 ２ 年 生 の １ 学 期 末 の 算 数 の 授 業 の 記 録 で あ る *40。
山 本 は 黒 板 に 、「 シ ャ ボ ン 玉 を 作 ろ う と お も い ま し た 。 石 け ん を 6 0円
で か い ま し た 。 ス ト ロ ー を 25円 で か い ま し た 。 お 金 は い く ら は ら い ま し
た か 」 と い う 問 題 を 書 き 、「 こ れ は ど う 考 え た ら い い だ ろ う か 」 と 尋 ね
た 。 子 ど も た ち の 中 で 、 足 し 算 を す れ ば よ い と 言 っ た 者 が 20人 、 引 き 算
だ と 考 え た の が 15人 だ っ た 。
こ の よ う な 場 合 、 以 前 な ら 「 バ カ な こ と い う な ！ と 一 括 」 し て 、「 こ
ん こ ん と 説 明 」 し 、「 わ か っ た か と だ め 押 し 」 し て 、「 見 切 り 発 車 」 し
て い た 山 本 だ が 、 こ の 時 は 「 な ぜ そ う 考 え た か 、 わ け の 言 え る 人 」 と 問
う た *41。 す る と 、 引 き 算 と 言 っ た 子 ど も の 一 人 が 、「 買 う た ら 財 布 の お
金 が 出 て い く 。出 て 行 く か ら 引 き 算 」と 説 明 し た 。こ れ に 対 し て 山 本 は 、
「 問 題 の 文 意 が 読 め て い な い と 思 う 前 に 、 自 分 の 財 布 か ら お 金 が 出 て い
く か ら 引 き 算 だ と い う 単 純 素 朴 な 子 ど も の 自 己 中 心 性 」 に 驚 い た *42。
１ 年 生 の 子 ど も た ち は 引 き 算 に つ い て 、「 食 べ て な く な る 」「 い な く
な る 」「 お 金 を 払 う 」 な ど 「 な く な る か ら 元 の 量 よ り 少 な く な る こ と 」
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と 捉 え て い る 場 合 が 多 い 。 従 っ て 、 ２ 年 生 に な っ て ま だ 日 の 浅 い 子 ど も
が 、 石 鹸 や ス ト ロ － 代 で 「 お 金 が な く な る か ら 引 き 算 」 だ と 考 え た こ と
は 、 誤 り で は あ る が 無 理 か ら ぬ こ と で あ る 。
山 本 学 級 で は 、 財 布 の お 金 が 出 て 行 く か ら 引 き 算 だ と い う 意 見 に 対 し
て 、「 足 し 算 組 」は「 財 布 の 中 に お 金 が い く ら 入 っ て い た か 分 か ら な い 。
引 き 算 は お か し い 」 と 言 い 出 し た 。 そ し て 、「 財 布 の こ と ば っ か り 考 え
る か ら 間 違 う の や 。 店 の お っ ち ゃ ん の 手 に お 金 が い く ら の っ た か 考 え た
ら 足 し 算 に な る 」 と 反 論 し 始 め た 。 問 題 文 に は 「 店 の お っ ち ゃ ん 」 は 全
く 登 場 し な い が 、 こ の 発 言 者 は 自 分 の 生 活 を 反 映 さ せ な が ら 問 題 文 を 読
み 、 自 身 の 買 い 物 体 験 で 出 会 っ た 「 店 の お っ ち ゃ ん 」 を 登 場 さ せ た の だ
ろ う 。
山 本 は こ の 発 言 を 「 大 し た も の だ と 感 心 」 し た 。 教 室 で も 「 あ 、 そ う
か と い う あ ち こ ち か ら の 叫 び 」 が あ が っ た が 、 ま だ 納 得 の い か な い 子 ど
も も い た 。 そ の 「 頑 固 な 引 き 算 組 」 が 、「 足 し 算 組 」 の Ｇ の 「 6 0円 か ら
2 5円 引 い て し も た ら 石 鹸 買 わ れ へ ん も ん 。 石 鹸 買 わ れ へ ん か っ た ら シ ャ
ボ ン 玉 で け へ ん 」 と い う 発 言 を 聞 い て 納 得 し 、 全 員 が 「 足 し 算 組 」 に な
っ た 。 こ れ に つ い て 「 あ っ け に と ら れ た 」 山 本 は 、「 こ れ が 子 ど も の 論
理 か 」 と 思 っ た *43。 Ｇ の 発 言 は 数 学 的 に は お よ そ 合 理 性 が な い よ う に 思
わ れ た が 、 子 ど も た ち に は 見 事 な 説 得 力 を 持 っ た の で あ る 。 Ｇ の 発 言 を
解 釈 す る と 、「 引 き 算 組 」 は 「 6 0円 － 2 5円 」 と い う 立 式 を 考 え て い る の
だ ろ う が 、 そ の 答 え の 35円 で は 6 0円 の 石 鹸 は 買 え な い か ら シ ャ ボ ン 玉 は
で き な い 、 と 言 い た か っ た の だ ろ う 。 そ し て 、「 頑 固 な 引 き 算 組 」 は 「 6
0円 － 2 5円 」 と い う 式 の 意 味 で は な く 、 そ の 答 え の 3 5円 で は 6 0円 の 石 鹸
は 買 え な い と い う 点 に 納 得 し た と 考 え ら れ る 。 山 本 は 、「 授 業 で 使 っ た
文 章 題 に 『 や や 飛 躍 』 が 」 あ り 、 子 ど も た ち の 力 で 「 危 う く そ の 破 綻 は
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食 い 止 め ら れ た 」 が 、 教 師 の こ の よ う な 飛 躍 が 子 ど も を 算 数 嫌 い に す る
と 厳 し く 反 省 し た *44。 確 か に 、 子 ど も の 学 習 段 階 か ら 考 え る と 明 ら か に
教 師 の 出 題 ミ ス で 、「 お 金 は い く ら は ら い ま し た か 」と い う 問 題 文 を「 お
金 は ぜ ん ぶ で い く ら は ら い ま し た か 」 と し て お け ば 、 子 ど も も 混 乱 し な
か っ た だ ろ う 。
ブ ル ー ナ ー は 、「 子 ど も が 自 身 の 世 界 を 概 念 化 す る 言 語 を 教 師 が 敏 感
に 聞 き 分 け ね ば な ら な い 」 *45 と 述 べ て い る が 、こ の 授 業 で は 、教 師 が「 こ
ん こ ん と 説 明 」 せ ず 、 子 ど も た ち の 話 に 耳 を 傾 け た 。 子 ど も た ち の 説 明
は 決 し て 合 理 的 な も の で は な か っ た が 、「 店 の お っ ち ゃ ん の 手 に お 金 が
い く ら の っ た か 考 え た ら 、 足 し 算 に な る 」「 6 0円 か ら 2 5円 引 い て し も た
ら 、 石 鹸 買 わ れ へ ん も ん 。 石 鹸 買 わ れ へ ん か っ た ら 、 シ ャ ボ ン 玉 で け へ
ん 」な ど と い う 、子 ど も の 生 活 の 中 で 通 じ 合 う こ と ば が 使 わ れ る こ と で 、
聞 き 手 が 実 感 を 持 っ て 納 得 し た の だ と 言 え る 。
先 述 し た よ う に 、 日 作 が 「 62年 度 方 針 」 を 出 す に 至 っ た 理 由 の ひ と つ
に 、「 生 活 綴 方 の 文 章 は 抽 象 的 な 思 考 や 論 文 調 の 文 体 へ の 方 向 を 刈 り 取
り 、 実 感 主 義 ・ 状 況 主 義 の 文 章 に 偏 す る 」 と い う 批 判 が あ っ た *46。 し か
し 、 子 ど も の 感 情 や 思 考 に 働 き か け る の は 、 彼 ら が 日 常 で 使 っ て い る 生
活 実 感 に 裏 付 け ら れ た こ と ば で あ る 。 子 ど も た ち は そ の よ う な こ と ば を
使 い な が ら 、 教 師 に は 全 く 非 論 理 的 に 聞 こ え る よ う な 仲 間 の 発 言 を 理 解
し 、 予 想 外 の 議 論 を 展 開 さ せ た 。 ブ ル ー ナ ー は 、 外 的 具 体 化 は 、 自 分 の
思 考 に つ い て 考 え る こ と の 困 難 さ を 軽 減 す る と も 述 べ た *47。「 店 の お っ
ち ゃ ん 」 も 「 石 鹸 買 わ れ へ ん か っ た ら 、 シ ャ ボ ン 玉 で け へ ん 」 も 突 飛 な
理 論 に 思 え る が 、 こ の 授 業 は 、 子 ど も た ち の 中 に あ る 漠 然 と し た 数 学 的
概 念 を 、 自 身 の 体 験 に 伴 う こ と ば で 外 在 化 し 、 そ れ を も と に 仲 間 た ち と
対 話 し な が ら 明 確 に し て い く 道 筋 を 示 し て い る 。
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２ ． 子 ど も の 「 発 達 時 間 」 に 寄 り 添 う
実 践 ノ ー ト № 25に は 、 学 級 通 信 『 き り ん 』 № 16に 掲 載 さ れ た 「 ね こ の
た ま ご 」 と 題 さ れ た 、 以 下 の 文 章 の 草 稿 が 残 さ れ て い る *48。
こ く ご 『 も じ の 本 』 で 、「 に わ と り が た ま ご を う む ぞ 」 と い う 文 章
を 勉 強 し ま し た 。 そ の と き 、「 に わ と り が た ま ご を う む の を 見 た こ と
の あ る 人 」 と い う と 、 ３ 、 ４ 名 の 手 が あ が り ま し た 。（ 中 略 ） 手 が あ
げ ら れ な く て く や し そ う な 顔 を し て い た の が 、 い き な り 「 わ た し ら 、
金 の た ま ご 見 た で 」 と 言 い だ し ま し た 。（ 中 略 ） す る と ま た 、 と つ ぜ
ん だ れ か が 「 ぼ く ら 、 ね こ の た ま ご か て 知 っ て る ぞ 」 と 大 声 で ど な り
ま し た 。こ れ は い か ん 、 と 思 っ て い る う ち に 、「 う ん 、 ぼ く か て 見 た 」
（ 中 略 ） と 次 々 と 同 調 者 が で て き ま す 。 こ の ま ま 放 っ て お い て は 、 し
ま い に 象 の 卵 に ま で 発 展 し そ う な の で 、 私 は 両 手 を あ げ て ス ト ッ プ を
か け ま し た 。そ し て「 ほ ん と に 、ね こ の た ま ご を 見 た も ん 、手 を あ げ 」
と げ ん し ゅ く な 顔 を し て 言 い ま し た 。 と た ん に 、 す っ と 13本 の 手 が ま
っ す ぐ 元 気 に 上 が り ま し た 。 私 の 負 け で す 。 し か も 、 男 の 子 の ひ と り
は 、 ぼ く の う ち に 、 ね こ の う ん だ た ま ご が あ る と 、 は っ き り 言 う の で
す 。「 そ し た ら 、 そ の た ま ご 、 あ し た 学 校 へ も っ て き て く れ る か 」 と
言 う と 、 お じ い ち ゃ ん に 聞 い て み な い と 叱 ら れ る か も わ か ら ん か ら 、
と 言 い ま す 。「 ほ ん な ら 、 お じ い ち ゃ ん が 持 っ て 行 っ て も よ い と 言 う
た ら 、 持 っ て き て く れ る か 」 と 言 う と 、 元 気 よ く 「 う ん 」 と う な ず き
ま し た 。
そ れ か ら 十 日 ほ ど に も な り ま す が 、彼 は ま だ 珍 し い「 ね こ の た ま ご 」
を 持 っ て き て く れ ま せ ん 。 そ れ よ り も 、 彼 は 「 か ん さ つ ケ ー ス 」 の 中
の カ タ ツ ム リ が ど う や ら た ま ご を 生 ん だ ら し い の で 、 そ れ か ら 果 た し
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て 小 さ な 赤 ち ゃ ん の カ タ ツ ム リ が 出 て く る か ど う か に 一 生 懸 命 な の で
す 。 こ の １ 年 生 に 、 い つ に な っ た ら ね こ は た ま ご を 生 ま な い と い う こ
と が は っ き り わ か る の か な 。 私 に は 、 そ の 時 が た の し み で す 。
こ の 実 践 で は 、 ね こ の た ま ご を 知 っ て る と い う 子 ど も の 声 に 、 山 本 は
狼 狽 え た が 、「 見 た こ と の あ る 人 」 と 問 い 返 す こ と で 一 呼 吸 お い た 。 間
髪 な く 上 が っ た 13本 の 手 に 、 山 本 は 大 い に 慌 て た こ と だ ろ う 。 こ こ で は
続 け て 「 私 の 負 け で す 」 と 書 か れ て い る が 、 実 際 は 非 常 に 短 い 時 間 に 、
彼 が 色 々 な 思 い を 巡 ら し た こ と が 想 像 さ れ る 。 科 学 的 教 育 と い う 点 か ら
考 え る と 、 ね こ の た ま ご な ど 当 然 否 定 す べ き だ が 、 目 の 前 の 子 ど も た ち
に「 こ ん こ ん と 説 明 」し て 正 解 を 告 げ る べ き か 、瞬 時 の 判 断 を 迫 ら れ た 。
子 ど も の 発 言 を 肯 定 も 否 定 も せ ず 、「 う ち に あ る か ら 持 っ て 来 た る わ 」
と い う 男 児 の こ と ば を 受 け 止 め た の は 、 上 の よ う な 迷 い を 引 き ず り な が
ら も 、今 は 正 解 を 告 げ な い 方 が よ い と い う 山 本 の 臨 床 的 判 断 と も 言 え る 。
山 本 の 頼 み に 、「 お じ い ち ゃ ん の 許 可 が あ れ ば 」 と い う 条 件 を つ け た 男
児 の こ と ば に も 躊 躇 が 見 え る 。 果 た し て 帰 宅 し た 彼 が 祖 父 に ど う 話 し た
だ ろ う か 、 あ る い は 全 く 話 さ な か っ た の か 、 た ま ご は 十 日 経 っ て も 現 れ
な い 。「 ね こ の た ま ご 」 の こ と な ど 忘 れ て し ま っ た よ う に 、 新 し い 興 味
の 対 象 で あ る 「 か た つ む り の た ま ご 」 に 夢 中 の 男 児 の 様 子 を 山 本 は 見 守
っ て い る 。 新 た な 興 味 の 対 象 を 見 出 し た 子 ど も に は 、 こ う い う 忘 却 は よ
く あ る こ と だ が 、 日 常 の 生 活 の 中 で 関 連 す る 事 柄 に 出 会 っ た 時 に 、 ふ と
思 い 出 す こ と も あ る 。 山 本 が 「 観 察 ケ ー ス の 中 の カ タ ツ ム リ 」 を 準 備 し
た こ と に は 、 子 ど も た ち と 「 た ま ご 」 と の 出 会 い を さ り 気 な く サ ポ ー ト
す る 意 図 が あ っ た の で は な い だ ろ う か 。
先 の 19 6 1年 の 実 践 ノ ー ト に 書 か れ て い た よ う に 、 教 科 の 論 理 を ど の よ
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う に し て 子 ど も の 中 に 持 ち こ む か に つ い て の 模 索 を 続 け る 中 で 行 わ れ た
こ の 授 業 で 、 山 本 は 「 ね こ の た ま ご 」 と い う 非 科 学 的 な こ と を 敢 え て 否
定 し な か っ た 。「 終 結 し た 科 学 」を 教 え 込 む の で は な く 、子 ど も た ち が 、
自 身 の 文 化 の 中 で「 た ま ご 」の 意 味 に つ い て 考 え る よ う に な る こ と を「 待
つ 」 こ と を 選 ん だ 。 一 人 ひ と り 違 っ た 生 活 史 を 持 つ 子 ど も の 「 生 活 」 と
「 科 学 」 を 繫 ぐ こ と を 、 急 が な か っ た の で あ る 。
山 本 の こ の よ う な 姿 勢 に は 、 芦 田 の 自 発 的 能 動 性 を 重 ん じ る 教 育 観 が
影 響 し て い る と 考 え る 。 波 多 野 完 治 は 芦 田 の こ の 教 育 観 を 「 放 つ 教 育 」
と 称 し た *49。 教 師 は 子 ど も を 「 放 っ て 」、 し か し い つ で も 支 援 が で き る
よ う に 「 観 察 」 す る 。 つ ま り 、 芦 田 は 結 果 を 急 が ず 過 程 を 尊 重 す る 教 育
実 践 を 重 視 し た の で あ る 。 大 田 堯 も 「 教 師 自 身 が 自 分 の 持 っ て い る 世 界
観 や 価 値 観 に 急 い で 子 ど も を 到 達 さ せ よ う と い う 焦 り が 、 教 育 を 教 育 で
な く す る 」 と 述 べ て い る *50。 学 習 の 進 度 は 、 教 師 側 の 都 合 で な く 子 ど も
自 身 の 発 達 過 程 に こ そ 合 わ さ れ る べ き で あ る が 、 限 ら れ た 時 間 で 多 く の
カ リ キ ュ ラ ム を 消 化 し な け れ ば な ら な い 現 代 の 教 師 に は 、 常 に こ の 「 焦
り 」 が つ き ま と う 。 頭 か ら 答 え を 押 し つ け る の で な く 、 子 ど も た ち が 様
々 な 経 験 を 積 む 過 程 で 自 ら 気 づ く ま で「 待 つ 」こ と を 選 択 し た 山 本 に は 、
「 焦 り 」 は な か っ た の だ ろ う か 。
山 本 も 社 会 が 要 求 す る 教 育 と 自 身 の 子 ど も 観 の 間 で 揺 れ 動 く こ と も あ
っ た だ ろ う が 、 こ こ で の 山 本 は 、 子 ど も の 発 達 時 間 に 寄 り 添 い な が ら 実
践 を 進 め よ う と し て い た 。
第 ４ 節 「 あ た た か い 科 学 」 と の 出 会 い
１ ． 板 倉 聖 宣 と 「 仮 説 」
科 学 に 弱 か っ た と い う 山 本 *51 は 、 5 0才 を 過 ぎ て 、 そ れ ま で の 自 身 の 理
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科 教 育 像 を 覆 す よ う な 「 仮 説 」 を 知 っ た こ と で 転 機 を 迎 え た 。 山 本 は 師
範 学 校 時 代 か ら 、 教 科 書 に 書 い て あ る こ と や 教 師 が 解 説 す る こ と と 自 分
の 考 え て い る こ と の 間 に 大 き な 距 離 が あ る よ う に 思 い 、 実 感 の 伴 わ な い
こ と に 正 面 か ら 向 き 合 う こ と が で き な か っ た *52。「 仮 説 」 と の 出 会 い は 、
「 科 学 は 理 屈 を 扱 う 冷 た い も の で 、 自 分 は あ た た か い 人 間 的 な 文 学 に 精
を 出 そ う 」 と 国 語 の 授 業 に 積 極 的 だ っ た 山 本 に と っ て 、 大 き な 転 換 と な
っ た *53。
「 仮 説 」 は 19 6 3年 に 板 倉 聖 宣 が 提 唱 し 、 翌 年 19 6 4年 に 東 京 の 成 城 小 学
校 で 行 わ れ た 研 究 会 に 学 園 小 理 科 研 究 部 の 若 い 教 師 た ち が 参 加 し 、 そ の
成 果 を 学 園 小 に 持 ち 帰 っ た も の で あ る 。「 仮 説 」 の 授 業 は 、 以 下 の よ う
な 手 順 で 行 わ れ る 。 １ ） 子 ど も た ち が 問 題 に 対 す る 答 え を 自 分 で 予 想 す
る 。 ２ ） 全 員 の 予 想 を 明 ら か に し て 分 布 表 を 板 書 で 示 す こ と で 自 分 が 学
級 の 多 数 派 か 少 数 派 か 明 確 に す る 。 ３ ） 予 想 を 立 て た 根 拠 を 発 表 す る 。
４ ） 討 論 。 こ れ は 自 己 主 張 で あ り 、 自 説 に 対 立 す る 者 へ の 攻 撃 や 説 得 活
動 で あ る 。 ５ ） 討 論 で 他 者 の 主 張 も 聞 き 、 予 想 変 更 を す る 。 ６ ） 実 験 を
し て 問 題 の 正 解 を 確 認 す る 。
山 本 は 理 科 研 究 部 の 教 師 が 行 う 「 仮 説 」 の 授 業 を 参 観 し 、「 無 理 が な
く 自 然 」 だ と 感 じ た *54。 同 時 に 、 予 想 分 布 を 見 つ め な が ら 自 分 の 立 ち 位
置 を 考 え て い る 子 ど も た ち の 真 剣 な 表 情 を 見 て い る こ と が 、 山 本 に と っ
て も 楽 し か っ た *55。 こ の 後 の 子 ど も た ち の 意 見 発 表 や 討 論 は ス ム ー ズ で
は な か っ た が 、「 発 言 し な い 者 の 表 情 の 中 に 他 人 の こ と ば を 聞 き な が ら
判 断 し よ う と す る 動 き の 影 が 見 え 」、 教 室 内 に は 緊 張 感 が あ っ た *56。 ま
た 、 実 験 を 注 視 し て い た 子 ど も た ち が 実 験 結 果 に 大 声 を あ げ る 様 子 に 、
こ の よ う な 「 感 動 の あ る 理 科 の 授 業 と い う も の を 初 め て 目 に 」 し 、 山 本
は 「 仮 説 」 に 「 大 き く 惹 か れ て 」 い っ た *57。
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こ の 授 業 に 参 加 し た 後 、 山 本 は 板 倉 の 論 文 を 読 み 、 自 分 も こ ん な 授 業
を や れ ば 長 い 間 抱 え て き た 科 学 へ の 劣 等 感 を 覆 せ る か も 知 れ な い と 考 え
始 め た *58。 板 倉 の 主 張 は 山 本 に 、「 今 ま で の 『 科 学 』 へ の 対 し 方 を 根 っ
こ か ら つ き く ず す 大 き な 力 」 を 感 じ さ せ 、 そ こ に 授 業 運 営 に 関 わ る こ と
だ け で な く 、 自 分 自 身 の 生 き 方 に 関 わ る 問 題 も あ る と 思 っ た *59 か ら で あ
る 。
学 園 小 に 板 倉 を 招 い て 「 仮 説 」 の 研 究 会 が 行 わ れ た の は 、 19 6 5年 ５ 月
の こ と で あ る 。 研 究 会 の 午 後 に は 、 板 倉 の 摩 擦 に 関 す る 模 擬 授 業 が 行 わ
れ 、「 仮 説 」 の 手 順 通 り 進 め ら れ た 。 そ の 後 の 講 演 で 板 倉 は 、「 見 た こ
と が あ る と い う の は 知 っ て い る こ と で は な く 、 物 事 を 本 当 に 知 る に は 、
予 測 し 、 試 し て 知 る と い う プ ロ セ ス が 大 切 で 、 予 想 を 立 て る こ と で そ の
も の へ の 関 心 が 高 ま り 、 そ の も の 自 体 に 迫 っ て い く 形 が で き る 」 と 説 明
し た *60。 初 め て 直 に 聞 い た 板 倉 の 話 は 、 山 本 に 新 し い 「 科 学 」 を 認 識 さ
せ る こ と に な っ た 。
２ ．「 空 気 と 水 」 の 授 業 実 践
山 本 が 「 仮 説 」 の 授 業 を す る 機 会 は 少 な く 、 実 践 ノ ー ト に は 、 こ の 授
業 の 記 録 は 書 か れ て い な い 。 こ こ で は 、 著 書 『 さ ら ば 優 等 生 』 で 書 か れ
た 山 本 学 級 の ２ 年 生 の 「 空 気 と 水 」 の 授 業 記 録 を も と に 叙 述 す る *61。
こ の 授 業 の ね ら い は 、「 空 気 が な く な れ ば 水 が 入 り 込 む 。 空 気 が 入 っ
て い れ ば 水 は 入 れ な い 」 と い う こ と を 通 し て 「 自 然 は 真 空 を き ら う 」 と
い う 自 然 界 の 一 般 的 法 則 を 体 験 的 に 分 か ら せ 、 目 に 見 え な い 空 気 に つ い
て も 自 分 自 身 の 頭 で 自 由 に 考 え ら れ る よ う に す る こ と に あ る *62。 子 ど も
た ち に は コ ッ プ や ス ト ロ ー 、 空 き 缶 な ど 身 近 な 道 具 を 使 っ て 考 え さ せ 、
実 験 に よ っ て 答 え に 導 く 。 こ の 時 、 以 下 の よ う な 問 題 が 設 定 さ れ た 。
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問 題 １ コ ッ プ を さ か さ に し て ま っ す ぐ 水 中 へ 入 れ る と 、水 が 入 る か 。
予 想 の 選 択 肢 （ ア ） コ ッ プ の 中 に 水 が い っ ぱ い 入 る 。（ イ ） コ ッ プ
の 中 に 水 は ほ と ん ど は 入 ら な い 。（ ウ ） コ ッ プ の 中 に 水 が 半 分 く ら い
入 る 。（ エ ） そ の ほ か 。
こ の 時 の 子 ど も の 予 想 は 、（ ア ） い っ ぱ い 入 る － ７ 人 （ イ ） 入 ら な い
－ 10人 （ ウ ） 半 分 く ら い 入 る － 14人 （ エ ） そ の ほ か － ４ 人 、 と い う 結 果
だ っ た 。 子 ど も の 発 言 を ま と め る と 、（ ア ） を 予 想 し た 者 は 、「 コ ッ プ
は 底 が 上 に な っ て 、 下 に は 口 が 開 い て い る か ら 水 の 中 に 突 っ 込 ん だ ら 水
が 入 る の は 当 た り 前 」「 前 に 家 で 同 じ 事 を し た ら 、水 が い っ ぱ い 入 っ た 」、
（ イ ） の 予 想 で は 、「 コ ッ プ の 中 に は 空 気 が 入 っ て い る の で 水 が 入 っ て
く る の を 邪 魔 す る か ら 水 は 入 ら な い 」、（ ウ ） は 「 風 呂 桶 を 湯 の 中 に 沈
め た ら 浮 き み た い に な っ た 。 あ れ は 空 気 が 入 っ て い る か ら だ 。 で も 、 少
し は 水 は 桶 の 中 に 入 っ て い た と 思 う 」「 空 気 は 目 に 見 え な い の で 分 か ら
な い が 、 濃 い 所 と 薄 い 所 が あ っ て 、 そ れ が 下 か ら 水 に 押 さ れ る か ら 薄 い
空 気 が 上 の 方 へ 上 が っ て 、 コ ッ プ の 中 に 水 が 半 分 く ら い 入 る 」 と い う も
の だ っ た 。 こ の （ ウ ） の 「 空 気 は 薄 い 所 と ～ 」 と 発 言 し た の は 学 級 で 物
知 り と 思 わ れ て い た 男 児 だ っ た の で 、 彼 の 意 見 が 出 た と た ん に 、 他 の 子
ど も か ら 予 想 変 更 の 声 が 挙 が っ た 。
そ の 結 果 、 予 想 変 更 者 は （ ア ） か ら （ ウ ） へ の 変 更 が ４ 人 、（ イ ） か
ら （ ウ ） へ ５ 人 、（ エ ） か ら （ ウ ） へ ２ 人 。 最 終 予 想 は （ ア ） い っ ぱ い
入 る → ３ 人 （ イ ） 入 ら な い → ５ 人 （ ウ ） 半 分 く ら い 入 る → 25人 （ エ ） そ
の ほ か → ２ 人 と な り 、 先 の 男 児 の 意 見 が 結 果 的 に 11人 の 子 ど も を 動 か す
こ と に な っ た 。
子 ど も た ち が 教 卓 の 水 槽 を 注 視 す る 中 で 行 わ れ た 実 験 で 、 山 本 は コ ッ
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プ を 逆 さ ま に し て 静 か に 水 の 中 に 押 し 込 ん だ が 、 透 明 な コ ッ プ の 中 に は
水 が 入 っ て い る の か ど う か 、 は っ き り と は 判 断 で き な い 。 す る と 、「 コ
ッ プ の 中 に 空 気 が 入 っ て い た ら 、 斜 め に し た コ ッ プ の 口 か ら 泡 が 出 る は
ず だ か ら 、 コ ッ プ を 斜 め に し て 」 と い う 声 が あ っ た 。 山 本 が ゆ っ く り コ
ッ プ を 傾 け る と 、 大 き な 泡 が 水 面 に 浮 き 上 が り 、 歓 声 が 挙 が っ た 。 こ れ
で （ ア ） の 間 違 い は 確 定 し た の で 、 ２ 回 目 の 実 験 と し て 、 ザ ラ 紙 を 丸 め
て コ ッ プ の 半 分 く ら い ま で 押 し 込 み 、再 び そ の コ ッ プ を 沈 め た 。そ し て 、
コ ッ プ を 持 ち 上 げ て 押 し 込 ん で い た ザ ラ 紙 を 広 げ た 途 端 、「 あ っ 」 と い
う 異 様 な 叫 び 声 と 共 に 、 入 ら な い と 予 想 し た ５ 人 の 歓 声 が 響 い た 。
と こ ろ が 、 こ の 実 験 結 果 に 大 半 の 子 ど も が 納 得 せ ず 、「 イ ン チ キ し て
い る 」 と い う 声 が 挙 が っ た の で 、 翌 日 も う 一 度 実 験 を し 直 す こ と に な っ
た 。 家 で も や っ て み る と 意 気 込 む 子 ど も た ち に 山 本 は 、「 お 風 呂 に 入 っ
た 時 に 桶 で 実 験 し て み た ら 」 と 声 を か け て 下 校 さ せ た 。 同 夜 、 山 本 自 身
も 桶 で 実 験 し て み る と 、 桶 の 中 を 何 度 探 っ て も 触 覚 で は 水 が 半 分 く ら い
入 っ て い る よ う に 感 じ ら れ 、 子 ど も た ち の 混 乱 が 予 想 で き た 。 果 た し て
翌 朝 、 家 で 試 し た 子 ど も た ち が 、「 桶 に は 半 分 く ら い 水 が 入 っ た か ら 昨
日 の 実 験 は イ ン チ キ だ 」 と 言 っ た 。
そ こ で 今 度 は 、 子 ど も た ち の 班 毎 に 器 具 を 与 え 、 ザ ラ 紙 で は 水 を 吸 い
込 み に く い と 言 う 子 ど も た ち の 意 見 を 聞 い て 、 コ ッ プ に チ リ 紙 を 入 れ て
実 験 さ せ た 。 賑 や か に 実 験 に 取 り 組 ん で い た 子 ど も た ち は 、 何 度 や っ て
も チ リ 紙 が 濡 れ な い こ と で コ ッ プ の 中 に 水 が 入 ら な い こ と に 納 得 し 、「 先
生 、 わ か っ た わ 。 な ん ぼ し て も 空 気 が 水 を 入 れ よ れ へ ん わ 」 と 叫 ん だ 。
こ の よ う に 「 仮 説 」 の 授 業 で は 、 教 師 が 権 威 的 に 正 解 を 押 し つ け る こ
と が な い 。 先 の 物 知 り 男 児 の よ う に 、 必 ず し も 優 等 生 が 正 解 す る と は 限
ら ず 、子 ど も た ち は 実 感 を 持 っ て 科 学 的 な 認 識 を 獲 得 し て い く 。板 倉 は 、
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科 学 教 育 と は 必 ず し も 科 学 を 体 系 的 に 教 え る こ と で は な く 、 子 ど も が 新
し い 自 然 観 を 獲 得 す る こ と の 方 が 重 要 だ と 考 え て い た *63。従 っ て「 仮 説 」
の 教 材 も 、 科 学 の 内 容 か ら 出 発 す る の で な く 、「 あ く ま で 子 ど も た ち に
根 拠 を お き 、 子 ど も か ら 出 発 」 し 、「 子 ど も た ち が 満 足 す る よ う な 形 で
教 え る 」 た め に 「 科 学 者 が 発 見 し た プ ロ セ ス を 参 考 」 に す る こ と を 重 視
し 、「 現 代 科 学 の 体 系 の 上 で 大 事 な こ と だ け で な く 、 人 間 形 成 や 科 学 形
成 の 上 で 大 事 な も の を 教 え よ う と い う 意 図 」 を 持 っ て 組 織 さ れ た *64。
子 ど も や 同 僚 た ち と 共 に 「 仮 説 」 に 関 わ る 中 で 、 山 本 は 若 い 頃 に は 遠
ざ け て い た 科 学 が 自 分 に も 分 か る 面 白 い も の と 感 じ る よ う に な り 、「 仮
説 」と の 出 会 い は 、「 あ た た か い 科 学 と の 出 会 い だ っ た 」と 語 っ て い る *65。
３ ． 国 語 教 育 観 の 変 容 － 理 論 的 読 解 か ら の 離 脱
板 倉 と 山 本 の 交 流 は 山 本 の 死 去 ま で 続 き 、 板 倉 は 山 本 の 追 悼 文 集 に 以
下 の 文 章 を 寄 せ た *66。
（ 前 略 ） 山 本 さ ん は 「 大 東 亜 戦 争 の 時 代 」 に 子 ど も た ち を 戦 場 に 向 か
わ せ る よ う に 教 育 し た こ と を 強 く 反 省 し て （ 中 略 ） 敗 戦 後 の 教 育 界 の
中 で い わ ゆ る 「 進 歩 派 」 の 人 々 と 手 を 携 え て 進 ま れ た わ け で す が 、 私
は 、 そ の 「 進 歩 派 の 教 育 観 」 も ま た 「 押 し つ け 的 ・ 独 善 的 な も の で あ
っ た 」 と 思 わ ざ る を 得 な い の で す 。 そ こ で 、 仮 説 実 験 授 業 研 究 会 は 、
完 全 な 子 ど も 中 心 主 義 の 上 に 立 っ て 、 新 し い 教 育 の 実 現 を 目 指 し て 奮
闘 し て い る の で す が 、「 山 本 さ ん が ＜ い わ ゆ る 進 歩 派 の 考 え 方 ＞ か ら
＜ 仮 説 実 験 授 業 の 考 え 方 ＞ に 頭 を 切 り 換 え て 良 か っ た 」 と 思 い 続 け て
も ら え る か ど う か 、 気 に な っ て 仕 方 が な か っ た の で す 。（ 中 略 ） ず っ
と 後 に （ 筆 者 補 足 ： 山 本 が ）「 読 む だ け の 国 語 教 育 」 を 提 唱 さ れ た と
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き に は 、 意 を 強 く し ま し た 。 国 語 教 師 と い う 人 び と が 「 こ こ で 作 者 は
何 を 言 わ ん と し て い る の か 。」 な ど と 、 延 々 と 話 し 合 わ せ る 授 業 の 意
味 が わ た し に は 納 得 で き な か っ た か ら で す 。（ 後 略 ）
し か し 、 こ の 文 章 か ら 3 0年 程 溯 っ た 頃 の 実 践 ノ ー ト № 1 1 8に は 、 山 本
が 文 学 作 品 の 読 み 方 に つ い て 板 倉 と 激 し く 討 論 し 、「 あ な た は 文 学 作 品
が 恐 ら く 本 当 に 読 め て は い な い だ ろ う し 、 私 た ち は 目 の 前 の 子 ど も た ち
を あ な た の よ う な 大 人 に は し た く な い 」と 断 言 し た こ と が 書 か れ て お り 、
「 ズ イ ブ ン 思 イ キ ッ タ コ ト ヲ イ ッ タ モ ン デ ス 」 と 添 え ら れ て い る *67。 こ
の 記 述 か ら 、 そ の 当 時 山 本 が 研 究 し て い た 教 科 研 ・ 国 語 部 会 の 提 唱 す る
指 導 過 程 論 に 対 し て 、 板 倉 が 異 論 を 持 っ て い た こ と が 分 か る 。 こ の 記 述
だ け で は 板 倉 の 言 い 分 が 分 か ら な い が 、 恐 ら く 、 当 時 の 山 本 が 子 ど も た
ち に 時 間 を か け て 物 語 の 主 題 に 迫 ら せ る よ う な 実 践 を し て い る こ と に 対
し て 、 板 倉 が 異 を 唱 え た の だ と 考 え ら れ る 。
こ の 当 時 の 山 本 は 、芦 田 の 恵 雨 会 、大 阪 綴 方 の 会 、教 科 研 ・ 国 語 部 会 、
「 仮 説 」 の 研 究 会 に 参 加 し て い た 。 実 践 ノ ー ト に は 教 科 研 ・ 国 語 部 会 で
進 め て い た 教 材 研 究 や 実 践 の 様 子 も 詳 し く 書 か れ て い る が 、 物 語 文 の 主
題 追 求 と い う こ と に 疑 問 を 持 つ よ う に な り 、 教 科 研 か ら は 離 れ た 。 19 6 5
年 頃 か ら 、 大 阪 、 西 宮 、 群 馬 の 教 科 研 ・ 国 語 部 会 の サ ー ク ル と 交 流 し て
い た 山 本 は 、 国 語 科 の 一 次 読 み 、 二 次 読 み の 研 究 課 題 と 取 り 組 ん で い た
が 、 こ れ を 始 め た 頃 の 山 本 に は 、 理 路 整 然 と 組 み 立 て ら れ て い る 教 科 研
・ 国 語 部 会 の 指 導 方 法 の ま ま に 文 学 作 品 の 指 導 を 行 っ た 場 合 、「 授 業 の
相 手 は 生 き た 人 間 の 子 ど も な の で 理 屈 通 り 進 む は ず は な い し 、 も し う ま
く い っ て も そ れ は 教 師 の 自 己 満 足 だ け で 、 授 業 そ の も の は ひ か ら び た 感
じ に な っ て し ま う 」 の で は な い か と の 懸 念 も あ っ た *68。 け れ ど も 、「 授
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業 は 生 き 物 だ か ら 原 理 原 則 通 り に は 行 か な い の で は な い か 」 と い う 山 本
に 対 し て 、「 全 て の 場 合 に 適 用 で き る か ら 、 原 理 原 則 だ 」 と い う 意 見 が
あ り 、 こ れ に 山 本 は 充 分 な 反 論 が で き な か っ た *69。 し か し 、 自 身 の 学 級
で 様 々 に 授 業 を 試 み る 中 で 、 同 じ 教 材 を 長 く 続 け る と 子 ど も も 教 師 も 取
り 組 む 意 欲 が 薄 れ て く る と い う 状 況 が 続 き 、「 ひ と つ の 教 材 に あ ま り 長
い 時 間 を か け る と 、 作 品 の 鮮 度 が 落 ち て く る 」 と い う 他 の 教 師 の 意 見 に
同 意 す る 気 持 ち も 生 じ た *70。 そ の 頃 「 仮 説 」 と 出 会 っ た 山 本 は 、 こ れ ま
で の 国 語 の 授 業 の 中 で さ れ て き た 文 学 作 品 の 主 題 追 求 の 作 業 が 子 ど も に
教 師 の 考 え を 押 し つ け て お り 、 読 み 手 で あ る 子 ど も の 「 感 じ た り 、 思 っ
た り 、 考 え た り す る こ と 」 の 自 由 を も っ と 大 切 に す べ き だ と 思 う よ う に
な っ た *71。 ま た 、 教 師 は と も す れ ば 完 璧 主 義 に 陥 り や す く 、 そ の 完 璧 主
義 が 子 ど も へ の 「 押 し つ け 」 を 生 む こ と に な り 、 結 果 的 に 子 ど も の 存 在
を 無 視 し た 実 践 が 行 わ れ る こ と に な る と い う 意 識 も 強 く な っ た *72。 そ こ
か ら 、 主 題 追 求 型 の 授 業 か ら 、 音 読 を 中 心 と し て 子 ど も た ち が 自 由 に 自
分 の 意 見 を 交 わ せ る よ う な 授 業 へ と 、自 身 の 実 践 研 究 を 転 換 し て い っ た 。
国 語 科 が 内 容 把 握 ・ 読 解 型 の 授 業 に 傾 斜 す る に つ れ て 子 ど も た ち の 国
語 嫌 い が 増 え て い る こ と に 対 し て 、「 教 師 の 『 研 究 』 が 先 行 し て 」 い る
た め に 子 ど も た ち が 後 か ら つ い て い け な く な っ た た め で は な い か と 、 山
本 は 考 え た *73。「 授 業 の ま ん 中 に し っ か り 座 っ て い る 」 べ き 子 ど も が 教
師 の 研 究 に 従 属 さ せ ら れ て い る 状 況 で は 、 授 業 を 通 し て 子 ど も の 状 況 を
掴 ん で い く は ず の 教 師 に 子 ど も の 心 が 理 解 で き な く な る と い う 事 態 が 生
じ て く る こ と に も 懸 念 し た *74。 そ の 結 果 と し て 、 音 読 （ 読 む こ と ） を 軸
と す る こ と で 子 ど も が 喜 び 、 教 師 に 子 ど も の 様 子 が 見 え る 国 語 の 授 業 が
展 開 で き る と 予 想 し て 、 い く つ か の 「 よ み か た 授 業 プ ラ ン 」 を 創 り 出 し
て い る 。 こ の よ う に 山 本 が 、 物 語 の 理 論 的 読 解 か ら 子 ど も の 生 活 実 感 に
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即 し て 読 ま せ る こ と へ と 実 践 を 変 化 さ せ た こ と に は 、「 仮 説 」 の 思 想 の
影 響 が あ り 、 教 科 研 ・ 国 語 部 会 か ら 離 れ て い っ た 理 由 も こ こ に 見 つ け ら
れ る 。
第 ５ 節 子 ど も の 生 活 の 中 に 「 科 学 」 を 位 置 づ け る
「 子 ど も の 生 活 の 論 理 と は 別 の 体 系 」 を 持 つ 「 教 科 の 論 理 」 を 「 ど の
よ う に し て 子 ど も の 中 に 持 ち 込 む か 」 に つ い て 「 明 確 」 に す る と い う 山
本 の 課 題 意 識 は 、 先 に 述 べ た よ う な 自 ら の 過 去 と の 反 省 的 対 話 を し な が
ら 主 体 的 に 考 え る と い う 姿 勢 が な け れ ば 生 じ な か っ た と 、 筆 者 は 捉 え て
い る 。 教 師 が 「 何 を 」 教 え る の か に つ い て 国 家 に 厳 し く 制 限 さ れ た 戦 前
の 国 家 体 制 の 中 で は 、 自 由 で 科 学 的 な 考 え 方 や 、 子 ど も の 欲 す る 学 び へ
の 配 慮 が 置 き 去 り に さ れ た 。 こ れ に 対 す る 反 省 と し て 、 戦 後 の 山 本 の 実
践 は 、 目 の 前 の 子 ど も に 「 何 を 教 え る べ き か 」 と い う こ と だ け で な く 、
子 ど も が 「 ど ん な 学 び を 必 要 と し て い る か 」 と い う こ と を 念 頭 に 置 い て
進 め ら れ た 。 そ れ は 、 本 章 で 述 べ た 実 践 事 例 に お い て 、 山 本 が 子 ど も と
の 応 答 の 中 で 、 自 ら 考 え て 授 業 を 組 み 立 て 、 実 践 す る 様 子 か ら も 明 ら か
で あ る 。
芦 田 の 「 子 ど も は 内 か ら 育 つ 」 と い う 思 想 に 影 響 を 受 け た 山 本 の 実 践
は 、 子 ど も や 「 子 ど も の 世 界 」 を 尊 重 し よ う と す る も の で あ っ た 。 そ し
て 、「 仮 説 」の「 あ く ま で 子 ど も た ち に 根 拠 を お き 」、「 子 ど も か ら 出 発 」
し 、「 子 ど も た ち が 満 足 す る よ う な 形 で 教 え る 」 *75 と い う 思 想 と 出 会 っ
た こ と で 、 自 身 の 実 践 が 科 学 教 育 の 上 で も 大 き く 間 違 っ て い な か っ た こ
と を 、 山 本 は 確 認 し た 。「 子 ど も の 世 界 の 科 学 」 が 子 ど も の 生 活 の 中 に
存 在 し 、 子 ど も の 生 活 と 切 り 離 し た 科 学 の 教 育 は 「 押 し つ け 」 に な る 危
険 を 孕 む と 、 山 本 は 考 え る よ う に な っ た 。「 科 学 」 と 「 生 活 」 は 相 対 す
あいたい
* 1 斎 藤 浩 志 『 教 育 実 践 と は な に か 』 青 木 書 店 、 19 7 7年 、 pp . 4 3 - 4 4。
* 2 大 田 堯 (編 )『 戦 後 日 本 教 育 史 』 岩 波 書 店 、 19 7 8年 、 p. 1 7 7。
* 3 山 本 正 身 『 日 本 教 育 史 』 慶 応 義 塾 大 学 出 版 会 、 20 1 4年 、 p. 3 5 5。
* 4 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 p. 1 2 9。
* 5 1 9 6 2年 の 実 践 ノ ー ト № 1 2に は 、 波 多 野 の 論 文 の 写 し の 傍 に 、『 学 習
心 理 』（ 1 9 6 2年 1 1月 号 ） と メ モ さ れ て い る が 、 こ れ は 、『 教 育 技 術 学 習
心 理 』（ 小 学 館 ） を 指 し て い る の で は な い か と 推 測 さ れ る 。
*6 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 pp . 1 2 8 - 1 2 9。
* 7 実 践 ノ ー ト に は 『 作 教 ６ 月 号 』 と 書 か れ て お り 、『 作 文 と 教 育 』（ 百
合 出 版 ） か ら の 引 用 と 考 え ら れ る 。
*8 実 践 ノ ー ト № ８ 、 19 6 1年 。
*9 実 践 ノ ー ト № 23、 1 9 6 5年 。
*1 0 山 本 正 次 『 作 文 と 学 級 経 営 』 私 学 研 修 福 祉 会 、 19 6 8年 。
* 1 1 1 9 8 5年 の 高 槻 で 開 催 さ れ た 仮 説 実 験 授 業 研 究 会 で の 山 本 の 講 演 の 中
の こ と ば 。
*1 2 清 原 久 元 『 大 阪 綴 方 の 会 ・ 15年 の 記 』 私 家 本 、 19 6 6年 。
* 1 3 野 名 龍 二 「 追 悼 清 原 久 元 君 」（『 今 日 の 子 ど も と 教 育 ・ 文 化 に つ
い て 考 え る 』 大 阪 国 語 教 育 連 盟 夏 季 教 育 研 究 講 座 資 料 、 20 1 0年 ）
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る も の で は な く 、 子 ど も の 実 感 を 伴 っ た こ と ば に よ っ て 、 子 ど も の 生 活
の 中 で 科 学 は 位 置 づ け ら れ る と 山 本 は 認 識 す る に 至 っ た 。 こ の よ う に し
て 「 科 学 」 と 「 生 活 」 は 結 び つ け 得 る と 考 え た 山 本 は 、 子 ど も た ち に そ
う し た 認 識 を 明 確 に さ せ る た め の 支 援 が 教 師 の 仕 事 だ と 捉 え る よ う に な
っ た 。
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* 1 4 山 本 正 次 『 子 ど も に 向 か っ て 歩 く 』 太 郎 次 郎 社 、 19 7 5年 、
pp . 1 3 9 - 1 4 0。
* 1 5 大 熊 徹 『 作 文 ・ 綴 方 教 育 の 探 求 － 史 的 視 座 か ら と ら え る 課 題 と 解 決
－ 』 教 育 出 版 、 19 9 4年 、 pp . 2 6 - 3 2。
* 1 6 同 上 書 、 pp . 2 6 - 2 8。
* 1 7 同 上 書 、 pp . 2 8 - 3 4。
* 1 8 野 名 龍 二 「 大 阪 綴 方 の 会 ・ 大 阪 国 語 教 育 連 盟 の こ と 」（ 5 0年 冊 子 作
成 委 員 会 (編 )『 大 阪 綴 方 の 会 53年 と 大 阪 国 語 教 育 連 盟 48年 の あ ゆ み 』
20 0 5年 、 pp . 4 - 1 2）
* 1 9 大 熊 徹 『 作 文 ・ 綴 方 教 育 の 探 求 － 史 的 視 座 か ら と ら え る 課 題 と 解 決
－ 』 (教 育 出 版 、 1 9 9 4年 )に は 、「 野 名 ・ 田 宮 論 争 」 は 1 9 6 5年 に 大 阪 綴 方
の 会 が 投 稿 し た 「『 生 活 綴 方 の 本 質 』 へ の 疑 問 と 意 見 」 を 発 端 と し て 綴
方 教 育 観 の 相 違 か ら 起 こ り 、 こ れ に 関 す る 論 文 は 1 9 7 7年 ま で に 『 作 文 と
教 育 』 に 3 1本 投 稿 さ れ て い た こ と が 示 さ れ て い る 。 ま た 、 こ の 論 争 は 日
作 の 内 部 論 争 で あ り 、 こ れ に 関 す る 日 作 の 整 理 ・ 検 討 は 未 完 状 態 で あ る
と 、 大 熊 は 述 べ て い る 。
* 2 0 野 名 龍 二 「 生 活 綴 方 教 育 小 論 」（ 日 本 作 文 の 会 (編 )『 作 文 と 教 育 』
11月 号 、 百 合 出 版 、 19 7 0年 、 pp . 6 3 - 7 7）
* 2 1 大 熊 徹 『 作 文 ・ 綴 方 教 育 の 探 求 － 史 的 視 座 か ら と ら え る 課 題 と 解 決
－ 』 教 育 出 版 、 19 9 4年 、 pp . 1 6 - 1 8。
* 2 2 野 名 龍 二 「 大 阪 綴 方 の 会 ・ 大 阪 国 語 教 育 連 盟 の こ と 」（ 5 0年 冊 子 作
成 委 員 会 (編 )『 大 阪 綴 方 の 会 53年 と 大 阪 国 語 教 育 連 盟 48年 の あ ゆ み 』
20 0 5年 、 p. 8）
* 2 3 両 者 は 全 く 関 係 を 断 っ た わ け で は な く 、 19 9 1年 の 日 本 作 文 の 会 第 40
回 作 文 教 育 研 究 大 会 大 阪 大 会 で は 、 大 阪 綴 方 の 会 は 、 な に わ 作 文 の 会 と
* 2 4 国 語 教 育 連 盟 /清 原 久 元 (編 )『 国 語 教 育 特 集 /末 川 博 先 生 を 偲 ん で
第 21回 作 文 教 育 研 究 大 会 記 念 』 第 15号 、 19 7 7年 。
* 2 5 野 名 龍 二 「 大 阪 綴 方 の 会 ・ 大 阪 国 語 教 育 連 盟 の こ と 」（ 5 0年 冊 子 作
成 委 員 会 (編 )『 大 阪 綴 方 の 会 53年 と 大 阪 国 語 教 育 連 盟 48年 の あ ゆ み 』
20 0 5年 、 pp . 9 - 1 0）
* 2 6 佐 々 木 昴 「 感 覚 形 態 」（『 北 方 教 育 』 第 ３ 号 、 19 3 0年 ） か ら の 引 用 。
*2 7 大 田 堯 「 生 活 綴 方 に お け る 『 生 活 と 表 現 』」（『 大 田 堯 自 撰 集 成 』 ２ 、
藤 原 書 店 、 20 1 4年 、 p. 3 3 8）
* 2 8 同 上 書 、 p. 3 4 0。
* 2 9 同 上 書 、 pp . 3 3 9 - 3 4 0。
* 3 0『 き り ん 』（ 1 9 6 5年 ４ 月 ～ 1 9 6 7年 ３ 月 ） は 、 Ｂ ５ 版 の ガ リ 版 刷 り の
学 級 通 信 。 翌 年 も 同 学 級 を 持 ち 上 が り 同 名 の 通 信 を 続 け て 発 行 し た 。
*3 1 第 1 0回 作 文 教 育 大 会 レ ジ ュ メ 「 抵 抗 感 の あ る く ら し 」 の 草 稿 。
*3 2 山 本 正 次 『 作 文 と 学 級 経 営 』 私 学 研 修 福 祉 会 、 19 6 8年 、 p. 1 4。
* 3 3 同 上 書 、 p. 7 2。
* 3 4 山 本 正 次 『 小 さ な ド ラ マ 』 キ リ ン 館 、 19 8 9年 、 p . 1 7 7。
* 3 5 山 本 正 次 『 作 文 と 学 級 経 営 』 私 学 研 修 福 祉 会 、 19 6 8年 、 p. 3 2。
* 3 6 山 本 正 次 『 小 さ な ド ラ マ 』 キ リ ン 館 、 19 8 9年 、 p p . 1 8 2 - 1 8 4。
* 3 7 同 上 書 、 pp . 1 8 5 - 1 8 6。
* 3 8 大 田 堯 「 生 活 綴 方 に お け る 『 生 活 と 表 現 』」（『 大 田 堯 自 撰 集 成 』 ２ 、
藤 原 書 店 、 20 1 4年 、 pp . 3 4 7 - 3 4 8）
* 3 9 実 践 ノ ー ト № 18、 1 9 6 4年 。
*4 0 山 本 正 次 『 さ ら ば 優 等 生 』 南 の 風 社 、 19 8 9年 、 p p . 5 4 - 5 9。
* 4 1 同 上 書 、 p. 5 5。
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共 に 事 務 局 を つ と め た 。
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* 4 2 同 上 書 、 p. 5 6。
* 4 3 同 上 書 、 p. 5 8。
* 4 4 同 上 書 、 p. 5 9。
* 4 5 B r u n e r , J . S . T h e C u l t u r e o f E d u c a t i o n . H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e -
s s . 1 9 9 6 (ブ ル ー ナ ー J . S . 岡 本 夏 木 ・ 池 上 貴 美 子 ・ 岡 村 佳 子 訳 『 教 育 と
い う 文 化 』 岩 波 書 店 、 20 0 4年 、 p. 1 4 8）
* 4 6 大 熊 徹 『 作 文 ・ 綴 方 教 育 の 探 求 － 史 的 視 座 か ら と ら え る 課 題 と 解 決
－ 』 教 育 出 版 、 19 9 4年 、 p. 3 0。
* 4 7 B r u n e r , J . S . T h e C u l t u r e o f E d u c a t i o n . H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e -
s s . 1 9 9 6 (ブ ル ー ナ ー J . S . 岡 本 夏 木 ・ 池 上 貴 美 子 ・ 岡 村 佳 子 訳 『 教 育 と
い う 文 化 』 岩 波 書 店 、 20 0 4年 、 pp . 3 0 - 3 1 )
* 4 8 実 践 ノ ー ト № 25、 1 9 6 5年 。
* 4 9 波 多 野 完 治 「 芦 田 恵 之 助 の 教 育 論 」（『 教 育 科 学 /国 語 教 育 № 3 7 6－
入 門 芦 田 恵 之 助 』 明 治 図 書 、 19 8 7年 、 pp . 3 4 - 3 5）
* 5 0 大 田 堯 「 戦 後 の 教 育 運 動 と 生 活 綴 方 」（『 大 田 堯 自 撰 集 成 』 ２ 、 藤
原 書 店 、 20 1 4年 、 p. 2 7 7）
* 5 1 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 p. 1 5 8。
* 5 2 同 上 書 、 pp . 1 5 8 - 1 5 9。
* 5 3 1 9 8 5年 の 高 槻 で 開 催 さ れ た 仮 説 実 験 授 業 研 究 会 で の 山 本 の 講 演 の 中
の こ と ば 。
*5 4 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 pp . 1 6 7 - 1 6 8。
* 5 5 同 上 書 、 p. 1 6 8。
* 5 6 同 上 書 、 pp . 1 6 8 - 1 6 9。
* 5 7 同 上 書 、 pp . 1 6 8 - 1 6 9。
* 5 8 同 上 書 、 p. 1 7 0。
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* 5 9 同 上 書 、 pp . 1 6 9 - 1 7 1。
* 6 0 同 上 書 、 p. 1 8 2。
* 6 1 山 本 正 次 『 さ ら ば 優 等 生 』 南 の 風 社 、 19 8 9年 、 p p . 5 9 - 6 8。
* 6 2 伊 藤 芳 幸 「 授 業 記 録 ＜ 空 気 と 水 ＞ 障 害 児 学 級 で の ２ 度 目 の 試 み 」
（ 仮 説 実 験 授 業 研 究 会 (編 )『 仮 説 実 験 授 業 研 究 』 第 ２ 巻 、 仮 説 社 、 19 7 4
年 、 p. 1 9 0）
* 6 3 板 倉 聖 宣 「 仮 説 実 験 授 業 へ の 招 待 」（『 は じ め て の 仮 説 実 験 授 業 』
国 土 社 、 19 7 4年 、 p. 2 4 9）
* 6 4 同 上 書 、 pp . 2 4 8 - 2 4 9。
* 6 5 1 9 8 5年 の 高 槻 で 開 催 さ れ た 仮 説 実 験 授 業 研 究 会 で の 山 本 の 講 演 の 中
の こ と ば 。
*6 6 秦 由 子 ・ 松 本 敏 子 (編 )『 大 き な 大 き な 樹 が あ り ま し た 』 私 家 本 、
20 0 2年 、 p. 1 2。
* 6 7 実 践 ノ ー ト № 11 8、 1 9 7 4年 。
*6 8 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 pp . 1 4 6 - 1 4 9。
* 6 9 板 倉 聖 宣 「 仮 説 実 験 授 業 へ の 招 待 」（『 は じ め て の 仮 説 実 験 授 業 』
国 土 社 、 19 7 4年 、 p. 1 4 8）
* 7 0 山 本 正 次 『 さ ら ば 優 等 生 』 南 の 風 社 、 19 8 9年 、 pp . 1 3 3。
* 7 1 同 上 書 、 pp . 1 6 8 - 1 6 9。
* 7 2 同 上 書 、 pp . 1 7 0 - 1 7 1。
* 7 3 山 本 正 次 『 読 み 方 授 業 プ ラ ン 集 』 仮 説 社 、 19 9 2年 、 pp . 8 - 1 0。
* 7 4 同 上 書 、 pp . 8 - 1 0。
* 7 5 板 倉 聖 宣 「 仮 説 実 験 授 業 へ の 招 待 」（『 は じ め て の 仮 説 実 験 授 業 』
国 土 社 、 19 7 4年 、 p. 2 4 9）
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第 ３ 章 相 互 学 習 「 共 同 」 体 の 発 展 の 必 要 性 と 実 践 ノ ー ト の 役 割
山 本 正 次 が 勤 務 し た 学 園 小 は 「 幼 少 時 の 基 礎 作 り こ そ 、 よ い 環 境 で よ
い 教 育 を 」 と 願 っ た 附 属 幼 稚 園 の 保 護 者 た ち の 嘆 願 に よ っ て 、 1 9 4 8年 に
設 立 さ れ た 。 創 立 前 後 に は 、 校 内 設 備 を 整 え る た め に 保 護 者 た ち も 資 金
集 め に 奔 走 し て お り *1、一 緒 に「 子 ど も た ち が 喜 ぶ 学 校 を 作 り 上 げ た い 」*2
と い う 切 実 な 願 い を 持 つ 保 護 者 た ち の 学 校 へ 向 け た 関 心 は 、 そ の 後 も 強
い 。 私 立 校 は 公 立 校 に 比 べ る と 教 師 が 転 勤 す る こ と も 少 な い た め 、 保 護
者 と 教 師 は 長 期 に わ た っ て 関 わ る 場 合 が 多 い 。 ま た 、 公 立 校 ほ ど に は 学
習 指 導 要 領 に 縛 ら れ る こ と が な い 私 立 校 で は 、 比 較 的 自 由 に カ リ キ ュ ラ
ム を 構 築 す る こ と が で き る が 、 一 定 の 校 区 を 持 た な い こ と か ら 、 地 域 性
を 持 っ た 教 育 が 行 わ れ る 機 会 は 少 な い 。 ま た 、 山 本 が 戦 前 に 勤 務 し た 鶴
橋 小 の よ う な 家 庭 の 経 済 格 差 も 小 さ い 。 こ の よ う な 環 境 に あ る 学 校 で 、
山 本 の 戦 後 の 教 育 実 践 は 進 め ら れ た 。
学 校 ・ 学 級 集 団 の 民 主 化 は 、 教 育 実 践 の 組 織 的 側 面 に お け る 実 践 原 則
で あ り 、 教 育 内 容 の 問 題 と 不 可 分 に 結 び つ い て い る *3。 従 っ て 、 学 校 と
い う 集 団 組 織 に お い て 、 教 職 員 集 団 の 中 で の 意 思 統 一 が 、 自 主 的 、 民 主
的 な 教 育 討 議 に よ っ て 作 り 出 さ れ て い く 努 力 が 必 要 で あ る *4。
山 本 は 学 級 だ け で な く 、 保 護 者 や 学 校 を 取 り 巻 く 地 域 社 会 、 他 校 の 教
師 と も 、 互 い に 率 直 な 意 見 交 流 を し な が ら 課 題 解 決 が で き る よ う な 関 係
を 作 ろ う と し て い た 。 こ の よ う な 取 り 組 み は 、 相 互 に 学 び 合 う 「 共 同 」
の 模 索 と 言 う こ と が で き る 。 因 み に 広 辞 苑 で は 「 共 同 」 に つ い て 、 １ ）
二 人 以 上 の 者 が 力 を 合 わ せ る こ と 。 ２ ） 二 人 以 上 の 者 が 同 一 の 資 格 で か
か わ る こ と 、 と し て い る が 、 山 本 は ２ の 「 同 一 の 資 格 」、 つ ま り 教 師 －
子 ど も 、教 師 － 保 護 者 、と い う よ う な 関 係 で な く 、人 間 － 人 間 と い う「 同
一 の 資 格 」 の 関 わ り を 求 め て い た と 考 え る 。 そ れ は 、 戦 後 初 期 に 山 本 に
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芽 生 え た 、「 生 徒 と 共 に 一 緒 に 人 間 ら し く な っ て 行 こ う 」と い う 意 識 や 、
「 人 間 と し て の 相 互 理 解 」 *5 を 深 め よ う と し た 学 園 小 で の 実 践 か ら も 窺
え る 。 山 本 の 「 共 同 」 の 特 徴 は 、 各 自 が 「 綴 る 」 こ と と そ れ を 「 読 み 合
う 」 こ と 、 即 ち 「 綴 り 合 う 」 こ と に よ っ て 構 築 し よ う と し た 点 に あ る 。
本 章 で は 、こ の よ う な 相 互 的 な 学 び の 実 践 と 、そ の た め に「 綴 り 合 う 」
こ と が 果 た し た 役 割 を 考 察 す る 。
第 １ 節 子 ど も た ち の 「 共 同 」 の 構 築
１ ． 子 ど も た ち の 「 共 同 」 と 綴 方
山 本 は 、 子 ど も た ち の 願 い や 要 求 が 教 師 に 頭 ご な し に 拒 否 さ れ る こ と
な く 、「 彼 ら が そ の 生 活 の 現 実 を そ の ま ま の 形 で 持 ち 込 め る 」 よ う な 教
室 を 、「 作 文 が 育 つ 場 所 」 と 考 え た *6。 本 節 で は 、 そ の よ う な 「 場 所 」
を 作 る た め の 山 本 の 取 り 組 み に 着 目 す る 。
学 級 の 中 で 解 放 さ れ 、自 由 な 表 現 が 保 障 さ れ る こ と が 分 か る に つ れ て 、
子 ど も た ち は 様 々 に 「 綴 る 」 よ う に な る 。 し か し 、 そ の 成 長 過 程 に お い
て は 、 恥 ず か し さ や 周 り へ の 気 兼 ね な ど に よ っ て 「 綴 る 」 こ と を た め ら
う よ う に も な る 。 山 本 は 、「 そ の よ う な 抵 抗 感 を 押 し 切 っ て 思 い 切 っ て
書 く こ と の 値 打 ち 」 を 、 子 ど も た ち に 分 か ら せ た か っ た *7。 そ の た め に
は 、「 切 実 な 自 分 の 思 い を 」 安 心 し て 訴 え ら れ る 「 場 」 が 必 要 で 、 そ こ
で 書 き 上 げ ら れ た 作 品 は 、 客 観 的 に 見 て 優 れ た 文 章 で な く て も 、「 そ の
子 自 身 に と っ て 」 ま た 、 山 本 の 学 級 に あ っ て は 「 大 き な 意 味 」 が あ る と
考 え た *8。 綴 ら れ た 作 品 が 子 ど も た ち の 生 活 と 深 く 関 わ り を 持 つ と 山 本
が 判 断 し た と き 、 そ の 作 品 は 学 級 の 子 ど も た ち が 読 み 、 話 し 合 う た め の
教 材 と さ れ た 。 あ る 時 、 ２ 年 生 の Ｈ は 自 身 の 忘 れ 物 癖 に つ い て 、 次 の よ
う に 綴 っ た *9。
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「 わ す れ ん ぼ の わ た し 」 Ｈ （ 筆 者 註 記 ： 原 文 は /で 改 行 し て い る ）
わ た し は 、ど う し て こ ん な に た く さ ん わ す れ る の か な 。 /き ょ う も 、
き ょ う し つ へ 、 さ い ふ を わ す れ て き た し 、 き の う は 上 ぐ つ の ま ま か え
っ て し ま っ た し 、 ず っ と ま え は 、 三 本 目 の か さ を わ す れ て 、 な く し て
し ま っ た 。（ 中 略 ） /わ た し は 、 あ ほ か な 。 先 生 は 、 ど う お も い ま す
か 。（ 中 略 ） 先 生 も 小 さ い と き 、 わ す れ ん ぼ で あ ほ で し た か 。 先 生 は
き っ と ち が う で し ょ う 。（ 中 略 ） こ こ に か い て い る と き に 、 ち ょ っ と
な み だ が 、 ぽ ろ っ と で ま し た 。 先 生 、 だ か ら 、 わ た し は 、 か ん さ つ ぼ
（ 筆 者 註 記 ： 学 園 小 の 通 知 票 ） も １ 年 生 の と き の ほ う が よ か っ た の で
す 。
こ れ に 対 し て 山 本 は 、「 先 生 の へ ん じ 」 と し て 以 下 の よ う に 書 い た *10。
先 生 も 小 さ い と き 、 わ す れ ん ぼ で し た 。 よ く 、 も の を わ す れ て し か
ら れ ま し た 。 お と な に な っ て か ら も 、 で ん 車 の な か へ 、 か さ を わ す れ
た り 、 ま ん 年 ひ つ を お と し た り し ま し た 。 け れ ど 、 わ す れ ん ぼ は あ ほ
で は あ り ま せ ん 。（ 中 略 ） ど う し た ら わ す れ ん ぼ の く せ が な お る か 、
こ ん ど の 学 級 会 で み ん な の ち え を か り て み ま し ょ う 。 先 生 も い っ し ょ
に 考 え て あ げ ま す よ 。 元 気 を 出 し な さ い 。
こ の 作 品 を 教 材 と し て 読 み 合 っ た 際 、 子 ど も た ち か ら は 次 の よ う な 発
言 が あ っ た *11。 １ ） １ 年 生 の 時 よ り 観 察 簿 が 下 が っ た の は Ｈ さ ん だ け で
な い か ら 、 あ ほ に な っ た の で は な い 。 ２ ） よ く 忘 れ る の は Ｈ さ ん だ け で
な い 。 ３ ） 忘 れ る か ら あ ほ で は な い 。 実 際 に Ｈ さ ん は 、 国 語 や 算 数 が ち
ゃ ん と で き て い る で は な い か 。 ４ ） 忘 れ る と い う こ と も 大 事 な こ と だ と
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思 う 。 何 で も か ん で も 覚 え て い る と 、 も っ と 大 事 な こ と を 覚 え る と こ ろ
が な く な っ て し ま う 。 ５ ） 忘 れ 物 を し た と き 、 ど こ の お 母 さ ん も 怒 る が
そ の 叱 り 方 に い ろ い ろ あ る 。 ６ ） 自 分 は 忘 れ 物 を し な い よ う に 、 こ ん な
こ と に 気 を つ け て い る か ら 試 し て み た ら い い 。
Ｈ が 自 分 の 忘 れ 物 癖 に 気 づ い た の は 、 集 団 で の く ら し の 中 で 自 己 を 意
識 す る よ う に な っ た か ら で あ る 。 Ｈ の 綴 方 は 、 忘 れ 物 の 度 に 自 分 が 情 け
な く な っ た り 、 そ れ が 原 因 で 叱 ら れ た 経 験 な ど の 「 わ す れ ん ぼ 」 か ら 生
じ た 負 の 感 情 が 書 か せ た と 読 み 取 る こ と が で き る 。 学 級 で 、 他 の 子 ど も
た ち が Ｈ の 綴 方 に 自 身 の 体 験 を 重 ね な が ら 読 む 過 程 で 、 Ｈ の 負 の 感 情 が
級 友 た ち に 実 感 を 持 っ て 共 有 さ れ 、 解 決 の ヒ ン ト も 提 供 さ れ た 。 友 だ ち
の 発 言 を 聞 い て い る う ち に 、「 Ｈ さ ん も 、 や っ と 元 気 を 取 り 戻 し た よ う
だ 」 と 山 本 も 感 じ た *1 2。 こ の よ う な 過 程 に つ い て 山 本 は 、「 教 育 と い う
仕 事 は 、 教 師 と 一 人 ひ と り の 子 ど も の 間 だ け で 成 り 立 っ て い る も の と し
か 見 え な い が 、（ 中 略 ） そ の 他 に 子 ど も 同 士 の 集 団 の も つ 大 き な 力 が 、
強 力 に 複 雑 に 働 き か け て い る 」 と 書 い て い る *13。
２ ． 子 ど も た ち の 「 共 同 」 へ の 教 師 の 側 面 的 支 援
以 下 は 、 19 6 2年 の 実 践 ノ ー ト № 12に 「 紙 ひ こ う き 」 と 題 し て 書 か れ た
文 章 で 、 学 園 小 で の 全 体 研 修 の 資 料 に さ れ た も の で あ る 。
（ 前 略 ） き の う の 生 活 部 会 で 「 紙 ひ こ う き あ そ び 禁 止 」 の 決 定 が あ
っ た と い う 報 告 で あ る 。 理 由 は 、 運 動 場 に 紙 く ず が 散 ら ば る 、 屋 上 か
ら 飛 ば し た り す る 者 が あ っ て 危 な い 、 ノ ー ト を 破 っ て ひ こ う き を 作 っ
た り す る 者 が あ る の ３ つ で あ る 。（ 中 略 ） 学 級 会 の 時 間 が 来 た 。（ 中
略 ） 次 々 と 議 長 に 指 名 さ れ て 立 っ て は 、 こ の 生 活 部 の 決 定 を 批 判 し は
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じ め た 。 聞 い て い る と 、 ど う や ら 、 全 校 に 紙 ひ こ う き を 流 行 ら せ た の
は 彼 ら で あ る ら し い 。 彼 ら の 主 張 は こ う で あ る 。 紙 ひ こ う き の 遊 び は
確 か に 面 白 い 。 だ か ら や は り 続 け た い 。 そ れ に は 、 各 人 が 自 分 の ひ こ
う き を 責 任 を 持 っ て 始 末 す れ ば 紙 く ず に は な ら な い 。 遊 ぶ 場 所 は 運 動
場 に 限 れ ば よ い 。 使 用 す る 紙 は 家 に 来 る 新 聞 の チ ラ シ な ど を 利 用 す れ
ば ど う だ 。こ の よ う に 次 々 と 自 分 た ち の 遊 び を 禁 止 さ れ て し ま っ て は 、
少 し も お も し ろ く な い 。 こ れ は 生 活 部 だ け で 決 め て し ま っ て よ い こ と
で は な い 。 是 非 、 児 童 会 全 委 員 の 臨 時 集 会 を 開 い て 、 も う 一 度 話 し 合
っ て も ら い た い 。（ 中 略 ） 組 の 総 意 と し て こ の こ と を 児 童 会 に 申 し 入
れ よ う と い う こ と を 決 定 し た 。 い つ も は と も す れ ば 、 男 子 と 対 立 的 に
な り 勝 ち な 女 の 子 ま で が 、 自 分 た ち は 余 り や ら な い 紙 ひ こ う き の 遊 び
で あ る の に 、拍 手 し て 賛 意 を 表 し た 。そ の こ と に 私 も 心 を 動 か さ れ た 。
「 そ れ で は 、 児 童 会 担 当 の Ｉ 先 生 に も 委 員 会 を 開 い て も ら う よ う に 申
し 込 ん で ご ら ん 。」 と 指 示 し て や っ た 。 放 課 後 、 全 委 員 に 集 合 が か か
り 、（ 中 略 ） 会 議 の 結 果 、 彼 ら の 主 張 は 容 れ ら れ た 。「 時 と 場 所 と 方
法 に 責 任 を 持 つ こ と が で き れ ば 、 と ば し て も よ ろ し い 。」 と い う 指 示
が 翌 朝 の 朝 礼 で ６ 年 生 の 生 活 部 員 か ら 発 表 さ れ た 。 私 は 教 室 で 子 ど も
た ち と 「 よ か っ た な 。」 と 話 し 合 っ た 。（ 中 略 ） と こ ろ が 翌 朝 、 美 化
部 の 委 員 が バ ケ ツ い っ ぱ い の 紙 ひ こ う き を 持 っ て 台 の 上 に 立 っ た 。 昨
日 の 放 課 後 、 運 動 場 で こ れ だ け の ひ こ う き が 落 ち て い た 、 約 束 が 違 う
と い う の で あ る 。私 の 組 の 子 ど も た ち は 歯 ぎ し り を し て 口 惜 し が っ た 。
私 は 自 由 と 責 任 と い う こ と に つ い て 、 ひ と こ と 話 し た 。 次 の 遊 び 時 間
か ら 、彼 ら は 血 眼 に な っ て 下 級 生 た ち の 紙 ひ こ う き に 注 意 し は じ め た 。
効 果 は あ っ た 。 遊 び 時 間 に 秋 の 青 空 を ト ン ボ の よ う に 飛 び 回 っ て い
た 紙 ひ こ う き も 、 チ ャ イ ム が 鳴 る と 、 み ん な 子 ど も た ち の ポ ケ ッ ト に
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収 ま っ た ら し く 、 紙 く ず は な か っ た 。（ 後 略 ）
こ の 出 来 事 の 一 週 間 後 に は 子 ど も た ち の「 紙 ひ こ う き 」熱 は 冷 め 、「 駆
逐 本 艦 」 と い う 新 し い 遊 び に 夢 中 だ と 、 実 践 ノ ー ト に は 記 さ れ て い る 。
子 ど も た ち は 、自 分 た ち の 大 事 な 遊 び を 守 る た め に 積 極 的 に 話 し 合 い 、
対 案 を 持 っ て 児 童 会 に 再 審 議 を 申 し 入 れ た 。 彼 ら が 存 分 に 話 し 合 う こ と
を 見 守 っ た 山 本 の 具 体 的 な 行 動 は 、児 童 会 へ の 再 提 案 に つ い て の 指 示 と 、
「 自 由 と 責 任 」 に つ い て の 短 い 話 を す る こ と だ け だ っ た 。 日 頃 あ ま り 友
好 的 で な く 、 紙 ひ こ う き に も 興 味 が な い 女 子 た ち が 話 し 合 い に 参 加 し た
こ と は 、 学 級 の 子 ど も が 自 分 た ち の 自 由 や 権 利 を 守 ろ う と し た 行 動 と 考
え ら れ 、 彼 ら に と っ て 「 紙 ひ こ う き 」 の 話 し 合 い は 人 格 を 磨 き あ う 学 習
に な っ た の で は な い だ ろ う か 。 こ の よ う な 子 ど も た ち の 様 子 を 見 て 、 教
師 が 少 し 手 を 貸 し て や れ ば 彼 ら な り の 成 功 を 体 感 す る こ と が で き 、 そ の
行 動 の 経 緯 や 成 功 体 験 が 今 後 の 大 き な 自 信 に な る と 、 山 本 は 判 断 し た の
だ ろ う 。 ま た 、 再 度 の 会 議 開 催 要 求 を 容 れ た Ｉ 先 生 も 、 彼 ら の 要 求 が 正
当 で あ り 、 そ れ に 相 応 し い 場 の 設 定 が 必 要 だ と 考 え た の だ ろ う 。 子 ど も
の 様 子 を 見 守 り 、「 話 し 合 い の 場 」 を 設 定 し 、 停 滞 し そ う に な っ た 際 に
は 的 確 な 方 向 を 示 唆 す る と い う 教 師 た ち の 側 面 か ら の 支 援 は 、 学 園 小 の
職 員 間 で 共 有 さ れ て き た 教 育 観 が 基 盤 と な っ た と 言 う こ と が で き る 。
こ の よ う な 話 し 合 い の 時 間 の 保 障 と 共 に 、 子 ど も の 状 況 に 合 わ せ た 教
師 の 側 面 的 支 援 は 、 生 活 の 主 体 者 と し て の 子 ど も た ち の 意 識 を 育 む た め
に は 大 き な 意 味 を 持 ち 、 教 師 の 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 の 注 視 が 、 こ の よ う
な 子 ど も の 活 動 を 支 え る こ と に な る 。
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３ ． 教 師 と 子 ど も の 対 話 に よ る 「 共 同 」
（ １ ） 学 習 の ね ら い と 授 業 の 展 開
上 述 し た よ う な 子 ど も と 教 師 、 子 ど も 同 士 、 教 師 同 士 の 学 び 合 い は 、
国 語 科 「 あ と か く し の 雪 」 の 実 践 の 中 で も 展 開 さ れ た 。 山 本 の 実 践 ノ ー
ト に は 、「 一 つ の 研 究 主 題 を 継 続 し て 行 う 仕 事 。 少 な く と も 一 応 結 論 が
出 る ま で 」 と あ る *14。 山 本 は そ の 通 り に 、 約 一 年 間 に わ た る 「 あ と か く
し の 雪 」 の 実 践 の 経 過 を 詳 し く 書 き 残 し た *1 5。 実 践 ノ ー ト № 1 2 0の 大 部
分 は こ の 作 品 の 授 業 研 究 に 関 わ る こ と で 占 め ら れ て お り 、 指 導 案 や 板 書
計 画 、 言 葉 や 民 話 に 関 す る こ と な ど 作 品 研 究 の 参 考 資 料 が 書 き 込 ま れ 、
「 実 践 の 土 壌 」 を 耕 そ う と し た 様 子 が 見 ら れ る 。 こ こ で は 、 山 本 が 長 期
に わ た っ て 一 つ の 教 材 を 研 究 し て 練 り 上 げ て い く 過 程 を 辿 り な が ら 、 子
ど も た ち の 発 言 や 感 想 が 授 業 を 進 め る 上 で 持 っ た 役 割 や 、 実 践 を 進 め る
過 程 で な さ れ た 教 師 の 振 り 返 り を 実 践 ノ ー ト に 「 綴 る 」 こ と の 意 味 に つ
い て 考 察 す る 。
実 践 ノ ー ト № 1 1 8に は 、 越 後 の 民 話 を も と に し た 木 下 順 二 の 小 品 「 あ
と か く し の 雪 」 の 全 文 の 写 し が あ る *16。 物 語 の あ ら す じ は 以 下 の よ う な
も の で あ る 。
雪 の 日 に 一 夜 の 宿 を 求 め た 旅 人 の た め に 、 貧 し い 百 姓 が 隣 家 か ら 大 根
を 盗 ん で 大 根 焼 き に し て も て な し た 。 そ し て 隣 家 に 忍 ん で 行 っ た 際 に 雪
の 上 に つ い た 百 姓 の 足 跡 は 、 夜 更 け て さ ら に 降 り 積 も っ た 雪 に よ っ て 消
し 去 ら れ 、 百 姓 の 盗 み の 証 拠 も 消 え て い た 。 こ れ は 旧 暦 11月 2 3日 の で き
ご と で 、 今 で も こ の 地 方 で は こ の 日 に 大 根 焼 き を し 、 雪 が 降 れ ば 赤 飯 を
炊 く 者 も あ る と い う 物 語 で あ る 。 題 名 の 「 あ と か く し の 雪 」 と は 、 旅 人
を 何 と か し て も て な そ う と し た 結 果 、 盗 み を し て し ま っ た 百 姓 の 罪 の 跡
を 隠 し た 雪 、 と い う 意 味 が あ る 。
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山 本 が こ の 教 材 に 取 り 組 も う と し た 動 機 は 、 た と え 自 分 が 罪 を お か し
て も 見 知 ら ぬ 旅 人 の 役 に 立 ち た い と い う 百 姓 の 姿 に 大 き な 魅 力 を 感 じ た
か ら で あ る 。 教 科 書 に 掲 載 さ れ て い な い こ の 作 品 を 高 学 年 の 子 ど も が ど
の 程 度 、 独 力 で 読 み 取 れ る か を 調 べ た い と 思 っ た 山 本 は 、 自 身 が 低 学 年
の 担 任 だ っ た た め 、 ６ 年 担 任 に 学 級 を 貸 り た い と 頼 ん だ *17。 そ し て 、 授
業 に 先 立 っ て 、 子 ど も た ち に 教 材 を 印 刷 し た プ リ ン ト を 渡 し 、 次 の よ う
な 話 を し た 。
１ ） こ れ は 、 君 た ち が 物 語 を 一 人 で ど れ く ら い 読 め る か 調 べ よ う と
い う 研 究 な の で 、 是 非 手 伝 っ て も ら い た い 。 ２ ） 辞 書 を 使 っ て も よ い
の で 、 読 ん で 分 か っ た こ と や 感 じ た こ と な ど を ど ん ど ん 余 白 に 書 き こ
ん で 欲 し い 。３ ）最 後 に 、こ の 物 語 に ふ さ わ し い と 思 う 題 名 を 考 え て 、
プ リ ン ト の に 書 い て も ら い た い 。
当 時 の 学 園 小 で は 原 則 と し て 「 宿 題 」 が な か っ た の で 、 で き た 者 だ け
で よ い の で 翌 朝 自 分 に 届 け て 欲 し い と 頼 ん だ と こ ろ 、 ほ と ん ど の 子 ど も
が プ リ ン ト を 提 出 し た 。 こ れ は 、 教 材 が 子 ど も た ち の 興 味 を 惹 く も の で
あ っ た と 同 時 に 、 山 本 の 率 直 な 願 い が 受 け 容 れ ら れ て の こ と だ ろ う 。 早
速 「 宿 題 」 に 目 を 通 し た 山 本 は 、 多 く の 子 ど も が 「 い く ら 貧 乏 で も 、 も
て な し て あ げ ら れ な く て も 、ど ろ ぼ う は い け な い 。一 生 こ う か い す る し 、
事 情 を 話 し て と な り の 大 き な 家 の 人 に も ら え ば よ い 」「 な ぜ 百 姓 が ど ろ
ぼ う を し た と い う の に 、こ の 日 に 雪 が 降 れ ば 赤 飯 を 炊 く の か 分 か ら な い 」
な ど と 書 い て い る こ と に 気 づ い た 。「 や さ し い 心 に う た れ て 、 雪 は ま い
お り て き た の だ と 思 う 」「 雪 が 、 百 姓 が 犯 人 に な ら な い よ う に 味 方 し て
い る よ う だ 」 と い う 感 想 を 持 っ た 数 人 に つ い て 山 本 は 、 ど う や ら 彼 ら は
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作 品 を 掴 ん で い る よ う だ と 感 じ た 。 こ れ に 対 し て 、「 こ の び ん ぼ う な 百
姓 は い い 人 だ 」「 盗 ん で ま で 食 わ せ る な ん て 、 い い 人 だ 」 と 書 い た 子 ど
も た ち は 作 品 自 体 を 掴 ん で い な い の で 、「 何 と か し て 読 ま せ て や り た い 」
と 山 本 は 思 っ た 。
子 ど も た ち は 物 語 の 題 名 に つ い て 、「 び ん ぼ う な 百 姓 」「 な ぞ の 旅 人 」
「 心 の こ も っ た 大 根 焼 き 」 な ど と 考 え て い た が 、 作 品 の 大 き な テ ー マ で
あ る 「 雪 」 に 言 及 し た 者 は い な か っ た 。 そ こ で 山 本 は 、「 雪 」 に 着 目 さ
せ れ ば 、 彼 ら に 「 作 品 が す ら り と 読 め る 」 の で な い か と 考 え た 。 実 践 ノ
ー ト に は「 ひ と と こ ろ 急 所 を 突 い て や れ ば 、さ っ と 掴 め そ う な 気 が す る 」
と 記 し て お り 、 物 語 の 中 の 善 玉 悪 玉 を 明 確 に し よ う と す る 傾 向 の あ る 子
ど も た ち と こ の 教 材 を 読 み 合 い 、 登 場 人 物 の 言 動 を 鮮 明 に し 、「 単 純 に
善 悪 で は 割 り 切 れ な い 世 界 」 *18 を 彼 ら に 示 す こ と で 、 一 層 深 い 人 間 理 解
に 踏 み 入 ら せ た い と い う 意 図 を 持 っ て 、 こ の 学 級 で 授 業 を 行 う こ と に し
た 。
実 践 ノ ー ト に は 大 ま か な 授 業 記 録 が 書 か れ て い る *19。 は じ め に 子 ど も
や 山 本 が 音 読 し 、 そ の 後 で 全 文 を 三 つ に 分 け て 作 品 の 構 造 を 明 ら か に し
た 。「 ろ く に な い 」 を 「 全 く な い 」 と 捉 え て い る 者 が い た の で 、「 ろ く
に ～ な い 」 と い う 短 文 を 使 っ て 「 満 足 に な い 」「 充 分 で な い 」 と い う 意
味 で あ る こ と を 確 認 し 、「 か こ う て あ る 」 に つ い て は 具 体 的 に 東 北 や 北
陸 地 方 の 食 糧 の 貯 蔵 の 仕 方 を 説 明 し た 。 正 確 な 読 み 取 り に は 、 意 味 が 鮮
明 に さ れ た こ と ば や 文 を 手 が か り に 情 景 を 描 く 必 要 が あ っ た 。
中 盤 で は 、「 そ の 晩 、 さ ら さ ら と 雪 は ふ っ て き て 、 百 姓 が 大 根 を ぬ す
ん で き た 足 あ と は 、 あ ゆ む あ と か ら の よ う に 、 す う っ と み ん な 消 え て し
も う た と 」 と い う 文 章 を 板 書 し 、 子 ど も た ち に も 視 写 さ せ た 。 子 ど も た
ち が 「 あ ゆ む あ と か ら ～ し も う た と 」 と い う 文 章 に 戸 惑 っ て い た た め 、
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「 あ ゆ む あ と か ら ～ の よ う に 」 の 「 ～ 」 で 省 略 さ れ て い る 言 葉 を 考 え さ
せ た 。 子 ど も た ち は こ こ に 、「 消 え た か の よ う に 」「 消 し て い っ た か の
よ う に 」 と い う 言 葉 を 当 て は め 、 そ こ か ら 、 百 姓 の 気 持 ち が 伝 わ っ て 雪
が 降 り 足 跡 を 消 し た と い う 読 み に た ど り 着 い た 。 子 ど も の 方 か ら 「 さ ら
さ ら と 雪 は ふ っ て き て 」 の 「 は 」 が 、 な ぜ 「 が 」 で は な い の か と 質 問 さ
れ た 山 本 は 、 雪 を 強 調 し て い る と い う 程 度 に し か 掴 ん で お ら ず 、「 は 」
と 「 が 」 の 使 い 分 け を 明 確 に 説 明 で き な か っ た 。 実 践 ノ ー ト に は 、「 今
の と こ ろ は そ こ ま で し か 分 か ら な い と 子 ど も た ち に 謝 っ た 」 と あ る 。 さ
ら に 、「 旅 人 は ～ 、 そ の 大 根 焼 き を 食 う た 」 と い う 文 章 か ら 、 子 ど も た
ち に 百 姓 の う れ し そ う な 顔 を 想 像 さ せ 、 百 姓 の 足 跡 を 消 し 去 っ た 「 雪 」
に つ い て 話 し 合 わ せ た 。 そ こ か ら 、 子 ど も の 感 想 に あ っ た 「 な ぜ こ の 日
に お こ わ を 炊 く 者 が あ る の か 」 と い う 疑 問 に 対 す る 答 え を 導 き 出 そ う と
し た の で あ る 。
実 践 ノ ー ト に は 、授 業 に 対 す る 子 ど も の 評 価 と 感 想 文 が 記 さ れ て お り 、
８ 割 以 上 の 子 ど も が「 た い へ ん 楽 し か っ た 」或 い は「 か な り 楽 し か っ た 」
と 授 業 を 評 価 し た こ と が 分 か る 。感 想 文 で は 、「 私 は こ の お 話 の 題 が『 あ
と か く し の 雪 』 だ な ん て つ ゆ さ ら 思 わ な か っ た 。 で も 、 わ た し の つ け た
『 大 根 焼 き 』 よ り ぴ っ た り 。（ 中 略 ） ど こ の 馬 の 骨 か 分 か ら な い 旅 人 を
親 切 に も て な し た 百 姓 は と て も い い 人 だ と 思 う 」「 こ ん な 作 品 を 私 は は
じ め て 読 ん だ 。 雪 を 題 に 取 り 上 げ る な ん て 全 然 思 わ な か っ た 。（ 中 略 ）
山 本 先 生 が 教 え て く れ た こ の 民 話 は 短 い け れ ど 今 日 の 勉 強 で 雪 が 百 姓 を
助 け た こ と が 分 か っ た 」「 自 分 が 調 べ た と こ ろ と 授 業 と 全 く 違 う と こ ろ
が あ っ た 。 先 生 の 話 を 聞 い て 、 あ 、 そ う か と 思 っ た 所 が あ っ た 。 自 分 が
書 い た の と 全 く 一 緒 の 所 も あ っ た 。 そ ん な と こ ろ は み ん な と い っ し ょ に
言 っ た り し て と て も 楽 し か っ た 」「 い つ も あ ま り 発 言 で き な い の に 、 今
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日 は 自 分 の 思 っ て い る こ と が 充 分 言 え て お も し ろ か っ た 」「 最 後 の 旧 の
11月 2 3日 に は 、 と い う の は 、 は じ め 何 の こ と を 書 い て い る の か わ か ら な
か っ た け れ ど 、 山 本 先 生 と み ん な で や っ た 時 は 、 こ の 作 品 に す い こ ま れ
て い く よ う に よ く 分 か っ た 」 な ど と 綴 ら れ て い た 。
山 本 は 授 業 前 、 実 践 ノ ー ト の 上 で 「（ 筆 者 補 足 ： 読 み が ） 高 ま っ た か
ど う か は 、 そ の 授 業 が ど れ く ら い 面 白 か っ た か 楽 し か っ た か と い う こ と
に 集 約 さ れ る 」 と 予 想 し て い た が 、 子 ど も た ち の 感 想 文 か ら は 、 教 師 の
解 説 や 友 だ ち と の 積 極 的 な 意 見 交 流 で 物 語 の 内 容 を 理 解 し 、 読 み を 深 め
た 様 子 が 読 み 取 れ る 。
こ の よ う に 、 最 初 の 「 あ と か く し の 雪 」 の 実 践 で は 、 山 本 は 子 ど も た
ち が 教 材 を 自 力 で ど う 読 む か と い う こ と に 着 目 し 、 研 究 理 由 を 子 ど も た
ち に 説 明 し て 協 力 を 求 め 、 子 ど も の 感 想 や 疑 問 を も と に 次 時 の 授 業 プ ラ
ン を 練 っ て い る 。 後 の 授 業 で は 、 子 ど も の 発 言 や 呟 き を 受 け 留 め 、 子 ど
も か ら の 問 い に 答 え な が ら 、 教 師 と 子 ど も 、 子 ど も と 子 ど も が 対 話 す る
よ う に 学 習 が 進 め ら れ て お り 、 子 ど も た ち の 主 体 的 な 読 み を も と に 、 子
ど も と 共 に 授 業 を 作 っ て い こ う と い う 山 本 の 姿 勢 が 読 み 取 れ る 。 ま た 、
実 践 ノ ー ト に 書 き 写 さ れ た 子 ど も た ち の 感 想 や 発 言 、 授 業 に 対 す る 評 価
は 、 教 師 が 授 業 の 中 で は 掴 み 切 れ な か っ た 子 ど も た ち の 見 方 や 感 じ 方 と
し て 、 改 め て 教 師 の カ リ キ ュ ラ ム 部 分 に 反 映 さ れ る こ と に な っ た 。 そ れ
ら は 、 実 際 に 教 師 が 目 に し た 子 ど も た ち の 態 度 や 耳 に 届 い た 呟 き だ け で
は 判 断 で き な い 授 業 の 成 果 を 客 観 的 に 見 直 し 、 次 の 実 践 に 生 か さ れ た 。
山 本 は 実 践 を 綴 り な が ら 、 ノ ー ト 上 で 文 字 化 さ れ た 子 ど も た ち と の 対
話 を 重 ね 、 改 め て 自 身 の 教 育 実 践 を 注 視 し た 。
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（ ２ ） 実 践 の 振 り 返 り と 実 践 ノ ー ト の 役 割
先 の 授 業 の 後 、 国 語 教 育 研 究 集 会 ・ 第 18分 科 会 で の 発 言 メ モ 「 あ と か
く し の 雪 の 実 践 報 告 」 に 、 以 下 の よ う に 書 か れ て い る *20。
・ 子 ど も の 学 力 は 授 業 の 中 で つ け ら れ る 。
・ 子 ど も に 学 力 を つ け る 授 業 は 楽 し い 授 業 で な く て は な ら な い 。
（ 楽 し い と は 、知 的 好 奇 心 を 刺 激 す る 面 白 さ で あ る 。）
・ 楽 し い 授 業 を 生 み 出 す た め の 条 件 は 、教 師 が 教 え た く な る こ と 。（ や
ら ね ば な ら ぬ 授 業 、 や り た い 授 業 ） こ の よ う に 教 え た ら 教 え ら れ る 方
原 文 の マ マ
法 の 確 立 。 但 し 、 子 ど も が 受 け 入 れ ね ば ス ト ッ プ 。
山 本 は 学 習 の 楽 し さ の 質 を 「 知 的 好 奇 心 を 刺 激 す る 面 白 さ 」 と 捉 え て
お り 、 上 の 記 述 は 、 実 践 ノ ー ト № １ に 書 き 留 め ら れ た 「 学 習 と は 楽 し い
も の だ と 教 師 が 思 わ な い で 、 ど う し て 子 ど も が 楽 し く 学 べ る で あ ろ う 」
と い う 文 章 と も 重 な る 。 楽 し い 授 業 と は 、 教 師 が 教 え た い と 思 い 、 同 時
に 子 ど も の 知 的 好 奇 心 を 刺 激 す る よ う な 教 材 の 発 掘 と 、 学 習 の 中 で 確 実
に 子 ど も の 学 力 が つ け ら れ る よ う な 指 導 方 法 の 確 立 に よ っ て 生 ま れ る 、
と 山 本 は 考 え て い た 。「 あ と か く し の 雪 」 は 、 は じ め の 子 ど も た ち の 反
応 か ら も 教 材 と し て 適 し て い る と 判 断 で き 、 授 業 の 導 入 方 法 も 子 ど も の
知 的 好 奇 心 を 刺 激 す る も の だ っ た と 言 え る 。 ま た 、 上 の 記 述 の 「 子 ど も
が 受 け 入 れ ね ば ス ト ッ プ 」 は 、 前 章 で 触 れ た よ う に 、 押 し つ け で な く 、
教 師 と 子 ど も の 応 答 関 係 の 中 で 授 業 を 作 り た い と い う 山 本 の 願 い や 、 教
師 の 「 研 究 」 が 子 ど も を 視 界 か ら 外 し て 進 め ら れ る こ と が な い よ う に と
い う 自 ら へ の 戒 め が 読 み 取 れ る 。
実 践 ノ ー ト № 12 7に は 、
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描 か れ た そ の 場 に 於 け る 人 物 の 言 動 が 、 読 み 手 に は っ き り 見 え る な
ら 、 読 み 手 は そ こ か ら 何 か を 感 じ て く れ る だ ろ う 。 子 ど も た ち に は 見
え る よ う に し 向 け て や る → 指 導 で は な い の か
（ 筆 者 註 記 ： 下 線 、囲 み は 山 本 ）
と 書 か れ て い る 。 物 語 の 指 導 で は 教 師 が 一 方 的 に 解 説 す る の で な く 、 読
み 手 で あ る 子 ど も に 「 描 か れ た そ の 場 に 於 け る 人 物 の 言 動 」 が 理 解 で き
る よ う に 支 援 す る こ と や 、 単 な る 理 論 的 な 読 解 で は な く 、 読 み 手 自 身 に
自 由 で 深 い 「 読 み 」 を 獲 得 さ せ る こ と が 重 要 だ と 山 本 が 捉 え て い た こ と
が 、 こ の 断 片 的 な 記 述 か ら 分 か る 。
後 に 別 の 学 級 で 行 わ れ た 授 業 記 録 か ら は 、 一 人 読 み で あ ら ま し の 内 容
を 掴 ん だ 子 ど も た ち が 、次 時 に も う 一 度 、教 室 で 仲 間 と 読 み 合 い な が ら 、
物 語 の 中 へ 深 く 入 っ て い く 様 子 が 読 み 取 れ る *21。 ま た 、 自 発 的 に 疑 問 を
投 げ か け た り 、 友 だ ち の 発 言 に 応 え た り し な が ら 、 読 む こ と 自 体 を 楽 し
ん で い る 教 室 の 雰 囲 気 も 伝 わ っ て く る 。
「 あ と か く し の 雪 」 の 実 践 で は 、 実 践 ノ ー ト に 書 き 留 め た 自 身 の 実 践
を 読 み 返 し 、 そ こ か ら 見 え て き た 課 題 を 検 討 し て 授 業 内 容 を 練 り 直 し 、
改 め て 別 の 学 級 を 借 り て 、 繰 り 返 し 授 業 を さ れ て い る 。 こ れ ら は 、 山 本
が 「 実 践 ノ ー ト に 書 き 留 め る べ き こ と 」 と し た 「 一 応 結 論 が 出 る ま で 」
「 一 つ の 研 究 主 題 を 継 続 し て 行 う 仕 事 」 の 記 録 と も 言 え る *22。
（ ３ ） 異 な る 視 点 と の 対 話
「 あ と か く し の 雪 」 を 参 観 し た 教 師 の 中 に は 、 厳 し い 評 価 を す る 者 も
い た 。 鶴 橋 小 時 代 の 同 僚 で 山 本 と 共 に 恵 雨 会 で 活 動 し た 渡 辺 寿 子 *23が 書
い た 、 授 業 内 容 や 学 園 小 の 子 ど も た ち 、 教 師 集 団 に も 言 及 し た 手 紙 が 、
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実 践 ノ ー ト に 書 き 写 さ れ て い る *24。 渡 辺 の 手 紙 で は 、 子 ど も が 考 え た 題
名 に 作 品 の 主 題 で あ る 「 雪 」 が な い こ と を 指 摘 し て か ら 本 来 の 題 名 を 紹
介 し た 山 本 の 授 業 の 進 め 方 の 「 手 際 に 感 服 」 し た が 、 子 ど も の 意 見 を 尊
重 し す ぎ て 語 句 の 取 り 扱 い の 部 分 が も た つ い た と 指 摘 し て い る 。 ま た 、
「 百 姓 が 大 根 焼 き を 食 べ た か 食 べ ぬ か は 、 書 い て い な い か ら ど う 思 い 描
こ う が 自 由 だ 」 と い う 山 本 の 発 言 に つ い て 、「 盗 ん だ 大 根 を 百 姓 も 食 べ
る よ う な ら ば 、 あ と か く し の 雪 は 降 ら な い は ず 」 で 、 山 本 の 発 言 は 「 教
材 の 読 み 取 り の 浅 さ 」 に よ る も の だ と 厳 し く 批 判 し た 。 渡 辺 は 「 あ と か
く し の 雪 」 と い う 題 名 に は 作 者 の 祈 り が こ め ら れ て お り 、 子 ど も に も そ
の 点 を 深 く 読 み 取 ら せ る べ き だ と 主 張 し た 。 そ し て 「 な ん と も か と も び
ん ぼ う 」「 何 一 つ も て な す も の も な い 」「 ば ん に な っ て か ら 」「 大 根 を 一
本 」 と い う 言 葉 に 着 目 さ せ 、「 百 姓 の ギ リ ギ リ の 盗 み を 読 ま せ て 、 神 の
許 し を 読 み 抜 か せ 」 る こ と で 、「 百 姓 の ギ リ ギ リ の 盗 み 」 に「 神 の 許 し 」
が あ っ た こ と や 、「 お こ わ を 炊 く も の も あ る 」 と い う 意 味 を 理 解 さ せ る
べ き だ と 述 べ て い る 。
山 本 は 、 長 文 の 渡 辺 の 手 紙 を ２ 回 に 分 け て 実 践 ノ ー ト に 書 き 写 し 、 下
線 を 引 き 、 書 き 込 み も し て お り 、 熟 読 し た 様 子 が わ か る 。 そ し て 、 こ の
授 業 後 に 行 わ れ た 学 園 小 で の 授 業 検 討 会 で は 、 次 の よ う に 書 い て い る 。
・ 表 現 解 釈 → あ ゆ む あ と か ら の よ う に ・ ・ す ぐ に 消 し て く れ た（ 速 度 ）
・ ま さ に 、 こ の よ う な 天 の 配 剤 的 な 雪 の 降 り 方 を 示 す も の だ 。 → 雪
は （ 雪 に 意 志 の あ る ご と く ） 自 然 （ 神 ） と 百 姓
・「 先 生 は こ う 思 う 」 と い う 言 葉 を 発 す る こ と は － － ど う だ ろ う か 。
上 の 「 雪 は （ 雪 に 意 志 の あ る ご と く ） 自 然 （ 神 ） と 百 姓 」 は 、「 あ と
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か く し の 雪 」 と い う 題 名 に は 作 者 の 祈 り が あ る と い う 渡 辺 の 指 摘 か ら 、
題 名 に つ い て 山 本 自 身 が 再 度 分 析 を し た こ と が 読 み 取 れ る 。 ま た 、「『 先
生 は こ う 思 う 』 と い う 言 葉 を 発 す る こ と 」 と い う 記 述 は 、 授 業 中 の 山 本
の 発 言 か ら 読 み 取 り の 浅 さ に 言 及 し た 渡 辺 が 、「 盗 ん だ 大 根 を 百 姓 も 食
べ る よ う な ら ば 、 あ と か く し の 雪 は 降 ら な い は ず 」 と 批 判 し て い る こ と
に つ い て の 、 山 本 自 身 の 意 見 を 書 き 留 め た も の で あ ろ う 。 授 業 の 中 で の
教 師 の 発 言 は 子 ど も の 読 み 取 り を 左 右 す る が 、 上 の 記 述 か ら は 、 教 師 が
子 ど も に 読 み を 押 し つ け る こ と に 慎 重 で あ っ た 山 本 の 迷 い も 見 ら れ る 。
実 践 ノ ー ト № 1 2 6で は 、「 ろ く に な い 」「 大 根 を か こ う て あ る と こ ろ 」
「 雪 は ふ っ て き た 」「 あ ゆ む あ と か ら の よ う に 」「 こ の 日 に 雪 が ふ れ ば
お こ わ を た く も ん も あ る 」 な ど 、 先 の 授 業 プ ラ ン に 取 り 上 げ ら れ て い た
よ う な 難 語 句 や 子 ど も が 読 み 取 れ な か っ た 内 容 に つ い て 、 改 め て 整 理 し
て い る 。 こ れ は 渡 辺 か ら 語 句 の 取 り 扱 い を 指 摘 さ れ た こ と に 対 す る 確 認
だ と 思 わ れ 、 渡 辺 か ら の 指 摘 に 対 し て 納 得 し た 点 を 、 山 本 は 実 践 ノ ー ト
に 反 省 点 あ る い は 今 後 の 留 意 点 と し て 書 き 留 め た の だ ろ う 。
さ ら に 渡 辺 は 、 子 ど も た ち が 授 業 中 に 発 し た 「 あ の な 」「 そ ん で な 」
「 そ う や ろ 」 と い う 言 葉 遣 い が 、「 話 し 方 の 指 導 の 面 か ら 考 え て 、
と だ け で は 表 現 で き な い 、 ほ ど け ぬ も の 」 と 感 じ 、 以 下 の よ う に 批 評 し
原 文 の マ マ
た 。
（ 前 略 ）「 あ の な 」「 そ ん で な 」 を 言 っ て か ら 本 筋 を 発 表 す る こ と
ば に 、 弱 さ を 感 じ て い た の で し た 。（ 中 略 ） 一 人 歩 き せ ね ば な ら ぬ と
気 の 強 さ を 育 む 手 は 打 た れ て い る の だ ろ う か と い う 懸 念 か ら 教 室 内 で
の 言 葉 遣 い を 考 え さ せ ら れ ま し た 。（ 中 略 ） 教 育 と い う 仕 事 が 文 化 の
向 上 と い う こ と も 担 う べ き で あ る な ら 、 授 業 と い う も の は 格 調 の 高 い
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雰 囲 気 を 持 つ べ き で す 。（ 中 略 ） 四 條 畷 校 で は 、 ど う も 子 ど も を 甘 や
か し て い ら れ る 感 じ 。（ 中 略 ） ６ 年 生 の あ れ だ け 活 発 に 意 見 発 表 で き
る 段 階 で 甘 え た こ と ば を 許 す こ と を 結 論 と し て 許 し て お ら れ る と い う
こ と に ひ っ か っ て い る の で す が 。 私 学 の 空 気 に 権 威 者 と 権 力 者 を 混 同
す る よ う な 傾 向 が あ り は し な い か 。（ 後 略 ）
実 践 ノ ー ト に 書 き 写 さ れ た 自 分 に 対 す る 厳 し い 指 摘 は 、 山 本 に と っ て
実 践 の 振 り 返 り の た め の ひ と つ の 視 座 を 作 っ た か も し れ な い が 、 上 の よ
う な 子 ど も の 発 言 や 学 校 運 営 に つ い て は 、 こ れ に 応 答 す る よ う な 記 述 が
ノ ー ト に は な い 。 こ れ は 、 子 ど も の 言 葉 遣 い に 関 し て 山 本 な り の 考 え が
あ っ て の こ と だ と 考 え ら れ る 。 そ の 数 年 前 、 教 科 研 ・ 国 語 部 会 で 『 三 等
車 』（ 佐 多 稲 子 ） の 授 業 を 参 観 を し た 際 の 群 馬 の ６ 年 生 の 子 ど も た ち の
学 習 の 様 子 が 、 山 本 に は 一 つ 理 想 だ っ た か ら で あ る *25。 群 馬 の 子 ど も た
ち の 話 し 合 い は 彼 ら の 母 語 と も 言 う べ き「 早 口 の 群 馬 弁 」で 行 わ れ 、「 洗
練 と い っ た 感 じ と は お よ そ 縁 遠 い 」泥 臭 い 言 い 回 し で 、子 ど も た ち は「 自
分 の 言 お う と し て い る こ と を 何 と か 表 現 」 し よ う と 様 々 な 角 度 か ら 発 言
し て い た 。「 み ん な に 分 か っ て も ら お う と ひ た む き 」 に 自 ら の こ と ば で
語 ろ う と す る 子 ど も た ち の 「 こ と ば と 格 闘 」 す る 姿 は 、 山 本 の 心 を 動 か
し た *26。
学 園 小 の 子 ど も た ち の 話 し 合 い は 、 渡 辺 の 指 摘 の 通 り 、 幼 い 表 現 を 使
っ た も の で あ っ た が 、 自 分 の 言 お う と し て い る こ と を 何 と か 表 現 し よ う
と す る 姿 勢 が あ れ ば 、 型 に は め た 言 い 回 し を さ せ な く と も 良 い と 山 本 は
考 え て い た の で は な い だ ろ う か 。 ま た 文 中 の 、「（ 筆 者 補 足 ： 卒 業 後 は ）
一 人 歩 き せ ね ば な ら ぬ と 気 の 強 さ を 育 む 手 は 打 た れ て い る の だ ろ う か 」
と い う 渡 辺 の 懸 念 は 、 前 章 の 山 本 の 実 践 に 見 ら れ た よ う に 、 大 人 に な る
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こ と を 急 が せ な い と い う 山 本 の 教 育 観 と は 隔 た り が あ る 。 ま た 、「 授 業
と い う も の は 格 調 の 高 い 雰 囲 気 を 持 つ べ き 」 と い う 渡 辺 の 提 言 は 、 授 業
は 子 ど も の 知 的 好 奇 心 を 刺 激 す る よ う な 楽 し い も の で あ る べ き だ と い う
山 本 の 考 え と は 差 異 が あ る 。 そ れ で も 、 山 本 に と っ て 仲 間 の 忌 憚 の な い
意 見 は 、 異 な っ た 視 点 か ら の 提 言 と し て 実 践 ノ ー ト に 写 し 直 し 、 自 身 の
実 践 の 質 や 成 果 を 問 い 直 す た め に 、 何 度 も 読 み 返 さ ず に は い ら れ な か っ
た の で は な い だ ろ う か 。
「 あ と か く し の 雪 」 の 実 践 に は 、 山 本 に 学 級 を 提 供 し た 教 師 や 、 事 後
研 で 交 流 し た 教 師 な ど が 関 わ っ て お り 、 学 園 小 の 教 職 員 集 団 の 授 業 研 究
を 通 し た 連 携 の 様 子 も 見 え る 。 次 節 で は 、 こ の よ う な 教 師 の 研 究 集 団 を
作 る た め の 山 本 の 取 り 組 み に つ い て 考 察 す る 。
第 ２ 節 教 職 員 の 「 共 同 」
１ ． 学 園 小 の 学 校 づ く り の 取 り 組 み
私 立 校 で あ る 学 園 小 で は 、 創 立 者 の 「 教 育 は 人 間 に よ る 人 間 の 価 値 的
形 成 で あ る 」と い う 理 念 を も と に 、独 自 の 教 育 活 動 が 進 め ら れ て い た *27。
こ こ か ら は 、 学 園 小 の 校 史 で あ る 『 四 條 畷 学 園 小 学 校 4 0年 の 歩 み 』 *28 を
も と に 、 学 園 内 で 進 め ら れ た 実 践 に つ い て 述 べ る 。
山 本 が 赴 任 し た 19 5 3年 は 学 園 小 創 立 ６ 年 目 で 、 翌 春 は じ め て の 卒 業 生
を 送 り 出 し た *29。 創 立 以 来 の 職 員 で あ る 教 務 主 任 の 宇 津 一 恵 は 、 時 間 割
や チ ャ イ ム の 廃 止 、 数 人 が 座 れ る 円 形 の 児 童 机 の 採 用 、 生 活 単 元 学 習 の
実 施 な ど を 取 り 入 れ た 。 着 任 当 時 の 山 本 は 、 宇 津 が 一 切 の 教 育 活 動 の 企
画 運 営 の 中 心 と な っ て い る と 感 じ 、 宇 津 の 創 意 に 満 ち た 計 画 立 案 と 慎 重
な 運 営 計 画 の 作 成 や 、 そ の 実 現 の た め に 労 を 積 み 上 げ る 様 子 は 、 戦 後 の
教 師 を 象 徴 す る も の に 思 え た *30。 宇 津 自 身 は 19 5 3年 当 時 の 学 園 小 を 、「 教
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職 員 の 充 実 と 共 に 、 研 究 第 一 主 義 の 活 動 方 針 に よ り 、 校 内 の 雰 囲 気 は 活
気 に 満 ち 、 子 ど も の 力 の 延 び に 挑 戦 す る 毎 日 が 短 く 楽 し か っ た 」 と 記 し
て い る *31。
1 9 5 6年 度 末 の 教 育 運 営 の 会 議 で は 、「 少 定 員 を 生 か し 、 子 ど も た ち が
楽 し み な が ら 着 実 に 力 を 身 に つ け 、 そ れ を 伸 ば し ゆ く 」 と い う 観 点 で ２
日 間 か け て 現 行 の 学 校 行 事 を 見 直 し た が 、 価 値 の な い も の を 省 こ う と し
た 結 果 、 逆 に 実 践 事 項 が 十 数 項 目 増 え る こ と に な っ た *32。
1 9 6 2年 に は 、 山 本 が 学 園 小 の 学 校 紹 介 の パ ン フ レ ッ ト 案 を 練 っ て い る
*33。 そ こ に は 、「 ・ 伸 び る 喜 び を 知 る 子 ど も ・ 一 切 が 子 ど も を 中 心 の
運 営 ・ だ れ に も 自 信 を 持 た せ る た め に ・ み ん な で い っ し ょ に 」 と あ
る 。 そ し て 、「（ 前 略 ） 生 活 を 土 台 に し た 教 育 で な け れ ば な ら ぬ 、 ほ ん
と う に 子 ど も の た め の 教 育 で な け れ ば な ら ぬ 、 能 力 の 優 劣 に 拘 わ ら ず み
ん な が 自 信 を 持 っ て の び る 教 育 で な け れ ば な ら な い 」 な ど と 新 た な 教 育
方 針 が 定 ま っ た 。 そ の 案 を も と に ま と め ら れ 、 19 6 4年 に 発 行 さ れ た 『 本
校 の 教 育 』 に は 、「 明 ら か に 好 ま し く な い 方 向 に 堕 ち つ つ あ る 」 当 時 の
日 本 の 学 校 教 育 を 憂 い 、 社 会 状 況 に 抗 し て 、 自 分 た ち の 信 念 を 具 体 的 な
実 践 で 示 し な が ら 、 理 想 と す る 学 校 作 り を 進 め る 事 へ の 保 護 者 の 理 解 や
協 力 を 得 た い と い う 考 え が あ っ た *34。
こ の よ う な 学 校 運 営 や 教 育 方 針 に 関 す る 話 し 合 い は 、 19 5 1年 に 発 足 し
た 週 一 回 の 全 職 員 研 究 会 （ 以 下 、 全 研 と 記 す ） で も 行 わ れ た 。「 職 権 の
上 下 を 問 わ ず 、 各 人 同 等 の 権 限 に て お お い に 発 言 す る こ と 」 と い う 発 足
時 の 申 し 合 わ せ に 基 づ き 、 旧 弊 に と ら わ れ ず 誰 も が 気 安 く 発 言 討 議 が で
き 、 感 情 的 な し こ り を 後 に 残 さ な い 近 代 的 な 職 場 を 目 指 そ う と し て い た
*35。 1 9 5 9年 の 春 、 新 任 教 諭 と し て 赴 任 し た 渡 辺 慶 二 は 、 着 任 早 々 に 二 日
間 も 行 わ れ た こ の 会 議 で 、「 そ れ は 子 ど も に と っ て い い こ と か ？ 」 と い
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う こ と ば を 頻 繁 に 耳 に し た こ と を 記 憶 し て お り 、 様 々 な 学 校 運 営 方 針 を
提 案 す る 宇 津 と 説 得 力 の あ る 静 か な 語 り 口 で 宇 津 を 支 え る 山 本 の 二 人 が
両 輪 と な っ て こ の 職 場 を リ ー ド し て い る と 感 じ て い た と 言 う *36。 当 時 の
全 研 は 、 法 的 拘 束 力 を 持 っ た 学 習 指 導 要 領 、 特 設 道 徳 、 全 国 一 斉 学 力 テ
ス ト の 実 施 な ど の 社 会 の 動 き の 中 で 、 自 分 た ち の 教 育 方 針 を 揺 ら ぎ な い
も の と し て 実 践 を 進 め て い く た め の 重 要 な 話 し 合 い の 場 で あ っ た *37。
校 内 体 制 、 授 業 研 究 な ど の 他 に も 学 園 小 の 子 ど も に つ い て の 議 論 も 活
発 で 、 学 外 で の 活 動 に つ い て の 報 告 も 定 期 的 に 行 わ れ 、 校 内 の 公 開 授 業
と 事 後 の 研 究 会 も 盛 ん だ っ た 。 第 １ 章 で 述 べ た よ う に 、「 私 た ち が 取 り
組 も う と し て い る 授 業 研 究 を 少 し で も 値 打 ち の あ る も の に す る た め 」 の
指 針 を ま と め よ う と し た 草 稿 が 、 実 践 ノ ー ト № 10に 「 授 業 研 究 の 記 録 」
と 題 し て 残 っ て い る 。 学 園 小 の 教 師 た ち は 民 間 教 育 研 究 会 で 学 ん だ 内 容
を 検 討 し て 日 々 の 教 育 実 践 に 取 り 込 み 、 19 6 5年 に は 仮 説 実 験 授 業 を 中 心
に し た 全 校 公 開 研 究 会 が 開 催 さ れ た 。 19 7 5年 に は 長 い 検 討 の 末 に そ れ ま
で の 取 り 組 み を 見 直 し 、「 午 前 中 基 礎 教 科 学 習 」「 午 後 総 合 的 活 動 学 習 」
と い う 内 容 を 持 つ 「 Ne w P l a n」 と 名 付 け ら れ た カ リ キ ュ ラ ム 改 訂 案 が 出
さ れ た 。
こ の よ う に 学 校 全 体 で 共 通 の テ ー マ に 取 り 組 み 、 子 ど も の 実 態 に 即 し
た 教 育 実 践 と そ れ を 共 に 作 り 上 げ る 教 職 員 集 団 や 研 究 体 制 の 構 築 は 、 山
本 の 鶴 橋 小 で の 体 験 が も と に な っ た も の だ と 考 え ら れ る 。 山 本 は 「 Ne w
P l a n」 の 実 施 を 見 と ど け て 19 7 6年 ３ 月 に 退 職 し た が 、 こ れ に 基 づ い た 学
園 の 教 育 は 今 日 に 至 る ま で 受 け 継 が れ て い る *38。
２ ． 教 職 員 の 「 綴 方 」 と そ の 交 流
学 園 小 で は 、 先 の 全 研 と は 別 に 19 6 2年 に は 金 曜 会 （ 筆 者 註 記 ： 後 に 木
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曜 会 に 変 更 ） と い う 集 ま り を 作 り 、 自 由 に 意 見 を 書 き 込 め る 大 学 ノ ー ト
「 Me M o」 が 職 員 室 の 柱 に つ る さ れ た 。 こ れ は 教 職 員 間 の 交 換 日 記 帳 の 役
割 を 持 ち 、 全 研 や 金 曜 会 で 話 し 切 れ な か っ た こ と が 「 Me M o」 に 書 き 込 ま
れ 、「 Me M o」 の 記 述 が 金 曜 会 の テ ー マ に な る こ と も あ っ た 。 １ 冊 目 の 「 M
e M o（ 1 9 6 1年 1 0月 ～ ）」 の 表 紙 裏 に は 、 山 本 の 文 字 で 次 の よ う に 書 か れ
て い る 。
不 平 、不 満 、□ □ 、呼 び か け 、つ ぶ □ □ 、意 見 、主 張 、□ □ 、提 案 、
批 判 、 反 論 。 な ん で も と に か く 書 い て み る こ と に し よ う 。 書 か れ た も
の を 読 ん で み る こ と に し よ う 。 読 め ば 書 き た く な る し 、 書 け ば 読 み た
く な る 。 そ れ が 人 間 と い う も の ら し い 。（ 筆 者 註 記 ： □ は 判 読 不 明 ）
山 本 は 「 M e M o」 で 、「 わ れ わ れ 一 人 ひ と り が 毎 日 や っ て い る こ と 、 考
え て い る こ と の 中 に き っ と す ば ら し い こ と の 根 や 芽 が あ り そ う に 思 え る
の で す 。 私 に は そ れ が 時 間 と 共 に 消 え て い っ て し ま う こ と は 限 り な く 惜
し い と 感 じ ま す 。（ 中 略 ）・ ・ ・ 読 ん だ ぞ ！ だ け で も よ い 、 書 い て お い
て く だ さ い 」 と 同 僚 た ち に 呼 び か け た 。 明 確 な 意 図 を 持 た ず に 書 い た 内
容 で も 、 教 職 員 同 士 で 共 有 し た り 、 後 に 継 承 し て い く 価 値 の あ る 実 践 が
そ の 中 に 見 出 せ る こ と も あ り 、 気 楽 な 意 見 交 流 の 中 で 教 職 員 が 積 極 的 に
学 校 運 営 に 関 わ っ て 欲 し い と い う 山 本 の 願 い も あ っ た の だ ろ う 。同 時 に 、
「 次 々 と 消 え 失 せ て い っ て し ま う 」日 々 の 教 育 活 動 を 文 字 化 す る こ と で 、
「 た と え 雑 駁 な 形 と し て で も 、 一 応 そ の 跡 を と ど め る 」 *39 こ と の 意 味 、
言 い 換 え れ ば 、 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 を 文 章 化 す る こ と の 意 味 を 同 僚 た ち
に も 知 ら せ た い と 考 え て 、 山 本 は こ の よ う な ノ ー ト を 用 意 し 、「 綴 る 」
こ と を 呼 び か け た の だ ろ う 。
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山 本 が 「 Me M o」 に 「 読 ん だ ぞ ！ だ け で も よ い 」 と 書 い た 数 日 後 、 若 い
教 師 が 「 読 み ま し た ！ 」 と 記 し た 。 こ れ 以 降 、 教 職 員 た ち が 少 し ず つ 書
き 始 め 、 同 僚 同 士 の 教 育 論 議 、 指 導 技 術 に つ い て の や り と り 、 心 遣 い に
対 し て の 礼 の こ と ば な ど 、 気 取 り の な い 書 き 込 み が 広 が っ て い る 。 時 に
は 「 山 本 先 生 へ 会 議 の 時 、 他 の 先 生 た ち の 発 言 の 際 、 あ 、 そ れ は こ う
い う こ と と ち が う ん か ・ ・ ・ を 止 め て く だ さ い 。（ 後 略 ）」 と 若 い 教 師
か ら 苦 言 も 書 か れ た 。 こ れ に 対 し て 、「 確 か に そ の 通 り で す 。 議 論 が 白
熱 す る と 人 の 言 い 分 を 終 わ り ま で 聞 こ う と せ ず に 自 分 の 言 い た い こ と を
お っ 被 せ て 言 お う と す る 悪 い 癖 を 持 っ て い ま す 。（ 中 略 ） こ れ か ら も 気
が つ い た ら ど し ど し 頼 み ま す 」 と 、 山 本 も 書 き こ ん で い る 。
し か し 、 自 由 な 意 見 交 換 を 促 し 、 活 発 な 討 論 が 行 わ れ て も な お 、 学 園
小 の 教 職 員 間 に 考 え 方 の 齟 齬 が あ っ た 。 新 任 教 師 の 学 級 が 荒 れ た 際 に 、
山 本 た ち も 交 代 で 様 子 を 見 に 行 き 、 保 護 者 を 交 え て そ の 教 師 と 話 し 合 い
を 重 ね た が 、 改 善 で き な か っ た こ と が 実 践 ノ ー ト № 27～ № 3 9の 所 々 に 記
載 さ れ て い る 。 別 の 若 い 教 師 が 金 曜 会 を 欠 席 し て テ ニ ス を し て い た 際 に
は 、「 き っ ち り 話 を つ け な け れ ば 」 と 山 本 が 腹 を た て た こ と も 記 述 さ れ
て お り 、 そ れ ら の 記 述 か ら は 、 若 い 教 師 の 教 育 観 や 子 ど も 観 に つ い て 、
山 本 が 苛 立 つ 様 子 も 読 み 取 れ る *40。
こ の よ う に 、 山 本 は 学 校 運 営 や 教 師 集 団 の 構 築 の 過 程 を も 実 践 ノ ー ト
に 詳 細 に 記 録 し 、 学 園 小 で は 同 僚 た ち に も 「 綴 る 」 こ と を 勧 め た 。 特 に
「 Me M o」 は 教 職 員 の 本 音 を 引 き 出 し 、 教 職 員 た ち を 「 教 師 － 教 師 」 か ら
「 人 間 － 人 間 」 と い う 関 係 へ と 深 め る 役 目 を 担 っ て い た 。
「 綴 る 」 こ と は 自 分 の 考 え を 表 明 す る 自 主 的 積 極 的 な 行 為 で あ り 、 自
由 に「 綴 る 」こ と は 、表 現 の 自 由 が 保 障 さ れ る 人 間 関 係 の 中 で 成 立 す る 。
教 室 で 子 ど も の 綴 方 が 大 切 に 読 み 合 わ れ る よ う に 、 様 々 な 考 え を 持 つ 職
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員 た ち の 発 言 が 尊 重 さ れ な が ら 、 一 連 の 学 園 小 で の 取 り 組 み が 進 め ら れ
て い た こ と が 分 か る 。
第 ３ 節 教 職 員 と 保 護 者 の 「 共 同 」
１ ． 学 校 か ら の 発 信 と 多 様 な 意 見 の 交 流
教 育 活 動 に は 、 保 護 者 と の 連 携 は 欠 か せ な い 。 本 節 で は 、 保 護 者 や 学
外 の 人 々 と の 「 共 同 」 に つ い て の 山 本 の 取 り 組 み を 考 察 す る 。
実 践 ノ ー ト に は 、第 16回 大 阪 綴 方 の 会 研 究 集 会 で の 東 井 義 雄 の 講 演「 村
を 生 か す 学 力 」 に つ い て の メ モ が 残 っ て い る *41。 講 演 で 紹 介 さ れ た 学 校
文 集 『 圡 生 が 丘 』 実 践 は 、 子 ど も の 綴 方 だ け で な く 、 校 区 の 人 々 が 書 い
た 原 稿 を 掲 載 し 、 読 み 合 っ て 互 い の 思 い や 考 え を 共 有 し て 親 同 士 に 強 い
連 帯 を 促 す こ と を 意 図 と し た も の で あ っ た 。 東 井 は 著 書 の 中 で も 、 地 域
の 人 々 が 『 圡 生 が 丘 』 を 仲 立 ち に 「 思 う 存 分 生 き ら れ る よ う な 人 間 関 係
の 楽 し さ に 」 馴 染 む 様 子 を 述 べ て い る *42。
東 井 は 公 立 校 の 教 師 で あ っ た が 、校 区 を 持 た な い 私 立 校 の 山 本 た ち も 、
様 々 な 形 で 自 分 た ち の 教 育 方 針 に つ い て 、保 護 者 に 向 け て 発 信 を 続 け た 。
実 践 ノ ー ト № 1 3に は 、『 本 校 の 教 育 』 検 討 研 究 会 の メ モ と し て 、 以 下 の
文 章 が 残 っ て い る 。
今 、 現 実 に 日 本 の 社 会 で 子 ど も を 本 当 に マ ト モ に 育 て て い こ う と 思
っ た ら 、（ 中 略 ） 学 校 は い つ の 間 に か 資 本 主 義 社 会 の 要 請 す る 学 力 中
心 主 義 の 教 育 に 追 い 込 ま れ る 。 人 間 形 成 に お け る 本 当 の 協 力 は （ 筆 者
補 足 ： 教 師 と 保 護 者 ） 両 者 の 教 育 理 念 の 一 致 の 上 に 基 礎 づ け ら れ な け
れ ば な ら な い 。（ 後 略 ）
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学 園 小 の 教 職 員 は 学 力 偏 重 主 義 を 否 定 す る 立 場 を と っ た が 、 保 護 者 の
意 見 は 必 ず し も そ う で は な か っ た 。 保 護 者 ア ン ケ ー ト を 行 っ た 際 に は 、
基 本 的 に は 学 園 小 の 教 育 方 針 に 賛 成 と い う 回 答 が 全 体 の ６ 割 で あ っ た の
に 対 し て 、「 進 学 指 導 の 体 制 を 整 え て ほ し い 」「 教 育 方 針 に つ い て 理 解
は で き る が 、 日 本 社 会 の 現 実 は そ ん な に 甘 く は な い 」 な ど と 、 学 園 小 の
や り 方 で は 子 ど も た ち の 将 来 に 不 安 を 感 じ る と い う 意 見 も あ っ た *43。
そ の 結 果 を 受 け た 職 員 会 議 で は 、「 私 学 の 存 続 を 考 え る と 保 護 者 の 意
見 も 尊 重 す べ き 」「 そ れ で は 受 験 予 備 校 に 成 り 下 が る 」 な ど の 発 言 が あ
り 、 討 論 の 結 果 、「 自 分 た ち の 節 を 曲 げ る べ き で は な い 」「 焦 っ て で き
る こ と で は な い の で 、 気 長 に や っ て い こ う 」 と い う 結 論 に 至 っ た が 、 教
職 員 の 中 に 重 苦 し い も の が 残 る こ と に な っ た *44。
1 9 7 3年 に は 保 護 者 か ら 、 教 育 運 営 が 一 貫 し て い な い と い う 指 摘 が あ り
*45、 山 本 た ち は 「 真 の 学 力 は 学 校 で み ん な と い っ し ょ に 考 え 考 え 積 み 上
げ 、 生 き た 活 動 を 通 し て つ け る も の 」 と 考 え て 、「 教 材 の 種 類 、 配 列 等
は 充 分 職 員 間 で 話 し 合 っ て 授 業 を 進 め 」 て い る 状 況 を 「 保 護 者 に て い ね
い に お 知 ら せ す る 」 と 回 答 し た *46。 ま た 、 学 校 は 楽 し い も の で あ り た い
と 明 言 し 、 保 護 者 と 担 任 が 真 剣 に 納 得 の い く ま で 話 し 合 う こ と で 信 頼 が
生 ま れ 、 そ れ が 真 の 教 育 を 支 え る 力 に な る も の だ と い う 学 園 小 の 見 解 も
伝 え た 。
こ の よ う に 、子 ど も を よ り 人 間 ら し く 育 て る た め の 教 育 の 在 り 方 に「 苦
心 惨 憺 」 し て い る 教 職 員 た ち の 実 情 を あ り の ま ま に 綴 っ て 保 護 者 に 理 解
を 深 め て も ら う と 共 に 、 多 く の 人 か ら の 批 判 を 受 け と め て 「 さ ら に 一 歩
前 進 」 す る と い う 考 え か ら 、 19 7 1年 に 、 保 護 者 に 配 布 す る 目 的 で 編 ま れ
た 教 育 期 刊 誌 『 な わ て 』 が 発 行 さ れ た *47。 こ れ に は 、 教 職 員 た ち の 日 常
原 文 の マ マ
や 教 育 に つ い て の 雑 感 な ど が 掲 載 さ れ た 。 19 7 2年 の 『 な わ て ２ 』 に は 、
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「 教 育 と は 何 か 」 と い う テ ー マ で 、 教 職 員 15名 の 他 に 保 護 者 な ど 総 勢 22
人 が 参 加 し て 午 後 ７ 時 頃 か ら 翌 日 正 午 頃 ま で 校 長 宅 で 行 っ た 座 談 会 の 記
録 が あ る 。こ の 記 録 か ら は 、「 学 校 は 楽 し い と こ ろ で な け れ ば な ら な い 」
「 楽 し さ の 中 身 は 何 か 」「 企 業 の 求 め る 教 育 」「 教 師 の 在 り 方 」「 子 ど も
を ま る ご と 認 め て い く と い う こ と 」 な ど の 項 目 で 、 出 席 者 が 中 教 審 答 申
に 絡 め な が ら 学 級 や 子 ど も の 様 子 、 学 力 と 受 験 、 教 育 の 役 割 な ど を 自 由
に 語 る 様 子 が 読 み 取 れ る 。 そ れ か ら 40年 後 の 『 な わ て 27号 』 は 、 副 題 に
「 四 條 畷 学 園 小 学 校 職 員 文 集 」 と あ り 、「 家 族 」 を 共 通 の テ ー マ に し た
3 0人 あ ま り の 教 職 員 の 綴 方 が 載 せ ら れ て い る 。 こ こ で は 、 我 が 子 や 親 の
介 護 の こ と な ど 一 人 の 人 間 と し て の 教 職 員 の 思 い を 綴 方 を 通 し て 保 護 者
に 伝 え 、「 保 護 者 の 皆 様 と 我 々 教 師 が よ り 近 い 存 在 」 と な る こ と で 共 に
子 ど も た ち を 見 守 り 育 て た い 、と い う 教 職 員 側 の 思 い が 書 か れ て お り *48、
『 な わ て 』 創 刊 時 の 意 図 が 現 在 の 学 園 小 で も 引 き 継 が れ て い る 。
山 本 は 、 学 園 小 で 戦 後 初 め て の １ 年 生 を 担 任 し た 19 6 5年 に は 、 学 級 の
保 護 者 を 対 象 と し た 学 級 通 信 『 き り ん 』 も 発 行 し た 。 そ の 後 19 7 1年 に 、
山 本 は 再 び １ 年 生 担 任 と し て 『 学 年 通 信 1 0 5』 を 発 行 し 、 こ れ は 1 9 7 3年
の 7 5号 ま で 続 い た 。 こ の 『 学 年 通 信 1 0 5』 で は 、 ３ 人 の 担 任 で 補 い 合 っ
て 学 年 の 1 0 5人 の 子 ど も を 見 て い き 、 月 １ 回 の 参 観 と そ の 後 の 話 し 合 い
を 繋 げ 、教 師 と 保 護 者 の 考 え 方 の 違 い を 埋 め る と い う 意 図 を 持 っ て い た 。
山 本 は こ の よ う に 様 々 な 手 立 て を 通 し て 、 学 級 や 学 年 、 学 校 の 取 り 組 み
だ け で な く 、 教 師 個 人 の 思 い や 考 え を 保 護 者 に 知 ら せ 、 同 時 に 、 保 護 者
に は 学 校 や 学 級 か ら の 発 信 に 対 す る 意 見 や 感 想 を 積 極 的 に 「 綴 る 」 こ と
を 呼 び か け 、届 け ら れ た 文 章 を こ れ ら の 通 信 に 掲 載 し て い る 。特 に 、『 き
り ん 』 に は 保 護 者 の 手 紙 が 頻 繁 に 登 場 す る 。 そ の や り と り の 一 部 を 次 に
示 し な が ら 、 山 本 と 保 護 者 た ち が ど の よ う な 「 共 同 」 を 深 め て い っ た か
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に つ い て 考 察 す る 。
２ ． 学 級 通 信 を 通 し た 保 護 者 と の 交 流
『 き り ん 』 発 行 に つ い て の 山 本 の 意 図 の 一 つ に 「 親 た ち も 一 員 と し て
参 加 す る 『 学 級 づ く り 』」 が あ っ た *4 9。 子 ど も の 綴 方 に 対 す る 山 本 の 寸
評 の 後 に は 、「 お 母 さ ん た ち は ど う 思 わ れ ま す か 」 と い う 問 い か け の 文
章 が 書 か れ 、 保 護 者 た ち も そ れ に 応 え て 少 し ず つ 作 文 の 感 想 や 日 常 の 子
ど も の く ら し を 綴 っ て 寄 せ る よ う に な り 、 そ れ が 『 き り ん 』 に 掲 載 さ れ
た 。 や が て 、 家 業 と 家 事 の 慌 た だ し さ の 中 で 子 ど も の 話 を 充 分 聞 か ず に
学 校 行 事 を 忘 れ て し ま っ た 話 や 、 こ ど も に 口 や か ま し く 「 ～ し な さ い 」
と 言 っ て も 効 き 目 が な く 、 他 の 家 庭 で は ど う し て い る の か と い う よ う な
親 の 本 音 が 書 か れ る よ う に な る と 、 他 の 保 護 者 か ら も 同 じ 事 で 悩 ん で い
る と い う 文 章 が 山 本 に 届 き 、『 き り ん 』 は 教 育 相 談 室 の よ う な 様 相 を 見
せ る こ と も あ っ た 。 こ の 様 子 を 山 本 は 、「 一 人 の 親 が 気 に か か る こ と は
ほ と ん ど の 場 合 、 他 の 親 た ち に も 共 通 し て い る 問 題 が 多 い 」 と 感 じ て 、
山 本 自 身 の 見 解 も 書 い て い る *5 0。 あ る 時 山 本 が 、「 あ な た の 子 ど も の よ
い 所 を 書 い て く だ さ い 」 と 保 護 者 に 求 め た 際 に は 、「 手 の 焼 け る 子 で 」
と 書 き 出 し た 母 親 が 、「 わ ん ぱ く だ け れ ど 、や さ し い 心 が ひ そ ん で い る 」
と 続 け 、「 じ っ と 考 え て み ま す と 、 い つ も 悪 い 所 ば か り 目 に つ い て 悲 し
い 思 い を し て い る は ず な の に 、 次 か ら 次 へ と よ い 所 も 出 て く る も の で す
ね 」 と 綴 っ て い る 。 母 親 は 我 が 子 の 様 子 を 「 綴 る 」 中 で 、 今 ま で 見 え て
い な か っ た 我 が 子 の 姿 を 鮮 明 に 意 識 す る こ と が で き た の だ ろ う 。
ま た 山 本 は 、 八 百 屋 の 仕 事 に 精 出 す 家 族 を 描 い た 子 ど も の 「 う ち の 家
族 」 と い う 綴 方 の 寸 評 に 、 こ こ に は 額 に 汗 し て 生 活 の た め に 働 く 庶 民 の
く ら し が 書 か れ て お り 、 こ う い う 綴 方 か ら 働 く 人 間 の 目 を 通 し て 見 た 世
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の 中 の 真 実 が 生 ま れ 育 っ て 欲 し い と 書 い た 。 そ し て 、 こ の 綴 方 は 書 き 手
が く ら し の 中 で 身 に つ け た 庶 民 感 覚 が 書 か せ た も の で 、「 え え し の ぼ っ
ち ゃ ん 、 じ ょ う ち ゃ ん に は 書 け ぬ 」 と い う 評 価 を し た 。 こ れ に 対 し て 一
人 の 父 親 か ら 、「 生 活 の た め に 額 に 汗 し て 働 く 人 の 持 っ て い る 庶 民 の 感
覚 」 が 大 切 だ と い う 山 本 の 意 見 に は 充 分 納 得 す る が 、「 え え し の ぼ っ ち
ゃ ん 、 じ ょ う ち ゃ ん に は 書 け ぬ 」 と い う こ と ば に は 「 何 か 極 上 で な い 所
が 感 じ ら れ る 」 と 反 論 の 手 紙 が 届 い た 。 こ の 父 親 は 貧 困 の 中 で 育 ち 、 苦
学 の 末 に あ る 程 度 の 生 活 を 築 け る よ う に な っ た 自 分 の 生 い 立 ち を 綴 り 、
そ の 中 で「 え え し の ぼ っ ち ゃ ん 、じ ょ う ち ゃ ん の も っ て い る お お ら か さ 」
に 密 か に 羨 望 を 抱 い こ と に も 触 れ 、「 こ の 学 校 に 、え え し の ぼ っ ち ゃ ん 、
じ ょ う ち ゃ ん が い た ら 」 山 本 の 文 章 を 読 ん で 「 何 か 突 き 放 さ れ た 疎 外 感
を 」 持 つ だ ろ う と い う 懸 念 を 書 い た 。 山 本 は 、 父 親 の 手 紙 を 原 文 の ま ま
学 級 通 信 に 載 せ た こ と 、 後 日 の 日 曜 参 観 に 父 親 と ゆ っ く り 話 し 合 っ た こ
と を 、 後 の 著 書 『 小 さ な ド ラ マ 』 で 紹 介 し て い る *51。 手 紙 か ら 山 本 は 、
父 親 の 生 い 立 ち や 生 き ざ ま だ け で な く そ れ を 支 え る 思 想 に も 触 れ る こ と
が で き た 。 そ し て 、 こ の 父 親 と 語 り 合 っ た 結 果 、 山 本 自 身 は 「 い い 友 人
を ま た ひ と り 」 持 て た と 喜 ん で い る 。 こ の 時 、 父 親 が 山 本 に 対 し て ど う
思 っ た か に つ い て は 分 か ら な い が 、 前 章 で 述 べ た Ｅ の 母 を 訪 ね た 時 の よ
う に 、 山 本 は 互 い の 顔 を 見 な が ら 話 し 合 う こ と で 、 意 見 の 食 い 違 い を 完
全 に 埋 め る こ と は で き な い ま で も 、 互 い に 理 解 し 、 共 有 で き る こ と を 見
出 そ う と し て い た こ と が 、 実 践 ノ ー ト や 『 小 さ な ド ラ マ 』 の 記 述 か ら 読
み 取 れ る 。
山 本 は 、 親 た ち の 反 論 は 通 信 紙 上 に そ の ま ま の 形 で 載 せ る こ と が 大 事
で あ り 、 教 師 側 の 感 じ 方 や 考 え 方 に 正 当 性 を 欠 い た 場 合 は 、 教 師 は そ の
非 を 明 ら か に 認 め る べ き だ と 考 え て い た 。 そ し て 、 親 た ち の 本 音 が 出 始
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め た 時 、父 母 の 集 団 を 形 作 る と い う 通 信 の 使 命 の ひ と つ が 果 た さ れ た と 、
山 本 は 書 い た *52。あ る 時 、 一 人 の 母 親 が 次 の よ う な 文 章 を 寄 せ て い る *53。
Ｊ は ２ 年 生 に な っ て か ら 、 時 々 ５ 、 ６ 人 の 友 だ ち を 連 れ て 帰 る こ と
が あ り ま す 。（ 中 略 ）わ た し は 子 ど も の 中 に 混 じ っ て 話 し 合 い な が ら 、
わ た し も 今 ま で こ の 子 ど も た ち と い っ し ょ に 、 学 校 で 過 ご し て き た よ
う な 錯 覚 を 覚 え ま し た 。（ 中 略 ） 私 が Ｊ の 友 だ ち と 、 こ ん な に 親 し く
う ち と け 合 え る の は 、 そ れ ぞ れ の 子 ど も た ち の 個 性 や 、 も の の 考 え 方
を『 き り ん 』を 通 し て よ く 理 解 し て き た か ら だ と 思 い ま し た 。（ 後 略 ）
上 の 手 紙 か ら は 、 Ｊ の 母 親 が 子 ど も の 持 ち 帰 っ た 通 信 を 読 み な が ら 学
級 の 子 ど も た ち に つ い て の 理 解 を 深 め て い っ た こ と が 分 か る 。 山 本 は 、
特 に 母 親 た ち の 子 ど も へ の 対 し 方 に 変 化 が 生 ま れ て き た と 感 じ て い た
*5 4。 ま た こ の 文 面 に は 、 通 信 を 通 し て 、 山 本 が 望 ん だ 「 親 た ち も 一 員 と
し て 参 加 す る 『 学 級 づ く り 』」 が 少 し ず つ 実 現 し 、「 子 ど も － 保 護 者 －
教 師 」 と い う 関 係 が 「 人 間 － 人 間 」 と い う 関 係 へ と 変 容 し つ つ あ っ た こ
と も 示 さ れ て い る 。
学 校 の ア ン ケ ー ト や 学 級 通 信 へ の 寄 稿 の 呼 び か け は 、 保 護 者 た ち が 、
そ れ ぞ れ の 抱 え た 問 題 や 疑 問 を 自 ら 文 章 化 す る こ と を 通 し て 教 育 活 動 へ
の 積 極 的 な 参 加 を 促 す も の で あ っ た 。 ま た 、 保 護 者 か ら 届 け ら れ た 意 見
や 文 章 に 対 し て 、 で き る 限 り 誠 実 に 応 え よ う と い う 教 師 側 の 姿 勢 は 、 子
ど も の 綴 方 を 読 む 教 師 の 姿 と 重 な る 。 大 人 た ち が 「 子 ど も の 世 界 」 に 接
近 す る た め 、 ま た 子 ど も を 挟 ん だ 大 人 同 士 が 良 く 知 り 合 う た め に 、 学 校
ア ン ケ ー ト や 学 園 の 期 刊 誌 『 な わ て 』、 学 級 通 信 が 問 題 提 起 の 場 で あ る
原 文 の マ マ
と 共 に 意 見 交 流 の 場 と し て の 役 割 を 果 た し た こ と が 、 こ う し た 一 連 の 取
* 1 学 園 小 の 創 立 時 の 様 子 に つ い て は 、『 四 條 畷 学 園 小 学 校 ４ ０ 年 の あ
ゆ み 』（ 宇 津 一 恵 ・ 西 谷 亀 之 (編 )、 四 條 畷 学 園 小 学 校 、 1 9 9 3年 、 p . 1 6）
と 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』（ 山 本 正 次 、 私 家 本 、 2 0 0 2年 、 p . 8 7） の 記 述
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り 組 み か ら 読 み 取 れ る 。
こ れ ま で 山 本 が 、学 校 を 核 と し て 、子 ど も 、教 職 員 、保 護 者 と「 共 同 」
し よ う と す る 実 践 を 検 討 し た 。 こ れ ら は 、 互 い に 綴 り 合 い 、 話 し 合 い を
重 ね 、 ぶ つ か り な が ら も 、 多 様 な 意 見 が あ る こ と を 認 め 合 お う と 進 め ら
れ た 実 践 で あ り 、 山 本 の 「 み ん な が い っ し ょ に 、 少 し ず つ か し こ く な っ
て 行 く 」 と い う こ と ば に 集 約 さ れ る よ う な 取 り 組 み で あ っ た 。「 綴 る 」
こ と に よ っ て 表 現 さ れ た 互 い の 考 え や 思 い を 交 流 す る こ と は 、 職 域 を 越
え た 人 間 同 士 の 結 び つ き を 深 め 、そ こ で 生 み 出 さ れ た「 共 同 」の 意 識 が 、
人 々 の 共 通 の 居 場 所 で あ る 学 級 や 学 校 の 中 に 共 に 生 き る 人 間 と し て の 文
化 を 形 成 し て い く こ と に な っ た 。
実 践 ノ ー ト に 子 ど も や 保 護 者 か ら 届 い た 綴 方 や 手 紙 を 書 き 写 し 、 読 み
返 す こ と は 、 書 き 手 の 思 い や 考 え 方 、 く ら し や 生 き ざ ま に 触 れ な が ら 、
山 本 を「 書 き 手 の 世 界 」に 接 近 さ せ る こ と に な っ た 。実 践 ノ ー ト か ら は 、
子 ど も に 対 す る 理 解 を 深 め る 過 程 、 試 行 錯 誤 し な が ら 子 ど も と 共 に 授 業
を 作 り 上 げ て い く 様 子 、 社 会 状 況 に 翻 弄 さ れ な が ら も 理 想 と す る 学 校 づ
く り の た め に 様 々 な 人 々 と の 「 共 同 」 の 模 索 を 読 み 取 る こ と が で き た 。
ま た 、 こ の よ う な 子 ど も や 教 職 員 、 保 護 者 と 実 際 に 話 し 合 い を 重 ね な
が ら 、 人 間 同 士 の 理 解 を 深 め よ う と す る こ と も 、 教 師 が 非 カ リ キ ュ ラ ム
部 分 を 注 視 す る こ と で あ る と 共 に 、 教 育 実 践 を 進 め る た め に 欠 か せ な い
教 育 労 働 の 一 面 だ と 言 う こ と が で き る 。
* 2 宇 津 一 恵 ・ 西 谷 亀 之 (編 )『 四 條 畷 学 園 小 学 校 ４ ０ 年 の あ ゆ み 』 四 條
畷 学 園 小 学 校 、 19 9 3年 、 p. 2 0。
* 3 斎 藤 浩 志 『 教 育 実 践 と は な に か 』 青 木 書 店 、 19 7 7年 、 pp . 4 5 - 4 6。
* 4 同 上 書 、 pp . 6 6 - 6 7。
* 5 山 本 正 次 『 作 文 と 学 級 経 営 』 私 学 研 修 福 祉 会 、 19 6 8年 、 p. 1 4。
* 6 同 上 書 、 p. 1 1 8。
* 7 同 上 書 、 p. 9 9。
* 8 同 上 書 、 p. 1 1 9。
* 9 実 践 ノ ー ト № 37、 1 9 6 6年 、「 き り ん 草 稿 」。
*1 0 山 本 正 次 『 作 文 と 学 級 経 営 』 私 学 研 修 福 祉 会 、 19 6 8年 、 p. 1 0 0。
* 1 1 同 上 書 、 p. 1 0 3。
* 1 2 同 上 書 、 pp . 9 9 - 1 0 2。
* 1 3 同 上 書 、 p. 8 9。
* 1 4 実 践 ノ ー ト № ４ 、 19 5 8年 。
*1 5 実 践 ノ ー ト № 11 8～ № 13 4、 1 9 7 4年 ～ 19 7 5年 。
*1 6 物 語 の 全 文 と 山 本 の 指 導 メ モ を 、 巻 末 資 料 に 付 け た 。
*1 7 実 践 ノ ー ト № 13 2、 1 9 7 5年 。
*1 8 実 践 ノ ー ト № 13 2、 1 9 7 5年 。
*1 9 ノ ー ト に あ っ た 授 業 計 画 を 整 理 し て 巻 末 資 料 に 付 け た 。
*2 0 実 践 ノ ー ト № 12 1、 1 9 7 4年 。
*2 1 実 践 ノ ー ト № 13 2、 1 9 7 5年 。
*2 2 実 践 ノ ー ト № ４ 、 19 5 8年 。
* 2 3 山 本 正 次 『 子 ど も に 向 か っ て 歩 く 』 太 郎 次 郎 社 、 1 9 7 7年 、 p . 5 1。
* 2 4 実 践 ノ ー ト № 12 0、 1 9 7 4年 。
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を も と に 叙 述 し た 。
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* 2 5 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 p. 1 4 9 - 1 5 0。
* 2 6 同 上 書 、 p. 1 5 0。
* 2 7 宇 津 一 恵 ・ 西 谷 亀 之 (編 )『 四 條 畷 学 園 小 学 校 ４ ０ 年 の あ ゆ み 』 四 條
畷 学 園 小 学 校 、 19 9 3年 、 p. 2 1
* 2 8 同 上 書 。
*2 9 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 p. 8 7
* 3 0 同 上 書 、 p. 8 6。
* 3 1 宇 津 一 恵 ・ 西 谷 亀 之 (編 )『 四 條 畷 学 園 小 学 校 ４ ０ 年 の あ ゆ み 』 四 條
畷 学 園 小 学 校 、 19 9 3年 、 p. 1 2 6。
* 3 2 同 上 書 、 pp . 1 5 2 - 1 5 3。
* 3 3 実 践 ノ ー ト № 10、 1 9 6 1年 。
*3 4 実 践 ノ ー ト № 12、 1 9 6 2年 。
* 3 5 宇 津 一 恵 ・ 西 谷 亀 之 (編 )『 四 條 畷 学 園 小 学 校 ４ ０ 年 の あ ゆ み 』 四 條
畷 学 園 小 学 校 、 19 9 3年 、 p. 1 4 9。
* 3 6 秦 由 子 ・ 松 本 敏 子 (編 )『 大 き な 大 き な 樹 が あ り ま し た 』 私 家 本 、
20 0 2年 、 pp . 2 2 1 - 2 2 3。
* 3 7 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 p p . 1 0 5 - 1 0 6。
* 3 8 2 0 1 9年 春 、 筆 者 が 学 園 小 を 訪 問 し 、 北 田 和 之 校 長 か ら 聴 き 取 り し た
内 容 を も と に 叙 述 し た 。
*3 9 実 践 ノ ー ト № ３ 、 19 5 7年 。
*4 0『 お か め は ち も く 』 と い う 手 書 き 原 稿 に ま と め ら れ た も の か ら 引 用 。
*4 1 こ の 研 究 会 は 19 7 2年 に 開 催 さ れ た 。
* 4 2 東 井 義 雄 「 村 の 教 師 は ど う 生 き る か 」『 東 井 義 雄 著 作 集 』 １ 、 明 治
図 書 、 19 7 2年 、 pp . 4 3 - 5 0。
* 4 3 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 pp . 1 2 1 - 1 2 3。
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* 4 4 同 上 書 、 pp . 1 2 1 - 1 2 3。
* 4 5 同 上 書 、 pp . 1 2 1 - 1 2 3。
* 4 6 宇 津 一 恵 ・ 西 谷 亀 之 (編 )『 四 條 畷 学 園 小 学 校 ４ ０ 年 の あ ゆ み 』 四 條
畷 学 園 小 学 校 、 19 9 3年 、 pp . 3 4 5 - 3 4 7。
* 4 7 同 上 書 、 p p . 3 4 5 - 3 4 7。 現 存 す る 『 な わ て 』 の 表 紙 に は 「 期 刊 」 と 書
か れ て お り 、 宇 津 も 季 刊 誌 で は な く 、 期 刊 誌 と 記 録 し て い る 。
． ． ． ．
*4 8『 な わ て 』 第 27号 、 四 條 畷 学 園 小 学 校 、 20 1 5年 、 p. 1 0 4。
* 4 9 山 本 正 次 『 作 文 と 学 級 経 営 』 私 学 研 修 福 祉 会 、 19 6 8年 、 p. 1 8。
* 5 0 同 上 書 、 p. 3 5。
* 5 1 山 本 正 次 『 小 さ な ド ラ マ 』 キ リ ン 館 、 19 8 9年 、 pp . 1 9 1 - 1 9 9。
* 5 2 山 本 正 次 『 作 文 と 学 級 経 営 』 私 学 研 修 福 祉 会 、 19 6 8年 、 p p . 4 3 - 4 4。
* 5 3 同 上 書 、 pp . 5 9 - 6 1。
* 5 4 同 上 書 、 pp . 7 2 - 7 7。
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結 章 研 究 の ま と め と 今 後 の 課 題
第 １ 節 実 践 ノ ー ト に 見 る 山 本 正 次 の 「 綴 る 」 こ と
本 研 究 で は 、 坂 元 忠 芳 と 齋 藤 浩 志 の 教 育 実 践 論 の 検 討 を も と に 、 戦 中
・ 戦 後 と い う 大 き な 社 会 変 革 の 中 で 行 わ れ た 山 本 の 教 育 実 践 を 考 察 し
た 。 教 師 の 教 育 実 践 は 臨 床 的 判 断 を 求 め ら れ る た め 、 絶 え ず 子 ど も の 実
際 と そ れ に 対 す る 自 身 の 応 答 に 対 し て の 評 価 を 迫 ら れ る 。 そ う し た 状 況
に 対 し て 、 山 本 は 綴 り な が ら 考 え 、 実 践 を 構 築 し て き た と 、 筆 者 は 捉 え
て い る 。 そ う し た 山 本 の 実 践 は 、 １ ） 山 本 自 身 の 歴 史 的 反 省 、 ２ ） 科 学
的 ・ 系 統 的 教 育 と 子 ど も の 生 活 と の 統 合 、 ３ ） 学 園 小 で の 「 綴 り 合 い 」
を 通 し た 教 育 的 「 共 同 」 の 取 り 組 み 、 と い う 三 つ の 観 点 で な さ れ た こ と
が 明 ら か に な っ た 。 本 節 で は 、 こ の ３ 点 に つ い て ま と め 直 し 、 教 師 に と
っ て 実 践 ノ ー ト を 「 綴 る 」 こ と が 果 た す 役 割 に つ い て 考 察 す る 。
１ ． 山 本 正 次 の 自 身 に つ い て の 歴 史 的 反 省
1 9 5 3年 か ら 学 園 小 で 展 開 さ れ た 山 本 の 教 育 実 践 は 、 ペ タ ゴ ジ ー レ ベ ル
で は 、 自 身 の 過 去 と 「 今 」 の 往 還 に よ る 反 省 的 対 話 を 続 け な が ら 、 山 本
が 戦 前 ・ 戦 中 の 実 践 を 通 し て 自 ら 構 築 し た 教 育 実 践 や 教 育 観 を 継 承 し た
も の で あ っ た 。 山 本 の 反 省 的 対 話 は 、 芦 田 の 「 内 観 」 の 思 想 と 共 に 、 戦
後 に 山 本 が 保 持 し よ う と 決 心 し た 「 批 判 的 な 目 を 持 つ こ と 」、「 自 ら 考
え る こ と 」 の 意 志 に よ っ て お こ り 、「 綴 る 」 と い う 行 為 に よ っ て 具 体 化
さ れ た 。 過 去 と 「 今 」 の 往 還 を 「 綴 る 」 こ と は 、 自 身 が 国 家 主 義 の 中
で 活 動 し た 教 師 で あ っ た こ と を 常 に 山 本 に 意 識 さ せ る と 同 時 に 、 1 9 5 0
年 代 の 戦 後 民 主 化 の 転 換 の 中 で 、 戦 中 に 逆 戻 り し て は な ら な い と い う
意 識 の 高 ま り か ら 生 じ る 自 己 の 「 揺 れ 」 を も 表 し て い た 。 山 本 の 「 綴
る 」 こ と は 、 そ の よ う な 「 揺 れ 」 を 自 己 認 識 す る こ と に 繫 が っ て い っ
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た 。
筆 者 は 山 本 か ら 、「 い い と 思 っ た こ と は 恐 る 恐 る や っ て み る 」 と い う
こ と ば を 何 度 も 聞 い た 。 こ の こ と ば は 、 情 報 を 鵜 呑 み に せ ず 、 自 分 で
よ く 観 察 し 、 考 え 、 実 践 し な が ら 、 そ れ を 「 綴 る 」 こ と で 反 省 的 に 振
り 返 る と い う よ う な 、 自 身 の 教 育 実 践 に 対 す る 姿 勢 を 示 す も の で あ る 。
そ の 「 綴 る 」 こ と の 積 み 重 ね は 、 政 治 や 社 会 の 状 況 か ら 様 々 な 変 化 を
求 め ら れ た 教 育 現 場 に あ っ て も 、 自 身 が 納 得 で き る 実 践 の 中 に と ど ま
ら せ 、 自 分 の 問 い を 明 確 に し 、 そ の 範 囲 で 答 え を 見 つ け る こ と を 、 山
本 に 選 択 さ せ る こ と に な っ た 。
「 綴 る 」と い う こ と は 、他 の 実 践 を 模 倣 す る の で は な く 、自 分 の「 内 」
に 引 き 寄 せ て 問 い を 考 え 、 そ の 思 考 の 範 囲 に お い て 実 践 を 構 築 す る と い
う 、 自 己 に と っ て は 保 守 的 な 営 み で あ る 。 そ の 姿 勢 は ま た 、 外 部 か ら の
指 示 や 強 要 に 対 処 す る 方 法 で あ る 。 カ リ キ ュ ラ ム は 時 に 権 威 や 強 制 を と
も な っ て 押 し つ け ら れ る が 、「 綴 る 」 と い う 実 践 の 歴 史 的 反 省 は 、 自 ら
判 断 し 批 判 し て い く 力 を 与 え る 。
こ の よ う に 教 師 は 、 絶 え ず 通 時 的 反 省 を 迫 ら れ 、 そ れ に 対 し て 共 時 的
応 答 が 求 め ら れ る 。 し か し な が ら 現 在 で は 、 多 く の 教 師 が 目 前 の 課 題 の
対 応 で 精 一 杯 で あ り 、 歴 史 的 な 実 践 の 振 り 返 り を す る 余 裕 を 失 っ て い る
こ と が 危 惧 さ れ る 。
２ ． 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 の 注 視 に よ る 教 育 実 践 の 深 化
第 ２ 章 で 挙 げ た ２ 年 生 の 算 数 の 授 業 や 、「 ね こ は た ま ご か ら 生 ま れ る 」
と 主 張 す る １ 年 生 へ の 対 応 な ど の 実 践 に お い て 、 子 ど も の 語 り に 耳 を
傾 け 、 山 本 自 身 が 子 ど も の 生 活 の 中 に あ る 科 学 の 「 芽 」 の 存 在 を 捉 え
よ う と し て い た こ と に 、 筆 者 は 気 づ か さ れ た 。 ま た 山 本 は 、 子 ど も の
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様 子 や こ と ば か ら 、 子 ど も が 充 分 な 認 識 に 至 っ て い な い と 山 本 自 身 が
判 断 し た こ と に 対 し て は 、 拙 速 に 一 般 的 な 答 え を 押 し つ け る の で は な
く 、 子 ど も た ち 自 身 が 具 体 的 な 答 え を 見 出 す こ と を 待 と う と し て い た 。
こ の よ う に 子 ど も と 対 話 を 重 ね る 中 で 教 師 が 得 た 子 ど も の 「 今 」 を 非
カ リ キ ュ ラ ム 部 分 と し て 記 録 し 、 ど の よ う に 働 き か け れ ば カ リ キ ュ ラ
ム の 「 知 」 を 子 ど も た ち が 主 体 的 に 獲 得 す る こ と が で き る か を 、 山 本
は 探 ろ う と し た 。 言 い 換 え れ ば 、 子 ど も の 属 す る 文 化 と 教 育 を ど う 結
び つ け る か と い う こ と を 、 カ リ キ ュ ラ ム と 非 カ リ キ ュ ラ ム の 間 を 往 還
し な が ら 、 こ れ ら を 統 合 す る 方 法 を 模 索 し て い た 。
こ う し た 実 践 を 進 め る た め に は 、 子 ど も が 何 を 考 え 、 ど う 感 じ て い
る か な ど を 知 る こ と 、 即 ち 「 子 ど も の 世 界 」 の 理 解 が 教 師 に は 不 可 欠 で
あ り 、 山 本 に と っ て は 綴 方 が 「 子 ど も の 世 界 」 へ の 入 口 で も あ っ た 。 山
本 は 、 子 ど も の 生 活 に 内 在 し て い る 「 子 ど も の 世 界 」 を 、 子 ど も た ち に
大 人 の こ と ば で 説 明 さ せ る の で は な く 、 山 本 自 身 が そ う し た 「 世 界 」 を
あ く ま で 子 ど も の こ と ば で 発 見 し 、 解 釈 し よ う と し た 。 子 ど も の 文 章 の
誤 記 や 誤 字 を 訂 正 せ ず 、 そ の ま ま を 実 践 ノ ー ト に 書 き 写 し な が ら 、「 子
ど も の 世 界 」や 子 ど も の 考 え 方 に 迫 ろ う と し た 。そ う し た 山 本 の 意 図 は 、
子 ど も と 山 本 の 間 に な さ れ た 日 常 の 対 話 を 実 践 ノ ー ト の 中 で 確 認 し 、 そ
こ に 込 め ら れ た 意 味 を 問 い 直 す こ と に よ っ て 明 ら か に さ れ た 。
山 本 は 、 子 ど も の 綴 方 を 読 ん だ り 、 子 ど も と 対 話 す る 中 で 、 予 想 も
し な か っ た 子 ど も の 感 性 や 子 ど も の 中 に あ る 科 学 に 気 づ き 、 そ れ を ノ
ー ト に 書 き 留 め た 。 記 録 さ れ た 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 を 注 視 す る 中 で 、
カ リ キ ュ ラ ム の 枠 を 越 え る よ う な 子 ど も の 生 活 世 界 や 科 学 性 の 存 在 が
あ る こ と を 認 識 し て い っ た 。 し か し 、 子 ど も に は 、 大 人 に は で き な い
冷 徹 な 観 察 や 率 直 さ 、 無 頓 着 さ や 残 酷 さ 、 躊 躇 い も な く 軽 や か に 「 虚 」
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と 「 実 」 の 間 を 往 き 来 す る な ど と い う 「 心 」 の 多 面 性 が あ る 。 山 本 の
実 践 ノ ー ト に そ れ ら に つ い て 触 れ ら れ た 箇 所 は な い が 、 こ れ ま で 実 践
ノ ー ト を 検 討 し て き た 筆 者 に は 、 そ の よ う な 子 ど も の 多 面 的 な 「 心 」
を も 含 め た も の を 「 子 ど も の 世 界 」 と し て 捉 え て い た の で は な い か と
感 じ ら れ る 。
子 ど も に は 、 道 徳 的 な 精 神 を 教 え る だ け で な く 、 残 酷 さ な ど の 様 々
な 面 が あ る こ と に 教 師 が 関 心 を 向 け る べ き で あ る 。 現 在 の 教 育 現 場 で
は 、 そ の よ う な 子 ど も の 「 心 」 や 「 子 ど も の 世 界 」 を 注 視 す る こ と が
軽 ん ぜ ら れ て い る 傾 向 が あ り 、 そ の な か に 生 き た 科 学 的 ・ 系 統 的 知 の
獲 得 場 面 が あ る こ と を 見 逃 し 、 結 果 、 カ リ キ ュ ラ ム を 形 骸 化 す る こ と
に 繫 が る の で あ る 。
３ ． 教 育 的 「 共 同 」 の 仲 立 ち と し て の 「 綴 る 」 こ と
ブ ル ー ナ ー が 提 起 し た 「 相 互 学 習 文 化 」 を 学 校 に 確 立 さ せ る た め に
は 、 教 師 と 子 ど も の 相 互 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 充 分 に 図 ら れ ね ば な ら
な い と 述 べ ら れ て い る *1。 こ れ に は 、 教 師 と 子 ど も だ け で な く 、 そ こ に
関 わ る 教 師 集 団 や 保 護 者 の 参 加 も 不 可 欠 で あ る 。
高 度 経 済 成 長 期 の 1 9 6 0 年 代 に は 、 資 本 主 義 社 会 の 求 め る 学 力 中 心 主
義 の 教 育 観 が 台 頭 し 、 学 校 は 量 的 な 成 果 を 求 め ら れ る よ う に な っ た が 、
山 本 は こ の 状 況 を 「 明 ら か に 好 ま し く な い 方 向 に 堕 ち つ つ あ る 」 も の *2
だ と 考 え て い た 。 学 園 小 で も 受 験 に 対 応 で き る よ う な 学 力 を つ け て 欲
し い と い う 保 護 者 の 声 が 増 え た が 、 山 本 は 「 受 験 の た め の 学 力 で は な
く 、 人 間 ら し く 伸 び て い く た め に 必 要 な も の を 育 て る 」 と い う 学 園 小
の 教 職 員 た ち の 信 念 を 具 体 的 保 護 者 の 中 に そ う し た 実 践 へ の 参 加 者 が
増 え る こ と を 望 ん だ *3。 山 本 は 「 人 間 形 成 に お け る 本 当 の 協 力 は 、 教 師
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と 保 護 者 の 両 者 の 教 育 理 念 が 一 致 し た 上 に 基 礎 づ け る べ き 」 *4 だ と 述 べ
（ 原 文 の マ マ ）
て い る 。 し か し 、「 教 育 理 念 」 の 一 致 は 当 然 な が ら そ う 簡 単 な こ と で は
な く 、 通 信 や 実 践 ノ ー ト の 記 録 で は 子 ど も や 保 護 者 な ど 他 者 の 意 見 を
山 本 が 理 解 し た と い う 範 囲 で 止 ま っ て い る 。 に も か か わ ら ず 山 本 が 「 一
致 」 の 努 力 を し よ う と し た こ と も 確 か で あ る 。 山 本 に と っ て は 抵 抗 の
な い 「 綴 る 」 こ と も 、 総 て の 人 に 容 易 い も の で は な か っ た 。 そ こ で 、
職 員 室 に 「 MeMo」 ノ ー ト を 設 置 し て 個 人 的 な 意 見 の 記 入 を 促 し た り 、
感 想 や 要 望 が 書 け る よ う な ノ ー ト を 保 護 者 そ れ ぞ れ に 用 意 し た り す る こ
と で 、「 共 同 」 に 参 加 す る 人 々 が 発 信 し や す い 環 境 を 提 供 し た 。 届 い た
手 紙 の 内 容 や 、 子 ど も や 保 護 者 た ち が 「 綴 ら れ た 」 も の を 、 改 め て 自 身
で 実 践 ノ ー ト に 綴 り 直 す と い う 山 本 の 行 為 に も 、 書 き 手 の 発 す る 小 さ な
サ イ ン を も 察 知 し 、 そ の 意 味 を 理 解 し よ う と す る 意 図 が あ っ た と 考 え ら
れ る 。
第 ３ 章 で 述 べ た 山 本 の 学 級 通 信 の 実 践 に は 、 自 ら の 小 さ な サ イ ン を 山
本 に 受 け 止 め ら れ た 安 堵 感 が 保 護 者 た ち に 本 音 を 語 る こ と を 促 し 、 教 師
と 保 護 者 と い う 立 場 を 越 え た 人 間 同 士 の 対 話 が 成 立 し た 様 子 が 描 か れ て
い る 。 職 員 室 の 「 MeMo」 の 文 章 や 学 級 通 信 に 掲 載 さ れ た 「 綴 ら れ た 」
も の を 読 み 合 い 、 そ れ ぞ れ の 生 活 や 生 き ざ ま 、 思 想 な ど に 触 れ る 中 で 、
職 員 や 保 護 者 と の 間 で 、 意 見 の 相 違 を 互 い に 認 め 合 え る 「 共 同 」 が 構
築 さ れ る よ う に な っ た 。
子 ど も 、 教 職 員 、 保 護 者 な ど の 「 綴 り 」 を 実 践 ノ ー ト に 書 き 写 す こ と
に よ っ て 、 山 本 教 育 実 践 の 主 体 者 か ら の 教 育 的 提 言 の あ り の ま ま を 、 一
旦 は 受 け 止 め よ う し た の だ と 、 筆 者 は 捉 え て い る 。 従 っ て 、 こ の 山 本 の
「 共 同 」 は 、 山 本 や 学 園 小 の 教 育 思 想 の 中 に 保 護 者 を 収 斂 さ せ よ う と す
る も の で は な い 。 先 ず は 保 護 者 の 思 い を 受 け 止 め る こ と で 主 体 的 な 教 育
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参 加 を 保 障 し 、 互 い が 折 り 合 い の 付 け ら れ る 点 （ 山 本 は 「 一 致 」 と い う
こ と ば を 使 っ て い る ） を 探 し な な が ら 、 そ の 教 育 要 求 を 学 級 や 学 校 運 営
に 反 映 さ せ よ う と し て い た と 考 え ら れ る 。 様 々 な 人 々 の 相 違 の 中 に 、 具
体 的 な 教 育 実 践 の ヒ ン ト が 隠 さ れ て い る こ と を 、 歴 史 的 反 省 や 「 子 ど も
の 世 界 」 と の 応 答 を 通 し て 、 即 ち 「 綴 る 」 こ と を 通 し て 山 本 は 見 通 し 、
教 育 「 共 同 」 の 土 台 と し た の で は な い だ ろ う か 。
第 ２ 節 「 教 育 ノ ー ト 」 と 実 践 を 「 綴 る 」 こ と の 意 味
先 に 述 べ た 三 つ の 観 点 、「 実 践 へ の 通 時 的 な 反 省 」「 子 ど も の 現 実 と
の 応 答 （ 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 へ 注 視 ）」「 教 師 、 子 ど も 、 保 護 者 が 互 い
の 主 体 化 を 目 指 し た 共 同 」 は 、 文 章 化 さ れ る こ と で 初 め て カ リ キ ュ ラ
ム の 課 題 と し て 遡 上 す る も の で あ る 。 こ の よ う な 三 つ の 観 点 の 文 章 化
は 、 日 常 を 絶 え ず 記 録 す る フ ィ ー ル ド ノ ー ト 的 性 格 を 持 っ た 「 教 育 ノ
ー ト 」 へ の 綴 り と い う 形 式 で 始 ま る 。
本 節 で は 、 教 育 実 践 記 録 と 「 教 育 ノ ー ト 」 と の 違 い を 検 討 し 、「 教 育
ノ ー ト 」 と 位 置 づ け た 山 本 の 実 践 ノ ー ト を 研 究 対 象 と し て 考 察 し た 、 教
師 が 「 綴 る 」 こ と の 意 味 に つ い て ま と め る 。
１ ．「 教 育 ノ ー ト 」 の 位 置 づ け
坂 元 忠 芳 は 、「 教 育 ノ ー ト 」 は 教 師 が 自 分 の た め に 書 く 自 由 な メ モ で
あ り 、 そ こ に 一 定 の 形 式 な ど は な い と 述 べ た *5。「 教 育 ノ ー ト 」 に は 、
主 に 教 師 自 身 が 関 心 を 持 っ た こ と が 記 録 さ れ る た め 、 実 践 の 総 て が 網 羅
さ れ て い る わ け で は な い 。 し か し 、 子 ど も と の 応 答 な ど の 「 今 」 を 切 り
取 っ た も の を 記 す こ と が で き る た め 、 そ こ に 含 ま れ た 課 題 に 対 し て 、 直
裁 的 な 考 察 と 対 応 が 可 能 に な り 、 教 師 の 臨 床 的 判 断 の 場 と し て の 有 意 性
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を 「 教 育 ノ ー ト 」 に 見 出 す こ と が で き る 。
こ れ に 対 し て 、 教 育 実 践 記 録 は 、「 教 育 ノ ー ト 」 に 書 か れ た も の の 中
か ら 教 師 が 一 部 分 を 取 り 出 し 、 印 象 に 残 っ た 事 実 や 課 題 と さ れ る こ と へ
の 教 師 の 働 き か け や 子 ど も の 反 応 、 そ の 働 き か け に よ っ て 生 じ た 結 果 な
ど を ま と め た も の で あ る 。 そ の 際 、 教 師 が 内 容 を 主 観 的 に 整 理 し 、 テ ー
マ に 合 う よ う な 「 粉 飾 的 再 現 」 を す る 可 能 性 も あ り 、 そ こ か ら 、 作 品 の
誤 っ た 「 文 学 化 」 が 起 こ る と も 言 わ れ る *6。 従 っ て 、 一 見 、 精 緻 に 書 か
れ た よ う な 実 践 記 録 で あ っ て も 、実 践 の 全 体 性 を 表 現 す る も の で は な い 。
本 論 文 で 、 研 究 対 象 と し た 山 本 の 実 践 ノ ー ト に は 、 日 々 の 細 々 し た 記
録 や 自 身 の 実 践 に 対 す る 反 省 や 苛 立 ち だ け で な く 、 子 ど も や 同 僚 に 対 す
る 愚 痴 、 自 身 の プ ラ イ ベ ー ト な こ と な ど も 綴 ら れ て い る 。 実 践 ノ ー ト に
は 、 出 版 さ れ た 山 本 の 自 伝 的 著 作 の 中 で は 書 か れ な か っ た 事 実 に つ い て
の 記 載 も あ り 、 そ う し た 著 作 か ら 省 か れ た 理 由 を 実 践 ノ ー ト の 記 述 か ら
読 み 取 れ る も の も あ る 。
山 本 は 自 身 の 実 践 ノ ー ト に つ い て 、 １ ） 限 ら れ た 面 で は あ る が 、 教 育
と い う 仕 事 の 忠 実 な 日 記 、 ２ ） 他 者 に 読 ま れ る こ と を 予 期 し て お ら ず 、
ウ ソ の な い 事 実 を 述 べ た 人 間 の 記 録 、 ３ ） 雑 駁 な 形 で は あ る が 、 自 身 の
教 育 活 動 の 跡 を 留 め る も の 、 と 考 え て い た *7。 こ の 記 述 か ら 分 か る よ う
に 、 山 本 自 身 も 実 践 ノ ー ト に は 限 定 さ れ た 内 容 、 即 ち 、 そ の 時 点 で 山 本
に と っ て 記 録 す る こ と が 必 要 だ と 考 え ら れ た も の が 雑 駁 な 形 で 綴 ら れ る
と い う 認 識 を 持 っ て い た 。 従 っ て 、 こ の よ う な 実 践 ノ ー ト の 記 録 も 「 教
育 ノ ー ト 」 一 般 と 同 じ よ う に 、 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 の 全 体 を 綴 ら れ て い
る と は 言 え な い 。
実 践 ノ ー ト に は そ の 時 々 の 山 本 の 感 情 を 反 映 す る よ う に 、 乱 れ た 、 あ
る い は 判 別 で き な い よ う な 文 字 が 並 ぶ 箇 所 や 、 意 味 が よ く 理 解 で き な い
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文 章 も 散 見 さ れ る 。 こ の よ う な 文 字 の 乱 れ や 単 語 の 羅 列 な ど か ら も 文 章
化 さ れ て い な い 部 分 を 推 測 で き 、 山 本 が こ れ ら を 読 み 返 し た 時 に は 、 当
時 を 思 い 出 し な が ら 自 身 の 歴 史 的 反 省 を 促 す ヒ ン ト と な っ た で あ ろ う
し 、 読 み 手 で あ る 筆 者 に と っ て も 、 そ の 状 況 を 推 測 し 、 実 践 の 全 体 を 描
く こ と の 手 助 け と な っ た 。
ま た 、 長 期 に わ た っ て 書 き 続 け ら れ た 実 践 ノ ー ト に は 、 あ る 時 期 に 特
定 の 事 項 が 重 ね て 記 さ れ る と い う 記 述 内 容 の 時 代 的 特 徴 も 見 ら れ 、 そ こ
か ら 、 山 本 自 身 が 向 け て い た 興 味 や 関 心 の 移 り 変 わ り を 読 み 取 る こ と が
で き 、 一 人 の 教 師 の 変 容 を 理 解 す る た め の 手 が か り と な っ た 。
ブ ル ー ナ ー は 、「 記 録 は 事 象 サ イ ズ の ナ ラ テ ィ ヴ を 、 人 生 サ イ ズ の ナ
ラ テ ィ ヴ へ と 変 え る も の 」 だ と 述 べ た *8。「 自 分 た ち の ナ ラ テ ィ ヴ を 繕
い 合 わ せ 」、「 歴 史 的 な 連 続 性 を 保 障 」 す る こ と で 、 そ の 時 々 の 記 録 は 、
そ れ を 書 い た 者 の 人 生 を 読 み 取 る 手 立 て と も な り う る の で あ る 。 *9。
「 研 究 ノ ー ト 」 の 日 々 の 記 録 は 、 そ れ ら を 綴 り 合 わ せ る こ と で 、 山 本
に と っ て も 、 読 み 手 に と っ て も 歴 史 的 連 続 性 を 理 解 す る 手 引 き と す る こ
と が で き る 。 こ こ か ら 、 山 本 の 実 践 の 全 て が 記 さ れ て い る と は 言 い 切 れ
な い も の の 、 こ の 実 践 ノ ー ト は 山 本 の 実 践 の フ ィ ー ル ド テ キ ス ト *10 と 捉
え る こ と が で き 、 こ の よ う な フ ィ ー ル ド テ キ ス ト は 、 一 教 師 の 教 育 実 践
史 的 研 究 の 重 要 な 資 料 と な る と 、 筆 者 は 考 え て い る 。
さ ら に 、 ブ ル ー ナ ー は 、「 外 的 具 体 化 」 に よ っ て 、「 自 分 の 思 考 に つ
い て 考 え る 」 と い う 作 業 の 困 難 さ が 「 軽 減 」 さ れ 、 そ の 目 的 を 「 達 成 」
に 導 く と し て い る *11。
教 師 に と っ て の 実 践 の 振 り 返 り と は 、 全 体 性 を 持 っ た も の で な け れ ば
な ら な い 。 従 っ て 、 実 践 記 録 に 書 か れ た も の だ け で な く 、 そ こ に 書 か れ
な か っ た も の に つ い て も 触 れ る 必 要 が あ る 。 そ の 際 に 「 教 育 ノ ー ト 」 を
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「 読 み 返 す 」 こ と に よ っ て 、 そ れ が 記 さ れ た 当 時 に は 教 師 が 問 題 と し て
取 り 上 げ な か っ た 課 題 が 、 時 間 を お い て 、 大 き な 問 題 と な っ て 教 師 に 見
え て く る こ と が あ る 。 書 か れ た 記 録 を 「 読 み 直 す 」 と い う 行 為 は 、「 外
的 具 体 化 」 し た い く つ か の 事 実 を 教 師 が 繋 ぎ 合 わ せ 、 実 践 全 体 を 振 り 返
ら せ 、 そ こ か ら よ り 高 次 な 実 践 へ と 移 行 す る こ と を 促 す こ と に な る 。 こ
の よ う な 対 象 化 や 実 践 の 全 体 性 の 振 り 返 り を 可 能 に さ せ る の は 、 実 践 ノ
ー ト が 実 践 記 録 の よ う に 「 文 学 化 」 さ れ ず 、 実 践 の 事 実 が 記 さ れ た フ ィ
ー ル ド テ キ ス ト で あ っ た か ら で も あ る 。
こ れ ま で 述 べ た よ う な こ と か ら 、「 教 育 ノ ー ト 」 と し て の 山 本 の 実 践
ノ ー ト は 、 非 カ リ キ ュ ラ ム に 関 わ る 内 容 を あ り の ま ま 文 章 化 し た も の で
あ り 、 本 論 文 で 、 カ リ キ ュ ラ ム の 土 台 と な る 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分 を 考 察
を す る た め に も 極 め て 有 効 で 稀 少 な 資 料 で あ っ た と 考 え て い る 。
２ ． 教 師 が 実 践 を 「 綴 る 」 こ と の 意 味
こ れ ま で の 山 本 の 実 践 ノ ー ト の 考 察 か ら 、 教 師 が 実 践 を 「 綴 る 」 こ
と の 意 義 に つ い て 、 次 の 三 つ の 点 に ま と め ら れ る 。
一 つ 目 は 、 自 身 の 実 践 を 対 象 化 し 、 歴 史 や 社 会 の 変 化 と 照 ら し 合 わ
せ な が ら 、 批 判 的 に 検 討 す る こ と で あ る 。 こ れ は 時 代 や 社 会 と 教 師 自
身 の 実 践 と の 往 還 と も 言 え 、 こ れ を 教 師 の 生 活 史 を 踏 ま え た 通 時 的 な
「 縦 軸 の 綴 り 」 と し て お く 。（ 図 ２ － １ ）
二 つ 目 は 、 子 ど も と の 対 話 の 中 で 自 身 の 実 践 が な さ れ て い る か と い
う 教 師 自 身 の 振 り 返 り で あ る 。 子 ど も た ち の 興 味 ・ 関 心 、 志 向 、 日 常
の く ら し や 生 活 史 、 思 想 な ど を 教 師 自 身 が ど う 捉 え て い る か を 綴 り 、
カ リ キ ュ ラ ム と 非 カ リ キ ュ ラ ム と を 往 還 し な が ら 統 合 さ せ て い く の で
あ る 。 こ れ を 共 時 的 な 「 横 軸 の 綴 り 」 と す る 。（ 図 ２ － ２ ）
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「 横 軸 の 綴 り 」 は 「 縦 軸 の 綴 り 」 の 軸 上 で 、 教 師 を 交 点 と し て 直 交
す る と 考 え 、 そ の 交
点 に は 、 授 業 、 学 級
通 信 な ど で 教 師 と 子
ど も や 保 護 者 と の 交
流 を 通 し て 、 立 場 の
枠 を 越 え た 相 互 学 習
が な さ れ る 場 と し て
の 学 級 が 成 立 す る 。
こ こ で は 、 教 師 は 通
時 的 な 反 省 を も と に 、
共 時 的 に 「 今 」 を 問
い 直 す こ と に な る 。
（ 図 ２ － ３ ）
三 つ 目 は 、 教 育 へ の 参 加 の 問 題 で あ る 。 先 の 一 組 の 「 縦 軸 の 綴 り 」
と 「 横 軸 の 綴 り 」 が 交 叉 し た も の が 複 数 寄 り 集 ま る こ と は 、 教 育 実 践
の 主 体 で あ る 子 ど も 、 教 師 、 保 護 者 の 学 び の 「 共 同 」 を 促 し 、 学 校 と
い う 一 つ の 文 化 を 形 成 す る 基 盤 と す る こ と が で き る 。（ 図 ２ － ４ ）
こ の 「 共 同 」 と い う 取 り 組 み を 誰 が 担 う べ き か と い う こ と に つ い て
は 、専 門 家 と し て の 教 師 が な る べ き だ と 、山 本 は 考 え て い た *12。そ れ は 、
教 師 が 教 育 を 通 時 的 に 見 続 け て き た こ と で 子 ど も の 非 カ リ キ ュ ラ ム の 実
践 の 蓄 え を 持 っ て い る こ と や 、 学 校 を 文 化 的 な 結 集 の 場 所 で あ る と 捉 え
る 点 で も 、 個 々 の 主 体 性 や 平 等 性 を 尊 重 し な が ら 、 人 々 の 教 育 へ の 参 加
を 促 す 責 任 が あ る と 考 え て い た か ら だ と 、 筆 者 は 考 え て い る 。
「 子 ど も の 世 界 」 へ の 接 近 、 保 護 者 と の 「 共 同 」 は ス ム ー ズ に 進 む
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過 程 で は な い 。「 子 ど も の 人 間 性 」 を 教 師 側 の 視 点 か ら 看 取 す る だ け で
は な く 、 こ と ば 化 が 難 し い 子 ど も 独 特 の 、 あ る い は 「 こ の 子 」 独 特 の も
の の 見 方 ・ 考 え 方 ・ 感 じ 方 と の 対 話 が 求 め ら れ る 。 取 り 分 け 一 人 一 人 の
子 ど も と の 応 答 に は 、 そ の 子 ど も を 冷 静 に 捉 え る こ と や 、 そ の 子 ど も の
生 活 を 時 代 や 社 会 か ら も 考 え る こ と が 教 師 に は 求 め ら れ る 。ま た そ れ は 、
保 護 者 の 生 活 や 教 育 観 に 対 す る 応 答 に お い て も 同 様 の 課 題 と な る 。
図 ３ の 縦 方 向 の 矢 印 は 、 先
に 述 べ た 「 縦 軸 の 綴 り 」 で あ
り 、 教 師 の 過 去 の 実 践 や 自 身
の 生 活 史 ・ 教 育 思 想 と 対 話 し 、
今 の 「 教 師 の 教 育 実 践 」 を 反
省 的 に 問 い 直 し 、 さ ら に は 明
日 の 実 践 を 見 通 す と い う 行 為
を 示 し て い る 。 ま た 「 横 軸 の
綴 り 」 は 、「 教 師 の 教 育 実 践 」
（ こ こ で は 、教 師 の 教 育 実 践 や 子 ど も 理 解 に 関 わ る 狭 義 の 実 践 と 捉 え る ）
が 、 教 育 政 策 や 教 育 団 体 が 提 示 す る カ リ キ ュ ラ ム な ど の 教 育 意 図 と 一 回
性 の 授 業 や 個 別 な 子 ど も の 精 神 ・ 生 活 史 を 理 解 す る 非 カ リ キ ュ ラ ム 部 分
と の 双 方 の 応 答 ・ 統 合 場 面 を 表 し て い る 。 こ れ が 、 先 に 述 べ た 「 横 の 綴
り 」 で あ る 。 こ の 「 縦 の 綴 り 」 と 「 横 の 綴 り 」 が 教 育 実 践 の 非 カ リ キ ュ
ラ ム 部 分 を 析 出 す る と い う 「 教 育 労 働 」 に 付 与 さ れ る こ と で 、 教 師 の 主
体 的 な 教 育 実 践 が 成 り 立 つ こ と に な る 。「 教 育 実 践 」 の 実 際 は 、 教 師 の
多 層 な 実 践 の 歴 史 と 「 今 」 の 教 育 実 践 に 関 わ る 様 々 な 応 答 を 重 ね 合 わ せ
る 「 綴 る 」 と い う 仕 事 、「 綴 り な が ら 考 え る 」 と い う 行 為 と 捉 え る こ と
が で き る 。
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こ の 図 で 示 し た 教 育 実 践 の 概 念 は 、 子 ど も に と っ て も 学 習 内 容 と 自 分
の 生 活 と の 関 係 を 問 い 、子 ど も と 教 師 、子 ど も 同 士 が 応 答 し 合 う「 学 び 」
の 統 合 の 概 念 と し て あ る 。 ま た 保 護 者 に と っ て も 、 自 分 の 子 ど も の 通 う
学 校 の 有 り 様 や 今 日 の 社 会 的 な 教 育 課 題 、 子 ど も の 実 際 と の 応 答 や 統 合
の 「 教 育 参 加 」 の 概 念 と し て あ る 。 そ し て 、 教 師 を 中 心 と し て 、 子 ど も
・ 保 護 者 そ れ ぞ れ の 層 が 重 な り 合 い 、 そ の 共 通 や 相 違 が 認 め 合 え る こ と
で 、 教 育 へ の 参 加 、 す な わ ち 教 育 実 践 に お け る 「 共 同 」 が 結 実 す る と 考
え ら れ る 。 ま た 、 そ の 共 通 と 相 違 の 認 識 は 、 学 級 通 信 や 保 護 者 と の 意 見
交 流 、 教 師 同 士 の 批 評 な ど と い う 「 綴 る 」、「 綴 り 合 う 」 行 為 に お い て
可 能 と な る 。
第 ３ 節 今 日 の 教 育 現 場 に お け る 非 カ リ キ ュ ラ ム の 再 評 価 の 課 題
山 本 が 、 非 カ リ キ ュ ラ ム に 注 目 し た の は 、 生 の 「 子 ど も の 世 界 」 に
気 付 き 、 そ れ が 持 っ て い る 教 育 的 意 義 を 看 取 し た か ら で あ り 、 こ の よ
う に 非 カ リ キ ュ ラ ム へ の 注 視 は 紛 れ も な く 教 師 の 教 育 労 働 の 重 要 な 部 分
を 占 め て い る が 、 こ れ は 本 論 の 1 3ペ ー ジ に 示 し た よ う に 、 見 え な い 教
育 労 働 で あ る 。
し か し 、 非 カ リ キ ュ ラ ム の 部 分 を 文 章 化 し 、「 見 え る 化 」 し 、 そ こ か
ら 自 身 の 課 題 を 見 出 し 、 考 察 す る と い う 一 連 の 教 育 労 働 は 、 外 部 か ら 正
当 に 評 価 さ れ る こ と も 少 な く 、そ れ に つ い て の 対 価 が あ る わ け で も な い 。
山 本 は 、「 子 ど も は 可 愛 い 」「 子 ど も は 面 白 い 」 と い う こ と ば を よ く
口 に し た 。 こ れ は 、 こ れ ま で 述 べ た よ う な 非 カ リ キ ュ ラ ム の 部 分 を 注 視
す る と い う 、 教 育 と い う 仕 事 の 中 で 最 も 人 間 ら し い 仕 事 の 楽 し さ （ そ こ
に は 実 に 多 く の 困 難 も あ る の だ が ）の 実 感 か ら 発 せ ら れ た も の で あ ろ う 。
絶 え ず ノ ー ト に 日 々 の 子 ど も の 様 子 を 綴 る 途 上 で 、 教 師 の 予 想 し て い な
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か っ た 子 ど も の 姿 を 見 出 し た り 、 教 師 に は 見 え て い な か っ た 「 子 ど も の
世 界 」 に 気 づ い た の だ と ろ う と 筆 者 は 考 え て い る 。
教 師 に と っ て の 教 育 実 践 と は 、 決 め ら れ た カ リ キ ュ ラ ム を 手 際 よ く こ
な し て い く も の で は な い 。 従 っ て 、 実 践 途 上 に お い て 教 師 自 身 が 非 カ リ
キ ュ ラ ム と の 齟 齬 を 感 じ 、迷 い や 葛 藤 を 覚 え る の は 当 然 で あ る 。し か し 、
こ の 教 師 の 迷 い や 葛 藤 こ そ が 、 押 し つ け ら れ た カ リ キ ュ ラ ム を 抑 制 す る
役 割 を 果 た す こ と に な る 。
次 々 と 「 降 り て く る 」 新 し い カ リ キ ュ ラ ム を こ な す こ と に 追 わ れ る 現
在 の 学 校 現 場 の 教 師 た ち に と っ て 、 実 践 記 録 は 教 師 自 身 の 実 践 を 振 り 返
る も の と い う よ り も 役 所 に 提 出 す る 報 告 書 に な り つ つ あ る 。 慌 た だ し さ
の 中 で 日 々 の 「 教 育 ノ ー ト 」 な ど を 作 る 余 裕 も な く 、 従 っ て 自 身 の 迷 い
や 葛 藤 に 気 づ く 機 会 も 少 な い 。 人 が 人 の 発 達 を 支 え 、 促 す と い う 教 育 の
本 来 の 意 味 を 考 え た 時 、「 教 育 ノ ー ト 」 の 不 在 や そ こ か ら 生 じ る 非 カ リ
キ ュ ラ ム 部 分 の 欠 落 は 、 大 き な 問 題 だ と 言 わ ざ る を 得 な い 。
山 本 の 実 践 ノ ー ト に は 、 日 々 の 自 身 の 教 育 活 動 に 関 わ る 文 章 だ け で
な く 、 政 治 や 社 会 全 般 に 関 わ る 記 事 の 切 り 抜 き や メ モ 、 書 評 な ど も 残
さ れ て お り 、 こ れ ら の 教 育 の 枠 を 越 え た 幅 広 い 内 容 は 山 本 の 教 育 実 践
を 支 え た 栄 養 源 で あ り 、「 実 践 の 土 壌 」 と も 言 え よ う 。 こ の よ う な 「 教
育 ノ ー ト 」 に 教 師 自 身 の 関 係 す る 様 々 な 事 柄 を 「 綴 る 」 こ と や 、 上 に 述
べ た 「 実 践 の 土 壌 」 を 蓄 え る こ と な ど の 見 え な い 教 育 労 働 に 、 教 師 た
ち が 時 間 を か け ら れ る よ う 職 場 環 境 の 設 定 と 相 応 の 評 価 が 、 今 こ そ 求
め ら れ ね ば な ら な い 。
ま た 、 山 本 が そ う で あ っ た よ う に 、 一 人 の 人 間 で あ る 教 師 が 、 自 ら
の 実 践 を 考 え る こ と で 常 に 揺 れ や 葛 藤 を 抱 え る こ と は 、 当 然 な こ と と
言 え る 。 マ ニ ュ ア ル か ら 逸 脱 し に く い 今 日 の 教 育 現 場 に お い て も 、 教
*1 B r u n e r , J . S . T h e C u l t u r e o f E d u c a t i o n . H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e -
s s . 1 9 9 6 (ブ ル ー ナ ー J . S . 岡 本 夏 木 ・ 池 上 貴 美 子 ・ 岡 村 佳 子 訳 『 教 育 と
い う 文 化 』 岩 波 書 店 、 20 0 4年 、 p . x i i i )
* 2 実 践 ノ ー ト № 12、 1 9 6 2年 。
*3 山 本 正 次 『 サ ー ク ル の 中 の 教 師 』 私 家 本 、 20 0 2年 、 p . 1 2 1。
* 4 山 本 正 次 『 作 文 と 学 級 経 営 』 私 学 研 修 福 祉 会 、 19 6 8年 、 p. 1 4。
* 5 坂 元 忠 芳 『 教 育 実 践 記 録 論 』 あ ゆ み 出 版 、 19 8 0年 、 pp . 2 3 9 - 2 4 1。
* 6 同 上 書 、 p. 2 5 4。
* 7 実 践 ノ ー ト № ４ 、 19 5 7年 。
* 8 B r u n e r , J . S . T h e C u l t u r e o f E d u c a t i o n . H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e -
s s . 1 9 9 6 (ブ ル ー ナ ー J . S . 岡 本 夏 木 ・ 池 上 貴 美 子 ・ 岡 村 佳 子 訳 『 教 育 と
い う 文 化 』 岩 波 書 店 、 20 0 4年 、 p . 1 9 9）
* 9 同 上 書 、 pp . 1 9 7 - 1 9 9。
* 1 0 C l a n d i n i n , D . J . e t a l . C o m p o s i n g D i v e r s e I d e n t i t i e s . R o u t l e d g e .
2 0 0 6 (ク ラ ン デ ィ ニ ン D . J . 他 田 中 昌 弥 訳 『 子 ど も と 教 師 が 紡 ぐ 多 様 な
ア イ デ ン テ ィ テ ィ 』 明 石 書 店 、 2 0 1 1年 、 p . 6 1 ) ク ラ ン デ ィ ニ ン は ナ ラ
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師 た ち が 日 々 の 実 践 の 中 で 犯 す 間 違 い や 、 そ れ へ の 反 省 な ど か ら 引 き
起 こ さ れ る 心 の 揺 れ や 葛 藤 を 一 面 的 に 批 判 す る の で は な く 、 教 師 自 身
が 大 切 に し 、 さ ら に 周 囲 も そ れ を 認 め 、 支 え て い く こ と が 求 め ら れ る 。
今 回 の 研 究 で は 、 退 職 後 の 山 本 の 実 践 ノ ー ト に は 詳 し く 触 れ て い な
い が 、 そ こ に は 現 場 を 離 れ た か ら こ そ 見 え た 山 本 の 教 育 に 対 す る 思 索
が あ り 、 そ れ は 現 在 の 教 育 現 場 を 検 討 す る 視 座 と な り 得 る と 考 え ら れ 、
残 り 21 6冊 の 検 討 の 必 要 性 を 、 切 に 感 じ て い る 。
* 1 1 B r u n e r , J . S . T h e C u l t u r e o f E d u c a t i o n . H a r v a r d U n i v e r s i t y
P r e s s . 1 9 9 6 (ブ ル ー ナ ー J . S . 岡 本 夏 木 ・ 池 上 貴 美 子 ・ 岡 村 佳 子 訳 『 教
育 と い う 文 化 』 岩 波 書 店 、 20 0 4年 、 pp . 3 0 - 3 1）
* 1 2 山 本 正 次 『 作 文 と 学 級 経 営 』 私 学 研 修 福 祉 会 、 19 6 8年 、 p. 7。
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テ ィ ヴ 調 査 に お い て 、 子 ど も た ち の 現 実 の 生 活 を フ ィ ー ル ド ・ ノ ー ト に
記 録 し た 。 そ し て 、 こ れ ら の フ ィ ー ル ド ・ ノ ー ト や 研 究 懇 談 の 記 録 、 研
究 日 誌 な ど を ま と め て フ ィ ー ル ド ・ テ キ ス ト と 位 置 づ け て い る 。 山 本 の
実 践 ノ ー ト も 、 子 ど も の 実 態 の メ モ だ け で な く 、 授 業 研 究 の 過 程 や そ れ






































































Bruner, J.S. Learning and Thinking. Harvard Educational Review 29(3).1959
(ブルーナー J.S.平光昭久訳「学習をのりこえて思考へ－学習から思考へののりこえ－」
『認識の心理学』下、明治図書、1978年、pp.263-276）
Bruner, J.S. The Process of Education. Harvard University Press.1960（鈴木祥藏
・佐藤三郎訳『教育の過程』岩波書店、1963年）
Bruner, J.S. The Relevance of Education. W.W.Norton & Company.1971 (ブルーナー
J.S. 平光昭久訳『教育の適切性』明治図書、1972年）
Bruner, J.S. The Culture of Education. Harvard University Press.1996 (ブルーナ
ー J.S. 岡本夏木・池上貴美子・岡村佳子訳『教育という文化』岩波書店、2004年）


















【資料１】 山本正次 年表 1913年～1976年
西暦 レポート・ノ 山本の動向 主な社会の出来事
ート・著作 民間教育研究団体の動向







1918 父死亡。父方の祖父を頼って大阪へ転居。 米騒動 シベリア出兵






1923 担任 Ta 教諭に、教育勅語を叩き込まれた。 関東大震災
1924 第二次護憲運動










































































1947 19才から書き ３月、北恩加島小を辞職。 社会科の実験授業開始
続けた日記を ４月、鶴橋小時代の先輩教師Ｔに誘われて、 教育基本法・学校教育法公
























1953 レポート「卒 ３月、帝国学園を退職。 日教組、三・一闘争
業に際して君 ４月、大東市の私立四條畷学園小に赴任、
























































1973 月刊教育雑誌 互選で教頭に就任。「教育運営が一貫して ベトナム和平協定 第４次
「のびのび」 いない」と保護者から指摘され、全体の研 中東戦争
（朝日新聞） 究日に教育方針を再確認し、保護者に解答。
に連載開始。 期刊誌『なわて』第３号（テーマ「国語教
育特集」）発行。
1974 ３年生担任。文集「みつばち」発行。 家永教科書裁判、東京地裁
「あとかくしの雪」の研究と実践を始める。 判決。
1975 ４年生担任。教育機構の改革。新教科学習 ベトナム戦争終結。
・教科外活動計画（ニュープラン）実施。
1976 ３月、学園小退職。授業研究の会を立ち上 ロッキード疑獄。偏差値実
げ、大阪市内に事務所を開く。 態調査
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【資料２】
―敗戦後六年を顧みて講和後の希望と覚悟を語る― 『防波堤』
山本正次
敗戦を知った日、私は死を思った。しかし死ねなかった。死ぬことは怖しかっ
た。次には教師を止めるべきだと思った。今日の日まで私は生徒たちにうそばか
りついて来た。それは私のせいではない－という言いわけのできぬことはなかっ
た。だが私は一度自分の口から出たことばには、やはり責任を感じた。私自身犯
した罪悪を感じた。罪ほろぼしには自らを追放して教師を止める以外に方法はな
いと思った。けれど止められなかった。止めれば食えないことがわかりきってい
たからである。こうして私は生きのびた。相変らず先生と呼ばれる職に自分をお
きつづけて来た。だが、戦後一年余りの間の私には人間らしい生活のおもかげは
全然なかった。ただ食って眠っていたに過ぎない。考えることをきらった。考え
ようともせず、考える気力さえなかった。その間に 100人程の生徒に接したが名
前も顔もまるで覚えていない。私は自分が教師であることも忘れてしまっていた。
ただ痛烈に思い知らされたことは、己の間抜けさ加減、人間としてのお目出度さ
加減であった。敗戦の土壇場まで戦争を『聖戦』と信じ『神国日本』を身体の芯
のあたりで根強く肯定したいた自分に対する痛罵の声が、常に暴風のように胸の
中を吹きぬけていた。騙されたと他に対して怒る以前にそのようなお人好しの自
分がなぐりつけてやりたい程しゃくにさわった。
その私の眼前で歴史は転回して行く。めまぐるしい速度で－。はじめの中、茫
然とそれをみつめるのみでどうすることも出来なかった私の内部に、やっと人間
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らしさが目覚めはじめて来た。私はやはり生きたかった。生活したかった。朝と
ともにやってくるその日その日にはっきりした生き甲斐を感じたかった。食うこ
となくして人間は生きられるものではない、が同時に、食うことのみで生きてゆ
けるものでもないことを私は体験した。仕事をやらねばならない。私は久し振り
で肝の底にかすかな情熱の灯の点ぜられるのを感じた。それはみるみる大きくな
った。炎炎と燃え出した。もうこれ以上現在に止まっていることは我慢出来ぬこ
とを知った。その願いは『生理的』渇望に等しかった。私は私の周囲をとりまい
ている環境が整えられるのを待っているだけの余裕を持たなかった。私はスター
トを前に足掻いている『競馬馬』にも似ていた。知人の反対を振り切って私はつ
いに突進した。あと三、四年にまでなっている恩給年限も棒にふると、私は公職
を退いた。私には十年二十年後よりも、現在の生き方が問題であった。
その頃の私というものを、今も、私はいとおしみの眼をもって見やることが出
来る。その□（判読できず）の、現在を生ききった自分にいささかの悔も持って
はいない。私は私立の高校に赴任した。敗戦を機として大きな断層に直面した民
族の運命は、そのまま個人の生命の象徴でもあらねばならない。これが赴任に際
しての私の決意であった。私は生まれ変るべく決意した。私の頭の中から過去十
余年の教師としての自らを抹殺すべく努力した。『新生』、私の頭の中にあるも
のはこの二字を措いて他にはなかった。私は夢中になって努めた。先ず自己革命
であった。教えるより先に如何にして新しき己を自らの内部に形作るかが問題で
あった。それが出来れば教師としての使命は半ば達せられたに等しいと思った。
しかし着手して程なく私はこの仕事の容易ならぬことを知った。三十年の歳月を
ついやしてこの五体にしみこんだ『旧きもの』のかげは思いがけぬしぶとさで私
の内部に根を張っていた。それは抜いても抜いてもなおはびころうとする雑草の
強靱さを思わせるに似ていた。だが私はひるまなかった。幸いに十日が昔の一年
もの速さで変転してゆく社会情勢の流れであった。それが、私に勇気を与えてく
れた。『新しくなれ、新しくなれ』という励ましの声を日夜私は耳にすることが
出来た。何もかもが価値の錯倒と来したような思いで、茫然自失の状態に在った
私が、おそまきながら、今やっと、本来在るべきものが本来の真の姿に立ちかえ
りつつあるといった感じで、すべての現象を見ることが出来るようになってきた
のだった。
敗戦直後、私に襲いかかってきた虚無感、（それは単に私一人のものでなく、
殆んど日本人には何れも同様のことが言えたのであろうが―）その虚無感がどこ
からやってくるのかを今こそ私ははっきりとつかむことが出来た。それは何物を
も信頼することの出来ぬ空虚さから来たものであった。所詮人間とは何物かを心
の支柱として、しっかりとそれにすがらねば生きては行けぬものであった。戦前、
国民の大多数には日本という国家が心の據りどころであった。「お国の為」とい
う言葉の前には誰もが一応心の安定を得た。生活の苦しみに対してさえも国家と
いう言葉を考えることによって、これを切り抜けようという勇猛心を一応振い起
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こすことが出来た。「死」に直面しても「国家」の呪文は、これを征服し得るが
如き思いを明らかに我々の内部に描かしめた。それは国家主義者たちの描いた図
であったのであろう。しかし国民の大部分が、そのように教育されて、ともかく
もそれを生きて行く為の指標と、信じつづけてきたのであった。それが敗戦とと
もに一挙に崩壊した。あれほどわれわれがもっとも崇高な対象として仰ぎつづけ
て来た「国家」の観念像は幻の如く消え去った。しかも引き続いて次々と暴露せ
られた、いわゆる『真相』に、われわれは、われわれが今まで全信頼をかけて来
たものの、虚偽であることを知った。すべてが偽りの世界であった。すべてが誤
りの道であった。これほどまでに生命を賭けて信じつづけて来たものに一片の真
実さえなかったのであるか―。他の人は知らない。しかし少なくとも私にはそう
であった。その私にとって虚脱の道でしかなかったことは、こう考えるとむしろ
当然のことであったのではあるまいか。だが然し、人間とは悲しいものである。
私はやはり何かを信じねばならなかった。そうでなければ生きていけぬ自分であ
ることをはっきり知った。その私の前をいろいろのものが通り過ぎる。共産主義
が通る。虚無主義が通る。刹那主義が通る。便乗主義が通る。だが私はこんどは
もうあわてなかった。私の目はじっと自分をみつめつづけていた。それは、一年
半の虚脱状態の苦しみの中に在って、私がこの世に於てただ一つたよりになるも
のを漸く探り得ていたからであった。他のものは、何れもあてにはならない。い
かに真実らしい顔をしていても当にはならない。けれどこれは、これだけは大丈
夫だ。絶対に裏切られることはない。それは「自分」であった。自分こそがこの
人生に於て最も信頼し得る唯一のものであることを私は見出すことが出来たのだ
った。私は自分をみつめて生きつづけて行こうと思った。私という個に徹しよう
と考えた個人主義というものを、もう一度本気になって勉強してみなければなら
ないと思った。本を読んだ。人の話を聞いた。しかし今度はその本を読みその話
を聞いている自分を注視しつづけている「自分」をはっきり意識していた。私は
決して何物をも頭から信じようとはしなくなっていた。先ず疑ってみた。そうす
ることによって私は自らの内部にたしかな批判の精神を築き上げてゆこうとし
た。その意味で私は何よりも自分を大切にせねばならぬことをも悟った。そのよ
うな行き方をはじめて私にとって、戦後の自由にみちあふれた世界は実にありが
たかった。たとえそれが与えられたものであったにしたところで、言論の自由と
いうものの底には、思考の自由という大きな世界が展けて行くことを知った。こ
の世界に出てはじめて人間の思考作用さえもが、外部からの圧迫によってその自
由性を束縛されるものであることを知っておどろいた。私はこの個人の自由こそ
人間に与えられた真実であることをはっきりと悟ることが出来た。私の生きて来
た三十年の生命がいかにこの自由から遠かったかと思う時、そのような自分が限
りなくいとおしまれた。と同時にこの自己を再びこのようなあわれな目に絶対に
会わせてはならぬと思った。更に私は私の自由を思うことと同時に、私と同じも
のをもつ他の個人の自由を思わざるをえなかった。そしてそこに築き上げられた
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世界像が『デモクラシー』というものであることを知った。私は私という人間が
この『デモクラシー』を知る為には三十年という時間を要するのであったことを、
更に惨たんたる敗戦という現実に直面せねばならなかったということを、すべて
運命の必然として解釈したい。私という人間が、育つためには、どうしてもその
ようなコースを必要としたのだと信じたい。今、やっと私は私の在るべき位置に
たどりついたのである。私の人生は、今にしてはじまったのだと言ってよい。
その私の前にくりひろげられたものが新しい日本国憲法であった。私は今もあ
の朝の輝かしい気分をはっきりと胸中に思い起こすことが出来る。そこには他の
何物をもってしても犯されることのない個人の尊厳がとかれてあった。永遠の戦
争放棄の宣言が高らかに謳われてあった。自由と平和に満ちた明るい大らかな構
想が天空を限って、われわれの在るべき世界を描いて余すところが無かった。現
実に在る世界はその描かれたものとは程遠い。しかし「かく在るべきもの」とし
て示されたその理想像の崇高性がつよく私たちの胸を打った。目指して進むにふ
さわしい目標であった。われわれはこの「自由と平和」を目指すことによって、
漸く現実の労苦に克ち得るであろう自信を得たかに思われた。一部にはこれを評
して「与えられた憲法」であるとし、「日本人の作った憲法」でないことに不満
の意を表しているものも在るとか聞いた。しかし私はたとえ「与えられた」もの
であったところで、それが人間の真実を表すものであり、限りない善意のあらわ
れであれば、何等問題はないのではないか―と思った。与えられたものであろう
が何であろうが、正しいものは正しいのであり、まちがったものはまちがったも
のなのだ。そこに一体何物にも捉われる必要があるというのか。そんなことを論
議する以前にわれわれが為さねばならぬことは、如何にしてこのよきものをみず
からのものとしてはぐくみ育てていくかの問題なのである。
しかし今にして思えば、その頃から私たちの周囲には、どうしても率直にもの
を見ようとする目を自らのものとなし得ない一群の人々が、本能的に旧きものへ
の執着を断ち切れぬ人々の群れが、頭を擡げて来つつあったのである。私は彼等
を憎む。私は何としても彼等と妥協することが出来ない。それは自己を売ること
になるからだ。私は今度こそもう自己を売りたくはない。
戦後、時の経つにつれて人心は落着き、生活程度もようやく戦前のレベルにま
で達したとの声を私達は耳にする。勿論よろこばしい事にはちがいない。戦後の
荒廃から立ち上がってゆく社会の姿を目にすることは確かにたのもしい。けれで
私はそこに一片の不安を感ずる。本能的に旧きものへの郷愁を断ち切り得ない一
群のうごめきをしきりに感ずるが故である。彼等はきまったようにいわゆる戦後
派分子を攻撃する。彼等に在ってはアプレゲールは手のつけられぬならず者と同
義語である。自分たちと同じような人間らしい（と彼等は信じ込んでしまってい
る）訓練を受けずに、途方もなく背丈だけのびてしまった無頼漢と見る。彼等は
二言目には「今の若い者は仕方がない」とつぶやく。戦後の犯罪、社会的混乱の
因って来る所はすべてこの戦後派にあるとして片付けてしまう。しかし私はその
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ような彼等に反問したいのだ。君等のどこに一体現在の戦後派を非難し得るだけ
の資格があるのだと。一応君等の言うことを黙認してアプレゲールの非を認めよ
う。だが一体そのような彼等を生み出した母胎は何だ。戦争ではないか。敗戦云
々以前に先ず戦争を起こした事実そのものではないか。その戦争責任者は戦犯だ
けか。いさぎよくお互い本音を吐こう。そしたら君も日本人の大人全部が責任者
だと言わざるを得ないだろう。その君がどうして「今の若い者は」などという口
が利ける。傲慢も甚だしい。しかも君たちは本能的に新しく生きようとするもの
への嫌悪を捨て得ない。新しさということそのものに根拠のない反感を示そうと
する。二言目には『日本人は―』ということばが口から飛び出そうとする。ふり
返ってみるがいい。君たちの背後にはまだ国家主義の尻尾のきれはしがついてい
ないか。君たちには今でもまだ戦前の日本人の体臭がまといついていないか。
私は年令から言えば勿論戦前派に属する。だが私自身は戦後派をもって自認し
ている。敗戦を機として、生まれ変わろうと努め続けて来た点でこの事は認めら
れても良いと思っている。自惚れといわれても良い。あらゆる日本人が、全部私
のような自己の切り替えを試みて現在まで継続しつづけて来ていたならば、われ
われの社会は今少し清新の気に満ちた前進の見透しを樹て得られたのではない
か。敗戦はたしかに大手術ではあった。化膿しきっていた腫物は大きく切開され
たその中からどろどろの血膿が悪臭を放って流れ出た。われわれは堪えがたいま
での苦痛を感じた。だが一方、それまで全身をおおっていたおおいかぶさるよう
な不快感は拭い去られた。あとは切開の傷痕の癒えるを待てばよかった。われわ
れは全く一新したはつらつたる健康体を夢見て手術の苦しみを堪えしのんで来
た。けれど、何ということか。まだ化膿菌は残っていたのだ。手術は徹底性を欠
いていた。うすかわを張った傷あとの下に、もうその新しい病菌の繁殖が見られ
るではないか！傷痕は日に日に回復しつつある。われわれは健康体をとりもどし
つつあるかに見える。しかし果たしてそれが本とうのものかどうか。新しい化膿
はないだろうか。もしあるとすればそれが敗戦という大手術を効きなきものして
しまうのではあるまいか。
これは余りにも主観に過ぎた言い分であるかも知れない。しかし私ははっきり
と表明した。恐るべく憎むべきは戦後派にあらず、旧きものへの肯定をすてきれ
ぬ観念論の持ち主であると－。
講和調印の日が来て町には日の丸がひるがえった。日本はともかくも独立国と
して認められたのである。講和会議の議場にかざられた連合国の国旗の五十二本
目に日章旗が立てられたという。ラジオの中継放送でそれをきいて感慨無量、万
感胸に迫ったという人もある。しかし私は一向そのような気持にはなれなかった。
国民的感動というものを失ってしまった故であるとも言えるかも知れない。けれ
どそのよってきたるものは、私自身には、はっきりしている。それは自らの内部
に萌しつつある不安の念に他ならない。国際情勢に対する不安もある。しかしそ
れ以前に更に切実な、今まで述べて来たような、われわれお互いの間に見られる
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傾向に対する大きな不安なのである。
「なあに、今に講和がすすめば世の中はまた変わりますよ―」
何度、私はこのことばを耳にしたことであろう。そしてその度にどれほど烈し
い憤りに燃えたことであろう。そこにはこの六年間のわれわれの歩みを全然無視
しようとするこのがある。そこにいささかの価値すら認めようとしていないので
ある。「新生日本」もお芝居であれば、「日本国憲法」もおざなりの言いわけに
すぎない。真実はいささかもなかったのだ。みんな占領下に於ける申しわけにす
ぎない。いよいよこれからが自分たちの本舞台であると言わんばかりの口吻であ
る。戦後今までのわれわれの生活は全部嘘であったのか。自由も人間の民主化も
人権の尊重も単なるお題目にすぎなかったのか。そんな馬鹿なことが一体あって
よいのか。われわれは戦争によってすべてを失った。けれど絶望の底からわれわ
れは最後に信頼出来るものをつかんでようやく立ち上がることが出来た。「デモ
クラシー」の精神こそ、それであった。もしこれが今までと同じ繰返しのお芝居
に過ぎないのであったとしたら、一体私達はどうなるのだ。もう絶対に我々は救
われることない底のない絶望の中に投げこまれてしまうであろう。「本来の日本
人の姿」－ 一体そんなものがなお我々の裡に存在するのだろうか。それは敗戦
とともに、滅んでしまっている筈ではなかったか。もし存在するとしたらそれは
亡霊である。「日本人らしさ」はあくまで「新しい」それでなければならない。
吾々の現実は切実にそれを要求している。焼跡の中から拾い集めた煉瓦で私は新
しいわが家を作ろうとは思わない。一切の断絶のあとにのみ真の『新生』を期待
することが出来るのだ。
しかしながら現実に、私は私の周囲に「旧きもの」への復帰を指向する空気を
日毎に感ずる。しかも今後その波の高さと広がりの拡大は予想してあまりある。
生徒たちの家庭に、学校に、社会の各職場に、そして国の政治の面に、滔々とし
て押しよせる潮騒をはっきり聞くことが出来る。そしてこのことは、自ら考える
力を持たず、また依然として持とうと努めることをしなかったわれわれ日本人に
とって看過し得ぬ問題である。再びあの悪夢がわれわれの上にやって来ないと誰
が断言出来よう。真実が覆われて、誰もかれもが自己を売って省みなくなる時代
が到来しないと言い切ることがどうして出来よう。
私は防波堤になろう。いや、ならねばならない。そこに私の生きる意味を見出
して行こう。私の若い生徒たちを、私の胸の裡に抱いて、押しよせる波浪から守
り抜いてやらねばならない。私は彼等を愛しているからだ。彼等の生命を愛する
が故に、私は彼等の自由をまもり通すのだ。私は防波堤の底の一つの石だ。私と
共に手をつないでくれる同志も絶無ではあるまい。そしてやがて私の胸の中の生
徒たちが、この私たちの上にしっかり立ち上がって、この国のほんとうの姿を描
き出してくれる日のあることを念じ続けて行こうと思うのである。
（1951年９月22日 午前）
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【資料３】 「あとかくしの雪」本文と指導案
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【資料４】
「生活時間の実態調査」（山本ノート №３）
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